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U renuncia de dos miembros de 
|a Cormsión de Adeudos y no de 
oda la Comisión, como una erra-
¡rnos hizo decir en un titular de 
nuestra edición matutina 
El haber sido proclamado A l -
calde don José María de la Cues-
ta por la Junta Municipal Elec o-
j tras los recursos más imbéciles 
v antidemocráticos de que tiene 
noticia la historia del sufragio y 
con los que se intentaba invalidar 
su triunfo. i r » J J i 
U adquisición por el hstado del 
Convento de Santa Clara; noticia 
ésta que, prescindiendo de las con-
diciones de compra que no cono-
cemos, ha de llenar de júbilo a 
frimientos de ese hombre. Por un 
lado, las puertas de la Cárcel; por 
el otro, las puertas del dolor eter-
no. Porque no se puede dudar que 
el matador amaba a su esposa. Si ¡ 
no la hubiera aunado, no la hubie-
ra quitado la vida. Piénsese en 
que el hombre para la mujer ado-
rada sólo tiene dos caminos. O le 
da la vida o le da la muerte. 
La vergüenza no es móvil, lo 
suficientemente poderoso, a jui-
cio nuestro, para impulsar al cri-
men. En esta época es muy raro 
que nadie mate por sonrojos. Ade-
más, el hombre que no ama a una 
mujer, jamás considera afectado 
su honor por lo que haga esa mu 
construye en 
México un gran 
estadium escolar 
T e n d r á cabida para cincuenta 
mil espectadores 
Estaciones i na l ámbr i ca s au-
torizadas 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
DEL DIARIO DE L A MARINA. 
los amantes de las tradiciones y (jer ^agta el punto de empuñar un 
je los elementos históricos de|rev¿lver> £1 honor, en problemas 
nuestra ciudad, puesto que de es- j ¿e amor, no reconoce más ley que 
te modo podrán conservarse para |a del corazón y el corazón no 
tas futuras generaciones recuerdos 
como el de la Habana antigua, palabra, nadie mata a una mujer 
tan sugestiva y evocadora. . . 
Y, por último, el informe del 
Fiscal señor Ortiz Casanova sobre 
el homicidio de la señora Zenea, 
constituyen los acontecimientos 
del día. 
Y entre una renuncia, una exal-
tación, una compra y un homici-
dio es natural que nos quedemos 
con el crimen. El público agra-, , i ' i J 'mana lusticia. dece mas una película de sangre ¡ , 
que cualquier otra cosa. 
El señor Fiscal hace una pintu-
ra verdaderamente conmovedora 
del padre de familia engañado y 
vilipendiado.... para acabar. 
Fiscal al fin, por pedirle cadena 
perpetua. Para eso no hay duda 
de que estaba mejor casado. 
LA EXXPLOTACION DE L A ZONA 
PETROLIFERA. 
MEXICO D. J. Marzo 13. 
Pronto comenzará la explotación 
de la zona petrolera por la Compa-
ñía de los Ferrocarriles Nacionales 
¿"e México. 
Los terrenos h m sido localizados 
por el Ingeniero comisionado y pron 
to comenzará a extrarse el combusti- j 
ble para los primeros servicios, con j 
la cooperación de la Secretarla de i 
Comunicaciones. 
La zona demarcada para la ex-1 
plotación de loe Ferrocarriles es tá1 
en Panuco, y espérase que eu pro-
obedece sino a los celos. En una I d'ucción de gran potencialidad. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C C L ^ X I X 
P A R T I C I P A C I O N D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
E N E L T R I B U N A L P E R M A N E N T E D E J U S -
T I C I A I N T E R N A C I O N A L D E L A H A Y A 
G r L O S A S 
I T E M MAS 
h a b í a i s vosotros de un Acebal po-Ueta. porque asi lo quiere la prole, 
lemista, un Acebal con gravedad, con I el periodista sin blanca, especializado 
í argumentación enfática, con apresta- en las intei^ews^ la doncella que lee 
miento de saber documental y de | a Pedro Mata, el 
Algunos h a b r á n creído que al re-
chazarse en la sesión de 4 del co-
rriente del Senadbt por 49 votos 
contra 2 4, esa part;icipación de los 
Estados Unidos en el citado Tr ibu -
nal de La Haya, ya está terminada 
la cues t ión y no podrán formar par-
te en ese Tribunal los norteamerica-
nos; pero no debe entenderse asi 
la cuest ión, sino que no habiendo 
tiempo para discutir e*! Mensaje, al. 
Senado del .Presidente de los Esta-
dos Unidos, del 24 de Febrero úl-
timo, y menos las cuatro reservas 
que para la par t ic ipación en el T r i -
DEL PROBLEMA 
D E E S P A Ñ A 
bunal de Justicia internacional, j ideas bravas y rotundas? 
había propuesto el Secretario de Es-! Pues así se me ha mostrado el do-
tado. Hughes, ese mismo día 24 deinoso compañero en carta que recibí 
Febrero, como freno a una total | . ' J • » 
par t ic ipación, volverá a -abrirse la!ha P0C(?' a .ra,z de cier4tasI so^e^f1" 
discusión "sobre punto tan intere-imas insinuaciones sobre 'El cubanis-
sante cuando se r e ú n a en Enero j mo en el teatro". No estoy autorizado, 
próximo el Congreso sexagésimo oc- ni tencJría c¡0 copiar í n t e . 
tavo de los Estados Unidos. i . i • . . ¿ T i 
— , ' _ ^ - J . gramente la interesante epístola; pero Hoy nos vamos a concretar a exa-' , 5 -n J J 
minar el Mensaje de Mr. Harding com° el tema esta cosqmUeando de 
y a las reservas de Mr. Hughes. De-' continuo en la curiosidad de todos. 
cía Mr. Harding al Senado el día [ sospecho que no habrá abuso de con-^níJ^fVJ?,6 61 Tr;bunal.Per;| fianza por mi parte, en la reproduc-
manente de Justicia InternacionaJ • ' T i i 
de La Haya, que se organizó y es- |C10n de algunos extremos de esa carta 
tá funcionando, se llevó a cabo con que me parecen representativos. 
propósi tos pacifistas en las contro-
versias internacionales, y qíie como 
los Estados Unidos han demostrado 
siempre un deseo de someter a los 
Tribunales, por medio de arbitraje I 
Defiende Acebal, naturalmente, el 
teatro del gallego, la mulata y el ne-
grito. Protesta contra la enlevitada 
suposición de que, "con semejantes 
por vergüenza; porque eso sena 
tanto como matar por vergüenza 
a la que no la tiene. 
Por eso estimamos que ese po-
bre padre y esposo amante no ma-
tó por padre, ni por esposo, sino 
por «uñante. 
Y eso han de tenerlo en cuenta 
los que tienen a su cargo la hu-
e ella, si esta vez se 
al peso de la miseri-
La vara d 
dobla, será 
cordia como le aconsej aba el de 
la Triste Figura al gobernador en 
ciernes de la Insula Barataría. 
No conmueve, no puede conmo-
CONTIM'A L A EXOTTAGIOX E N 
MIC7HOACAN. 
MEXICO, D. J. Marzo 13. 
En el Estado de Michoacan hay 
todavía mucho excitación en los 
círculos polít icos a pesar de que no 
fué el General Muglca a tomar po-
sesión de aquel Gobierno. 
E l Ejecutivo Federal ha reitera-
do su deseo de proceder con estr ic- iuna frase de oportunismo tal co-
ta imparcialidad en el conflicto eur-j mo esa, y sin embargo todo aquél 
gido entre el General' Mugica y l a ' que sea sensato ha de aceptar ese 
Cámara de dicho Estado. ¡ p r o g r a m a como el único que en es-
| tos momentos conviene llevar a ca-
P R O G R E S A L A INSTRUCCION E N bo en Marruecos, no porque se aban-
"Haremos lo que podamos, y 
cuando podamos" 
Ese es el programa del Gobierno 
actual, que se ha conocido por cier-
tas palabras de un Ministro, en los 
primeros días del mes de Febrero. 
Es indudable que hay que recor-
dar el programa de Gobierno de Gam 
betta en Francia y después el de 
Castelar. en E s p a ñ á , para llegar a 
| las cuestiones Importantes en que se ¡ tipos no podrían expresarse ni e 
pueda amenazar de cerca o de le- U - t - ... , J J • ' • i 
' jos la paz, por discrepancias entre Iarte'.en ^ verdadera acepción, m las 
naciones, entiende el Presidente emociones del sentimiento ; y ello le 
Harding que debían los Estados Uni- parece desvirtuado por el ejemplo de 
. dos formar parte de ese Tribunal , la tan noble como criollísima novela 
y dando por presentada la carta que i •V^-i.níi '„•• j v ; i l J i 
le escribió el Secretario de Estado, Ce.Cllla Va,deS . de Villaverde en la 
¡ con ese mismo Mensaje, dijo, sin i ? u « van como del brazo el plebeyis-
lembargo, el Presidente Harding ¡ mo y la suptrior espiritualidad. No 
que había un punto en que no estaba I deja de reconocer Acebal que muchas 
tratada la cuest ión en ese documen-1 I , „ L , „ „ J . » 4 » i 
to emanado de la Secre tar ía de Es-1 ,t ,as.obras de nues ro ^atro popular 
tado, a saber; una Conferencia I n - no siempre lo enaltecen , pero re-
ternacional para la l imitación de j chaza toda gestión purificadora que 
armamentos, desde cuya época pen-i aspire a eliminar completamente los 
saron los Estados Unidos tomar par- i^i i • • .«c- i : : 
plebeyismos típicos, o í se escribiesen 
CHIAPAS. 
MEXICO, D. J. Marzo 13.' 
L a prensa encomia grandemente 
la labor que viene realizando el Go-
bernador del Estado de Chiapas, 
por el gran Incremento que ha da-
do a la ins t rucc ión pública, creando 
muchas escuelas y haciendo desa-
ver lo mismo el m é d i c o de SU hon- ! parecer los miles de analfabetos que 
, . , I hoy reciben ins t rucción gracias a 
ra , el mando que mata como un! &us esfuerzos. 
¡Pobre Cobos! ¡Esposo infe-jautómata al servicio de su orgullo, 
liz que, sintiendo sobre sus hom- que el esposo que en un arrebato 
bros un fardo de ignominia y de [infinito de amor y dolor, de tor-
vergüenza y de celos se lo sacude 
en un momento de suprema rebel-
día! 
Espantosos habrán de ser los su-
turas y celos, de amargura y de 
desesperación le quita la vida a la 
causa de sus males, para poder, 
precisamente, seguir viviendo. 
UN HOMENAJE. 
MEXICO, D. J. Marzo 13. 
Ayer efectuóse, bajo la presiden-
cia del Ministro de Educación Públi-
ca, en la Escuela preparatoria y or-
ganizado por la Universidad Nacio-
nal un homenaje en honor del doc-
tor A. Palacios. 
done y se vacile en el propósi to de 
llegar a dominar por medios pací-
ficos a las kúbi las rebeldes> sino 
es la elección del momento de'inter-
venir. 
E l problema máximo es el bienes-
tar de la met rópol i , y después con 
toda suerte de cautelas, el de Ma-
rruecos, que ha menester ahora, n 
i.uestro juicio, una espera para que 
se aquieten las pasiones y se lle-
ven 'a la p rác t ica las sanciones de 
las responsabilidades. 
En el orden económico, la hacien-
da nacional ha excedido en su presu-
puesto de gastos a las fuerzas del 
j país ta l como estaban organizadas 
I en los presupuestos^ y hay que res-
j tablecer el equilibrio^ es decir, ter-
minar con el déficit 
obras in esos c mponent s; si en el 
diálogo de las mismas no existiesen 
ciertas frases puramente locales; si 
no hubiese, en fin, nada en ellas que 
reflejase nuestro carácter, nuestra psi-
cología, dejarían de ser cubanas, aun-
te en el Tr ibunal de La Haya, 
Y como los Estados Unidos no 
pueden reailizar* ese propósi to sin 
que lo apruebe el Senado, por eso 
se dirige a éste en cuanto a ese pro-
l^ema, que como decíamos, no es 
nuevo, puesto que ya existía en la 
práct ica . 
En cuanto a las cuatro reservas j que sus autores hubieran nacido en 
del Secretario Hughes, son las s i - ¡ los mismísimos remates de Guane". 
guientes: * * ^ 
Primera. Que la adhes ión de los r . 
Estados Unidos al Tr ibunal de Jus- tsa ultima cita expresa cabalmente 
ticia de La Haya no supone ningu- la tesis de Acebal. Yo estoy de acuer-
na relación legal' por parte de los do con ella sólo en principio; es de-
Estados Unidos con la Liga de Na-! • • i i j _ , 
clones, n i su obligación respecto de cir;. mi Cebrado companero somo me 
esa misma Liga, que constituye la 
parte primera del Tratado de Ver-
salles. 
Segundo. Que los Estados Unidos 
deberán pedir par t ic ipación, por mé-
dio de sus representantes designa-
d'os en la misma forma que los de-
m á s miembros del Consejo y Asam-
blea de la Liga de Naciones, en to-
dos los procedimientos, ya del Con 
enlista a su favor a partir del postrer 
punto y coma. 
En efecto, si no hubiese nada en 
nuestro teatro "que reflejase nuestro 
carácter, nuestra psicología" (y nues-
tras costumbres, que son la concreción 
social de ambos) nuestro teatro no se-
ría nuestro., Eso fué precisamente lo 
sejo o Asamblea, para la'elección de ' que traté de sugerir en la anterior oca-
N QUE ALEMANIA 




CONSTRUCCION D E UN E S T A B L E -
C I M I E N T O ESCC^LAR. 
MEXICO, D. J. Marzo 13. 
Jueces y sustitutos de ese Tribunal 
E l "ejercito q"ü¿"es ' ins t rumento de i I'e,'manente rid'e Justicia Internacio-
nal o para llenar las vacantes. 
Tercera. Que los Estados Unidos 
se obligan a pagar una parte de los 
gastos de ese Tr ibunal . 
Cuarta. E l Estatuto del Tribunal 
la obra de penet rac ión , t ambién es-
tá necesitado de reformas y de pre-
paración de todo orden que no pue-
de improvisarse. De modo que en 
realidad hoy el Gobierno se encuen-, 
t ra sin un instrumento para actuar Peym^en 6 ^ Justicia Internacio-
cn Marruecos con la debida efica-! nal adJunto a l protocolo de su cons-
•4̂  
cia, n i puede volver a levantar el 
4 entusiasmo nacional hasta que se 
En terrenos cercanos a esta ^-api- deslinden las responsabilidades, co-
ta l , propiedad del Distr i to Federal | sa que está realizando en estos me-
se inauguraron las obras de eona-j ujaptOa porque n i el capital siente 
t rucción de un gran Estadium Es- es t ímulos para emigrar a Marrue-
«^rtVIClO R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L D L I R I O D E L A MARINA 
CONDICIONES BAJO L A S C U A L E S 
ALEMANIA E S T A D I S P U E S T A A 
P A G A R 
New York, 14. 
La United, Press, anuncia desde 
derlín hoy que Alemania es tá dis-
puesta a reanudar los pagos por re-
paraciones fundándose en los pr in -
cipios básicos siguientes: 
1. —Nombramiento de una comi-
sión que determine la capacidad de 
Alemania para pagar y qué f i je los 
límites de las reparaciones. 
2. —Una serle de emprés t i tos I n -
ternacionales semejantes a los pro-
puestos por el doctor Cari Berg-
mann en Par ís , que servi rán para 
Pagar por las reparaciones. 
3. —La cantidad que se ha de pa-
gar no podrá exceder de 30.000,000 
de marcos oro, aproximadamente. 
Al ta f i e b r e . . . en una botella 
colar, para juegos deportivos^ que 
t e n d r á capicidad para cincuenta mi l 
personas, y toda clase de comodida-
des para loe espectadores. 
Las obras Uévanse a cabo por 
iniciativa de la Secre tar ía de edu-
cación, con^ un costo de m á s de un 
mil lón de pesos. 
LEN1NE, CON APOPLEGIA 
N á u f r a g o s salvados por el 
tabacc 
EL MATRIMONIO D E L A P R I N C E -
SA YOLANDA 
Roma, 13. 
El matrimonio de la Princesa Yo-
DESCUBHIMIENTO D E L A MOMIA 
D E UN INDIO P R E H I S T O R I C O 
Noel, 13. 
Los a rqueólogos que representan 
landa se ha fijado definitivamente , ei Museo del Indio Americano han 
Para el 7 
Paulina. 
de A b r i l en la Capilla 
CHIRIGOTAS 
descubierto un esqueleto reducido 
E S T A C I O N E S INALAMBRICAS 
AUTORIZADAS. 
MEXICO, D. J . Marzo 13. 
La Secre ta r ía de Comunicaciones 
ha dictado un decreto autorizando 
el establecimiento de Estaciones ina-
lámbr icas radio te legráf icae en to-
da la nación, en aquellos lugares 
que por su importancia agrícola, co-
mercial o Industrial lo requieran, 
facilitando así que obtengan medios 
|de comunicación , especia3mente 
aquellas regiones alejadas del cen-
tro de la Repúbl ica . • 
t i tución, no podrá ser enmendado 
sin el consentimiento de los Esta-
dos Unidos. 
Después de haberse rechazado 
por el Senado, como dijimos al pr in-
sión al proponer que fuese el fondo, y 
no la ciudadanía ni los tipos, lo que 
determinase el cubanismo de nuestras 
obras. Pero, sin querer refutar ese 
criterio, Acebal lo limita inadmisible-
mente al declarar que ese fondo ca-
racterístico de cubanismo sólo puede 
manifestarse melante los tipos y el 
lenguaje convencionales. Esto me pa-
rece un serio peligro. 
En un pueblo tan socialmenle di-
CAMARA D E COMERCIO 
MEXICANA. 
I T A L O -
MEXICO, D. J. Marzo 13. 
Quedó instalada en Milánj I ta l ia , 
la Cámara de Comercio italo-mexica-
na que se espera da rá excelentes 
resultados, pues se adhirieron a ella 
importantes personalidades indus-
triales y comerciales, contando con 
conocidas empre-
Las medicinas a gotas 
puede que den resultado, 
pero son lentas, pesadas, 
y sucede, al f in y al cabo. 
Que ".os enfermos se mueren 
sin alivio y agotados. 
Los mlKones invertidos 
en hacer algunos pagos. 
Quiero decir, como gotas 
de ioduro, fraccionados, 
^otos, con la parsimonia 
del temor y el sobresalto 
^ imposible que luzcan, 
Que se vean. El reparto 
debe ser equitativo, 
Pronto, generoso, amplio, 
de modo que todo el mund. 
rueda alegrarse con algo. 
Quién paga los vidrios rotos 
después de todo ¿el Estado 
9 e . con(>}buyente? ¿En tonces? 
^e conti iv. \r con reparos, 
^ trayendo en dosis parcas 
jara después inyectarlo 
como Dios quiera, el dinero, 
"yguiremos como estamos, • 
sin ver luz. Abrase el diquf 
'o que resta con altos 
""ramientos 
oído. vista. 
en parte a momia de un indio pre- la cooperación d 
his tór ico, cerca del Rio Cowskin. \ &as navieras que h a r á n estudios pa-
El esqueleto estaba envuelto en ¡ ra deiar establecido definitivamente 
pieles de ciervo hechas trizas. 
L A F I E B R E D E MISS E V F L V V 
LYONS ERA CAUSADA POR UNA 
B O T E L L A DE AGUA CA-
L I E N T E 
NEW YORK, 14. 
el servicio nacional directo con Mé-
xico. 
Pasa a la páfe. Quinta 
PRESTO JURAMENTO 
E NUEVO ALCALDE Miss Evelyn Lyons. de cJscanava, 
Mlch., cuyo médico ha estado enga- j 
ñ a n d o al público haciéndole creer ¡ 
que la paciente t en ía una fiebre de j 
114 grados y más , val iéndose para i En la m a ñ a n a de hov el señor 
simular esta anormal temperatura | Cuesta r equ i r i ó al Juez "de Primera 
JUA TOMA DE POSESION 
eos, visto que todavía no ee ha in-
demnizado a los colonos de Meli l la , 
ni tampoco pueden dedicarse a explo-
taciones mineras o continuando las 
que antes se hac ían , hasta que el 
Ritf< se halle pácificado. 
Por eso el Estado no puede aho-
ra moverse como quiere y cuando 
quiere, y de ah í la aprobación, por 
las personas sensatas, de ese pro-
grama con que encabezamos este 
i a r t í cu lo , porque áunque es cierto 
! que no sea el Estado el que realice 
| los sacrificios, tiene que estar ac-
tualmente a lo que desea el pueblo 
para empezar la obra, y no puede 
realizar esos sacrificios que suponen 
hombres y dinero, sin levantar una 
protesta general antes del castigo. 
SI nos fijamos, por ejemplo, 
en las propiedades que tiene el Es-
tado español y que ha adquirido en 
Marruecos, realmente han sido aban-
donadas, porque aunque ,hace mu-
chos años que las adquir ió de Mu-
ley Hafid, en la región de Larache, 
esas fincas es tán sin colonizar, y 
hasta puede decirse, sin delimitar. 
Esos terr i torios que son feraces, no 
se pueden cult ivar sin una tranqui-
lidad completa, y recordamos que 
en Francia cuando se implan tó el 
cultivo en gran escala, en Argelia, 
y la colonización oficial^ hubo que' 
desistir al principio, de los quebran-
tos económicos que sufrieron los p r i -
meros colonos, y mientras el país 
español no cicatrice sus heridas, se-
r ía insensato el gastar gruesas su-
mas de dinero en esas fincas de La-
i racha. '* 
No hay que desoir por ahora las 
| palabras d"e un rifeño, que aunque 
i ta l , tiene influencia entre los su-
| vos, nos referimos al Pajarito que 
: en los días de la entrega dé los 
prisioneros dec ía : 
"Los moros queremos amistad con 
los españoles , pueden venir todos 
los que quieran, tenemos necesidad 
de caminos, (fe edificios, de Indus-
trias, necesitamos médicos ; pero 
cipio de este a r t í cu lo , la propósi- versificado como lo es ya el nuestro, 
ción que implica el Mensaje del | hay una multitud de tipos locales que, 
llevados a la escena, dirían tanto o 
más de nuestro ambiente que los con-
Presidentei con objeto de no tratar 
en el Congreso fenecido de ese asun 
to, se supone que durante las vaca-
sabidos personajes del teatro bufo. 
¿Quién negaría que son peculiarmen-
te nuestros el "Yeyo" americanizado 
cial, la matrona nostálgica y de bata 
blanca, preocupada con "la juventud 
de hoy día", el leguleyo ramplón, el 
perdonavidas de acera, el "botellero" 
clones -del verano, el Presidente ya 
a pronunciar numerosos discursos 
en diferentes Estados para hacer 
propaganda a favor de la idea y . , 
propósi to de par t ic ipación en el T r i - i V americanizante, la nina alucinada 
bunal permanente de Justicia Inter-! por esos dos conquistadores emocio-
nacional, que se dispuso formar en nales qUe Son el cine y la crónica so-
la Liga de Naciones. 
La carta del Secretarlo Hughes 
que se acompaña por el Presidente 
Harding, con su Mensaje, le fué d i -
r igida al Presidente, y aunque la car-
ta de Hughes tiene de fecha 17 d e l 1 ' " -i _ I T ; i J ' j „T._;:-i 
Febrero, tuvo conocimiento de e l la len sus modalidades, el español tan 
el Senado el 2 4 de ese mea; 1 
Habla Mr. Hughes en la parte 
primera de su carta de la his tor ia , 
del Tr ibunal de arbitraje en que 
tomaron parte los Estados UnicTos, y ! 
dice entre otras cosas, que en los ¡ 
años 1908 y 1909 los'Estados U n i - j 
dos tomaron parte en 19 Conven-
ciones arbitrales, de acuerdo con l o ' 
convenido en La Haya. Después en- ' 
salza la obra de Root en 1907, y de-l 
dica la ú l t ima parte de su carta a ' 
hacer comentarios sobre la creación I 
super-aplatanado que ya esconde la 
intelectual que lee 
a Guido da Verona.. . ? Estos no son 
sino algunos de los más ostensibles ti-
pos para la sátira. También los hay pa-
ra la loa. Nuestro ambiente tiene in-
númeras facetas de franca nobleza y 
simpatía, a las cuales corresponden ti-
pos igualmente representativos. 
E l peligro está en preferir a estos 
tipos, cuya presentación requiere ma-
yor arte y sutileza, por lo mismo que 
no son tan pintorescos, otros que a no 
dudar existen también, pero manidos 
y convencionalizados ya por su cons-
tante utilización. No pido yo que el 
teatro popular y sainetesco, en que 
tan copiosos lauros han cosechado au-
tores como el mismo Acebal, se "puri-
fique" por eliminación, tanto como por 
ampliación. Siempre que el negrito 
jacarandoso y "catedrático" persista 
en nuestro ambiente, el público dado 
a esa categoría teatral se regocijará 
de verlo en el tinglado, y más si lo 
realiza la aptitud incomparable de 
Acebal autor y de Acebal actor. Pero, 
o mucho me equivoco o el talento de 
éste es susceptible de extenderse a 
otras muchas interpretaciones que no 
sólo ganarían igualmente el favor del 
público, sino que diversificarían nues-
tro teatro popular y le ayudarían a 
asumir beligerancia de sainete. 
P£ 9fi 
Ahora bien, ¿por qué ha de ser el 
teatro popular, el teatro de "tipos"— 
si se Cmúere describirlo así^-el único 
teatro cubano? Acaso no hay un cu-
banismo de ideas, de sentimientos, de 
actitudes hacia la vida que, por más 
íntimo y más sujeto al influjo unifor-
mador de la sociedad, no acierta a 
manifestarse en tipos netamente defi-
nidos? No se concibe fácilmente un 
personaje que, sin necesidad de expre-
sarse en jerga local ni de ser clasifi-
cable y pintoresco, piense y sienta, em-
pero, como de la tierra? L a misma no-
vela "Cecilia Valdés" éno abunda en 
esos personajes? Hay cierta filosofía 
de nuestra clase media, cuyo cuba-
nismo no estriba siempre en "anjás** 
y "cómo nos", y en cuanto a las es-
feras más encumbradas de nuestra 
"sociedad", un observador sagaz ad-
vertiría que lo que las hace caracte-
rísticamente locales es su extrangeri-
zamiento, su desvío c^l criollismo ob-
vio, la superposición que en ellas se 
va acentuando de las maneras cos-
mopolitas sobre la idiosincrasia hispá-
nica. Porque también la descaracteri-
zación puede hacerse típ'.ca. 
9p 9p 
Después de todo, esto del nacionu. 
lismo en el arte no deja de ser un 
ocioso empeño. Lo principal es que 
un país tenga arte. Por vanidad que-
remos que el nuestro lleve nuestro se-
llo; pero más satisfacciorf para nos» 
otros habría en que nuestro arte futu-
ro se impusiera gracias a su riqueza, 
a su perfección formal y a la univer-
salidad de su intención. En el fondo, 
si fuese -.erdaderamente orifj nal y sin-
cero, lle^vaiía fatalmente nuestra mar-
ca identificadora. L a tiplc'c'aií enfá-
tica, delbfiada y externa es más bien 
una Ümitac'cn deplo^ble. por cuanto 
substrae el arte nacional a la c( n-
prensión ajena. 
Jorge MAÑACH. 
DE LA CORONA A LA HABANA 
IMPRESIONES DE UN VIAJE EN EL "LAFAYETTE 
La Cocuña 23 de Febrero 1923. 
Dispuestos para embarcar recibi-
del actual Tribunal Permanente de mos la noticia de la proximidad de 
Justicia Internaeional (Te La Ha- , un fuerte temporal, y el personal 
ya, no olvidando por, supuesto, que; de .la Agencia de la Compañía e s t á 
el la ísmo Mr. Root en el verano cie,indeciso sin saber> a ciencia cierta, 
1920, tuvo una part ic ipación (Te p r i - 1 si la comandancia de Marina, auto-
mera magnitud" en la redacción del 
articulado y del Reglamento de ese 
Tribunal de La Haya. 
Y la ú l t ima parte de la carta la 
dedica Mr. Hughes a exponer las ra-
zones por las cuales los Estados 
Unidos deben tener una participa-
ción en ese Tribunal (fe Justicia, 
aunque por los Estatutos del T r i -
bunal de La Haya, éste se halla 
abierto no sólo para los miembros 
de la Liga, sino para los Estados 
que se mencionen en el Anexo del 
Tratado de Versarles. No es ésto, 
sin embargo, suficiente para los Es-
r izará la salida del "Lafayette." Por 
fin se da la orden de salida, y, acto 
seguido, nos ferabarcamos en una 
motora. E l mar, imponente de as-
pecto, nos zarandea y, hay momen-
I tados Unidos, en vista de la vasta 
de una botella de agua caliente co- ¡ Ingta'ncia ¿ ¿ f ^ ^ '£¿0 "LuiVsauáa Queremos sobre todo el comercio imi?ortancia * ,a Política de arbi-
locada debajo del cuerpo de la pre- | y de la Vega para que, con arreglo a 1 Y a ñ a d í a : "SI España a lgún (Tía1 traje se6Uiaa por el Gobierno ame-
sunta enferma se haya en realidad j ia ins t rucc ión número 80 dictada' tiene guerra, después que se haya I r i c a n o -
muy grave hoy a causa de la exc i - | por ja j u n t a Central Electoral, le ¡ rea l izado eso que queremos nos-' No halla Mr- Hughes n ingún obs 
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y el tacto 
^ s i g u i e n t e , a los que tengan 
aeber de manejarlo. 
• ^ngan penas . . . subiendo 
* l azúcar por su lado. 
ta un punto alarmante, temiendo los Cámara Municipal, todo lo cual se 
médicos que muera en vista del esta- hito previa la presentación por el 
do de exaltación nerviosa en que se candidato triunfante de su cer t i f i -
halla. cado de elección. 
E l Ldo. Sansa, mediante auto> to-
mó el juramento de ley al se'ñor 
Cuesta y le dió posesión de la A l -
caldía en el propio Juzgado. (Tiri 
L E X 1 N E S U F R I O UN ATAQUE D E 
A P L O P E G I A 
Londres, 14. 
.Un despacho a la Agencia Reuter 
procedente do Hersingford y reci-
bido hoy dice que el Primer Minis-
t ro Lenine de la Rusia Soviet tuvo 
un ataque de apoplegía ayer y que 
su estado es bastante grave. 
Pasa a la pág. QUINT/ 
uestros, 
fusiles y no hablemos más de sol- es' y para evltar cualquiera cues 
dados ni de Generales, ni tampoco • tión ^ adhes ión al protocolo y 
de nuestro Majzem." la aceptación de los Estatutos de 
Y es claro que como ese moro no | ese Trlbunal . se r ía apropiadb, se-
puede hablar sino a manera de re- Elin el Secretario de Estado, llegar 
flejo de lo que oye decir a los je-! a eáas cliatro reservas que hemos ci-
tes de las kábi las . el Gobierno ha' teado arriba. 
í é n d o l e ^ ^ n 1 escrito" a T i n i d e ^ d e ' J1601? . U n a c t o ffe Bab idur ía a nu s-1 De ^ ^ todo ^ ^ a en 
t ^ ^ ñ t t fe i t r 0 3U1C1° al no (luerer "rtrar aho-r 'enso hasta empiecen los dls-
da c u e n t r í e e s t rnc to ^ ! ! nn ' f ^ 7 fUegn en Alhucemas,' c u r s ^ ^ r d l n g , de propa-
. Y el señor Cuesta se dir igi rá al í f l J Í S pudiera también el país no Ea"Qa « • * Pfrfcicipaclón en el 
io«?rt vr„»,-„,-™i ? - _ s r _ seguirle en esa aventura, mientras ^ b W » ! de Justicia Internacional; 
no se diluciden las responeabilida- en caso de no Pronunciarse esos dis 
des y no se reorganice el ejército cursos. hab rá que esperar a la dis-
A. Pérez Hurtado de Momlnya '!CUGÍ6n senatorial en él próximo Con-i'i» uuu¿ a . greso. 
0nel- Tiburclo CASTAÑEDA. 
Palacio Municipal para que el señor 
Carmena le haga entrega de la A l -
caldía previo los t r á m i t e s que de-
termina la Ley Orgánica de los M u -
nicipios 
L a Conferencia Homenaje a 
ilustre Uruguaya Paulina Luissl 
el Dr. Erasmo Kegüeiferos, Honora 
ble Secretario de Justicia, tenía 
prometida al "Club Femenino", hace 
ya algunos meses y que por motivos 
ajenos al Club y a él, se había teni-
do que aplazar, se efectuará el pró-
ximo domingo 18 a las tres y media 
de la tarde en el Salón do Actos de 
la Academia de Ciencias. Cuba 8 4 . 
Además de esa conterencla que re-
vestirá gran interés, y para la que 
ha sido expresamente Invitado el 
señoj: Ministro del Uruguay, la se-
ñora Dulce María Borrer0 de Luján 
pronunciará un conceptuoso discur-
-:o sobre la responsabilidad de la 
mujer 
Es Paulina Lulssi una de ¡as mas 
Interesantes mujeres de la 
¡ ¡ r S j 1 1 6 , aP01"1™1?686 nuevas yjatrevló a salir de noche": Lentamen-
maf nn!Stnnt palpltantes Prbble- te se pone el buque en movimiento 
mas que tanto preocupan a loa que1 • . 
tos en que parece que vamos a zo-
zobrar. Próximos al buque, se pa-
ra el motor de la lancha, y hétenos 
al garete. Pedimos auxilio y acude 
otra lancha que nos da remolque y 
nos conduce, después de mil peri-
pecias, al costado del "Lafayette". 
E l barco, a pesar de estar anclado, 
se balancea de babor a estribor. 
Sop'.an fuertes ráfagas y el mar 
está furiosamente agitado. L a sali-
da estaba anunciada para las seis; 
pero son ¡as once y aun nos encon-
tramos en baJiía. 
Damos unas vueltas por la cu-
bierta y vemos muchas mujeres gua-
pas, al parecer artistas. Nos dicen 
que viene a bordo una compañía 
francesa; mañana indagaremos. 
Mientras tanto vamos al hermoso 
salón de fiestas, y pasamos un buen 
rato, escuchando al quinteto de a 
bordo—bastante bueno por cierto— 
interpretar conocidos badlab'.es y al-
gún trozo de música clásica. 
Todos los pasajeros, como suce-
de en estos caaos, mientras no nos 
conocemos, nos miramos con curio-
sidad, y en nuestras miradas, atis-
" bamos a aquellos, que, con seguri-
dad, serán nuestros mejores comipa-
ñeros de viaje. 
L a Coruña desde el barco presen-
ta un bonito aspecto: todo el lito-
ral iluminado, rodeando la bahía, 
da la im-preslón de algo fantásti-
co, con sus lucecltaa rojas, verdes 
y blancas. 
DIA 24.—Son las siete de la ma-
ñana y aun estamos en puerto. Se 
época, conoce que el comandante no se 
piensan Pasa a la pág. CUATRC 
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B A T U R R I L L O 
j USURPACION PARA L A S T R U P A S . d e Dicieuibre de 1921 el comandan-1 
' te de las tropas de ingenier ía de la J 
Gran incTigaaclún provocó entre; Por orden del ejercito del Rhio 30a. sección de trabajo dió orden 
la población del terr i tor io ocupaco, con fecha 30 de Marzo de 1921, se de construir un cuartt! para 70 
la demanda de ciertos establecimlen apoderó del Castillo Paulina cerca hombres, una fuente con bomba a 
tos para ver ahogar la lascivia, y de Wiesbaden para usarlo como ca- motor y una instalación de canaliza-
es caracter ís t ico que esta instala- Sa de recreo y reunión para las tro C:ón< según el presupuesto, los gas-
ción que, "fomenta el progreso de la pas. La protesta quedó sin resulta- 'tos' Se ^ levarán aproximadamente 
cul tura" se l imi ta a la zona ocu- do, aunque se l lamó la a tención de a 3 millones de marcos. 
pada por la '"gran nation". Loa qUe dicho edificio era el único de | : Desde la ocupación de 59 pueblos, 
gastoa que resultaron de la instala- Wiesbaden, el cual se podía emplear ' las tropas se han apoderado "de 167 
ción de esos centros del vicio al- para congresos y exposiciones, de' f ^ j j ^ a s y establecimientos indus-
canzaron hás ta fines u'e Octubre ae modo qu^ el tráfico de forasteros . trjaiea( para fines de ocupación, pa-' 
1921 a 802000^ marcos. En el bttl» geílá perjudicado sensiblemente. lJo • raljzan'do en .parte o por completo 
ncarlo de Ems ee tenía que esta- (.0 después del ejérci to francés d ió l e s t03 servicios. Hasta el 1ro. de ü c -
blecer por orden expresa de los fran orden a un arquitecto de arreglar el ¡ tubre de 1921 se restituyeron sólo 
ceses, uno de esos antros en la fon (:astiiio para poder colocar una ex- i 8 d e3to8 servicios. Los gastos asi 
da " ü i e deutsche Hage Ln la ma-, p0S¡ción del arte francés. E1 arqui- nf.a£,ionadoti llegan hata f in 
yoría (fe los casos los establecimien- tecto ha tenido que presentar dos 
A l r e d e d o r d e l D o l 




a) una cuenta relativa a los gas' 
Santa Clara recibió con regocijo 
la visita de su hijo predilecto,j Ma-
nuel S. Pichardo, después de mu-
chos años de ausencia. Los homena 
jes más car iñosos le fueron t r ibuta 
tos aludidos no se conocían en estos 
pueblos pequeños. E l continuo es-




. neda ac los ocupadores, el peligro • de a,.tG 
En nuestra edición del domingo pi.incjpHl para la demora l i zac ión ' 
el hábil diplomático señor Rodrtr, rtfi ^ eelltc_ Ija jnstalación de los 
l.rps h*hh v habituales práct icas de clon en vmu^os Pueblos de purez* b una cuenta rehttiva a los  
breo, usos y iiaDiiuaies p r a c u L c t h ue abDO ' lu t a , es, en unión de l i t o s originados ñor ol arraeta esn siboutyes, tainos y caribes. r-.n.hi^ fa^nrahle oiie lipne ta mo- 1 , r.P , arreglo es  camoio lavorauie que nene id mo/ ci¿] para ios f¡nGS dc ia exposicit 
jes á s cariñosos le inerou inuuict- ei naou a i p i u n i ^ u de la gente. La insta!; 
dos. La porción culta de la saciedad , gUez Altunaga publico un m r a j g e A ^ — dc rei¿reiic¡a no 
Actualmente las cuentas se ha-
llan para su examen en manos de 
vi l lareña 1 demos t ró así su complacen-1 artfculo contra la afirmación de The por los éxitos literarios del poe-1 Timos de Nueva York de que Cuba 
ta y la cuerda labor del diplomát ico. • es un protectorado de Estados Uni-
es nel todo , )aá autoridades francesas: el ' total 
Pichardo mereció ese goce legí t imo 
Ahora bien: hace años t ambién 
el exagerado sentimiento de vetera-
nismo, parasiones y miserias de fa-
Los argumentos del ilustrado com-
patriota son fuertes a la luz del de-
recho internacional; inconsistentes 
náticos y de envidiosos, excitaron los i en la práct ica. MI opinión ha sido 
nnimos en Santa Clara contra el h i - siempre qpe el status cubano es algo 
jo predilecto. No recuerdo bien si 
una calle o un parque, hab ía sido 
bautizado o iba a serlo con e l nom-
bre de Pichardo. Y rugieron contra 
él insultos y por mal cubano se le 
maldijo. Y no porque hubiera come-
tido el poeta otro delito que no ha-
ber ido a la revolución y estar Jiga-
do a una honorable familia española . 
M i voz resonó entonces en este 
diario contra los majaderos; procla-
mé que era una necedad tratar de 
herir a un compatriota talentoso y 
dfecente; no me impuso miedo1 el 
quijotesco veteranismo entonces rei-
nante. Nuestra colección guarda la 
prueba de lo que digo 
L A S P R B T E N S I O N E S D E 
SRKS. O F I C L I L E S . 
insóli to, sui generis, algo que no 
existe en n ingún otro país de la tie-
rra, precisamente porque ninguna 
colonia se ha independizado por ma-
no ajena, constituido en nación l i - tro ; ciéitkot, para ( 
de una protección de la población fi 
vi l contra los cr ímenes, que come-¡ a) es (lc 2 n s l l 
ton los soldados blancos y negros. : o8075(. marcotí 
Los atentados oontiu el honor au- La ciudad ¿e Wieí.baden pide> 
mentan cada vez mas, al igual « J e ^ ¿ g ^ e] uso del reftírido edi. 
ciertas eiifermeuades La lascivia j fi(.io un a, iler ^ dtí 60.000 
desenfrenada fué siempre un s ín to - ¡ iriarcos En .conexión con esta expo-
. ' 1 sición de arte resultaron otros gac-
^ i tos, que alcanzaron a 10530.20 mar-
| eos relativos a la compra de muebles 
I jiera el director de la exposición 
. , ^ . A « 1 r,™,,,-, J st'eor Rousseau. Primero no se acep Ademas merece mención el secues tó )a d(?n]anda p0r no ger una pre. 
ma de degeneración mil i tar . 
bre por mano ajena, y organizado 
sus instituciones por pa t rón ajeno 
y con un apéndice constitucional tra-
zado por ajena mano. No hay en el 
mundo república alguna que conce-
da a otra el derecho de intervenir 
en sus asuntos: y eso, si no protecto-
rado de forma conocida, es cosa que 
se le parece. 
Ahora mismo leo una noticia que 
ya había yo recogido de L a Corres-
pondencia y comentado: varios bu-
Los 
llamados "cerotes des officiers" sir-
tensión conveniente a un director 
de una exposición de arte... Luego ven en toda guarnic ión no sola nen- ' envió ^ demand en la ¿ ¿ j 
te para los fines a los cuales el ca-1 e l ^ - ^ Ron.3seau no n g u r ó mk2 
sino también en el ejercito a lemán 
Han pasado años y no había teni- ques de guerra yanquis realizan tra 
do yo otra noticia de la existencia bájos de sondeo y exploración, no 
del cubano digno, a no ser su p^si- solo en isla de 'P inol ' s ino en aguas 
vidad cuando la Legación de Cuba de Ba tabanó . 
en Madrid dió curso a una ridicula ¿Queréis tener el trabajo de con-
acusación contra m i de un imbécil testarme, partidarios de 1 ateorla de 
con apariencia de periodista ca ta lán piena soberanía cubana, sí en una 
cubano, por "denostador de nuestra nación absolutamente independien-
patria". Ahora recojo complacido la te y soberana puede otra practicar 
nota de amor de la ciudad de Santa esos trabajos de exploración y son-
Clara al amigo, compañero y paisa- deo? 
^n,... r̂.r, «f i r. i-i i o <= ]oá d0's asistentes del director se te-1 \ 1 V ; f f M ^ ? i 0 n P ^ L n . t 3 dp í ^ nían Q"e conceder 1525 marcos meu el Ho el etrópoli , que consta de .tres es e] ^ ^ 
edificios: I t.jón 
el antes llamado restaurant Cari-j ¿ ¿ ¿ ^ convien¿ llamar la alon. 
ton de un á rea de 19- m. c , . . nrí¿íWkrti ñor 
la adecente azotea del restan-1 f i r . 5 . . . a f ^ ' V ^ 1 ga origtlndCla por 
rant de 110 m. c. de á rea . 
no olvidadizo 
t Tienen mucha razón los que dicen 
i la parte del pabellón que se de-
: signaba con baño. 
el 'gran jard ín de invierno de 132. 
5 m. c. de á rea . 
el gran salón de festejos de 120 
m. c. de á rea . 
la pequeña sala de 42,40 m. c. 
cTe á rea . 
la sala de lectura. 
las casas de recreo para las tro as 
de ocupación. Según el Artículo 8 
del Convenio del Rhiu. el Estado 
está obligado a poner a disposición 
para ostablecimieutos militares ya ¡ 
ocasionados llegan hata fines de 
Octubre de 1921 a unos 52 mil lo-
nes de marcos, a los cuales hay que 
agregar aun 22 millones dc marcos 
"correspondientes a ' indemnizacio-
c ts pendientes. 
Según el Artículo 8 . parte a, del 
Convenio del Rhin. Alemania está 
obligada a conceder a las tropas 








rrenos para establecer nuevos aeró 
dromos" y sin contar los campos de 
avi.ición ya existentes que se les 
entregaron, crearon numerosas ins-
talaciones de esta clase. La lista 
de los campos de aviación, presen-
tada al Reichstag el 1ro. de Mayo 
de 1921 indica 23 instalaciones nue-
vas con una superficie de 1146.82 
hec tá reas . Desde ese tiempo se sus-
pendió el uso del ae ródromo de Spe-
yer, pero en su lugar se establecie-
" h y Broich, 
total em-
de aviación 
tá reas . 
los campos 
de aviación, anteriormente alema-
nes, usados por las tropas ocupa-
doras es de 1126 hec tá reas , la su-
perficie tomada para los nuevos 
campos son 1033 hec tá reas de bue-
na y de la mejor clase de suelo de-
dicado antes al cultivo y cuya co-
secha se ha privado ahora a la po-
blación alemana. 
Parecidas son las circunstancias 
Hoy vamos a comenzar, con loa 
trastornos mentales del Histerismo, 
que como todos §abemos, proceden 
del predominio del automatismo, 
sobre las operaciones psíquicas vo-
luntarias y conscienics. 
de la clínica y de la •<-> 
que desgraciadamente 
tan bien descrita por o\SU ^ 
pe vidas rompe hogarp ^00».^ 
ce.es, presidios ¿ £ es- ( 
truye hombres; haH¿ iCamios í 
C O S . . . auendolos x J 
a m í e . seno de todas la ~ ' ^ iny,,. 
fó rmula elemental, para no cansar; ¡ todas las esferas « - cie(lad<*« i 
que es nuestra norma de conducta, ' sa día sin que la ale3: y - ' ^ ' 
ya que todas estas materias, que 1 
entran de lleno en un á r ido tecni-
cismo, "mor t i f ican" a muchos lec-
tores. 
Y los dividiremos conforme con 
la opinión do los autores, en "per-
manentes" y "pa ros í s t i cos" . 
.T:iiiet. ha realizado 
E*5ta gran neuroai 
Y coirro siempre, acudiremos  la i l s   t s i 
 i  7 w 
los países, relate o ^ . ^ t ^ 1 
terrenos (des tcrralns) solamente ! aspecto a las requisiciones de cam 
e xistentes para el recreo de las t ro - ' P03 de t i ro y e j é r ce los ini l i taics 
pas. El 1ro. de Noviembre de 1 9 2 1 ! ^ apoderaron do un terreno a c-
babía 171 casas de recreo para loa raán de 3S00 hectáreas . La instala-
sol 
dc Escr íbeme l n j a r u q u e ñ o pidiéndo-1 que el emprés t i to se hizo porque, del cuartel de la 30a. ;,C.. 
Idados: hasta el 1ro. de Octubre ¡ ™ « ^ande de estos e.UDleu-
1921 los gastcJs totales de instad mientes franceses para ejercicios 
mantenimiento arrojaron < R h ^ ^ f 3 1 / ' c o s L ? 1 ? iscs,m los da-me comentarios que estoy cansado Cuba necesitaba de momento una 
de hacer: seguramente no me lee inyección de oro y por tanto ha de- — - - p-0&esionaron de la quinta i ^ ¡ ^ Q ^ l r o M l ^ l 6 r ^ r ¿ ^ lo meilos 200 1111110063 de W 
división con fecha 9 de Marzo de ^ cifra dt gg millones de marcos; l tos del ministro del tesoro a.eman 
propiedad j.^miento de las 171 casas todav ía ,c05-a diario el j a r u q u e ñ o . bido aplicarse ya y no estar la ma-. . erafenstein 
Des^acordadafpor e l ^ C o n ^ ^ o 3 ^ V,MoT° ^ t á Í ^ « 2 2 ^ Í ^ > * • Para ^ S m é s l í . ¿ ñ a '^nos 'Ti milfona I V¡ ' " r e a o de t f f hec tá reas se 
' Z todero qSuePOdrebl de . / ' s ,%ie p é f u diñe o qu'e 'no c l reü " " i t r a » I . r m « . » « « a « J W ^ - W í de n.urco» á n « á l « . ^ " ^ T ' o npa inn' . 
• tar agrícola. E l dueño de la quima SÓIo en Bonn hay tres casas de I Porte 1.as . „ p . . . p , 
3 recreo para lo? soldados. Los gas 
so creyera que me hacía daño el Tienen razón los que aducen que • . - deiar la casa el 1ro 
bien ajeno. Que son ricos algunos de en Miscelánea y Obras Púb l i cas no ^ La quillta tiei?e un ¡ Z ' Z l ^ ^ ^ ^ 1 ^ nn¡s] ^ ^ t u b r e de 1921 los gastos de 
cesos. relacionados c o ^ o s o s ^ ! 
medad, que hoy se cm^Sta 
tal . y que tienen a S ^ ^ ' 
que desenvolverse CaittI>o¿1 
Precisamente en días „ 
doctor Ramón López npasa(los Jt 
que deja libro el campo del auto- | hacían, pudiéramos ofm l0IleM!ii 
matismo mental. Las enfermas, v i - j capí tu los interesaniísinin 
ven en ensueños ; las imágenes y. de lleno dentro del cfrp, iqUe Ca«a 
las ideas, no tienen orden ni l ó g i c a ' s o de la Neurología v i 
posible, e las se suceden vertigino- I quiatria. ae ^ pjt. 
s ámen te . Oteas veces, ese automa- l Mientras esas enferma 
Usmo, se ^traduce en una idea fi ja . 1 biaban, sent íamos una 
una serie j ción de piedad a ellas; hub bajo la dependencia de 
s no? 
gran SP 
de fenómenos efectivos,, y de reac- ' Querido tener autorírtart"'!1^»» 
clones- Para poderlas internar en ^ 
Luego, nos encontramos también sa de Salud, en un Asilo d o í ? Ca' 
con los trastornos de la memoria, "eurosis, sus desequilibrios T ^ 




muchas veces parcial, se encuentra f ̂  f,,ue ^ea• cayerein en la cruei(jaí 
— i ' " ^ " ^ " -J»-' I _ f"<-U 
ya evocados vo lun ta r i amen lé , pero ! 11'sa3 pobres criatiiras. que , . 
pueden, surgir de modo au tomát ico , 1111:18 de '!a fatalidad de ia ' 
de reproducción, i11 e la Predisposición, del medio 
licrencij 
sujeta en au marcha, a remisiones í d e •a Neurosis 
y exacerbaciones, siendo su dura - | ta^bl .^n" ' merecen toda clase"*! 
" U a ^ » d o ví ^ 
c  í » ^ 
ción variable; pudiondo abarcar ialerif'1011-, l>or.. Jas almas piado5 .manF7ÍJ; minulos. a ñ o s . . . . ¡Quién sabe!. 
, a luciní . . . 
la memoria, sirven de base a esos la l0(;ura' en ¡a eterna n 
Las ilusiones y l i aciones de caulas, en el insoudable abismo 
l  locura;  l  t r  np-
relatos imaginarios, en que es ad-¡des<3r,ulllljrl0 
oche del 
lo cual causó al Estado hasta el 1ro.: otros." 
También nos encontramos en e 
capí tu lo de los trastornos mentales 
mirable '.a riqueza de precisión, de ' • Nada nias doloroso que la niuiér 
detallen, do verosimili tud. Todo calda: nada raas triste, que conti 
ello nace, según los trabajos del P .^ 'a v íc t ima de las más bajas pa 
Profesor Dupré de "una sugestibi- «ioues.^ dc los más extravagantes 
l idad extremada y tienen su origen i P1*'01103 •• ; 
en' una lectura hecha por la enfer- I La niujcr es la obra mas hermo-
ma o en un acontecimiento relata- i ^a de ^ 0 ^ < porque era representa 
do ante ella, teniendo gran impor- 1 Ia maternidad, y la maternidad ?, 
taucia. en el campo médico-legal . ^aSfada. . 
per que revisten con frecuencia, la i ^a lo di-'0 Amado Ñervo, hab.an-
forma do auto-acusación., he t e ro - ¡ do de la mujer: " E l destino encar-
acusación o de au tohe te róacusac ión . ' l i a ei1 su vóluntad, y si el amor d« 
dedicándose la enferma en este úl- i Dl0S 66 Parece a algo en este nnin" 
timo caso, a acusaciones falsas, .a ¡do' Cs 6111 (1,Icla semejante al amor 
!a vez, contra si mismo y contra •de las m a d r e s . . . " 
Por eso, "en la más vil de \u 
mujeres hay a go divino.' 
2 112 millones de marcos 
A f i n e s del año de 1921. las t ro- ¡ permanentes, con las modificaciones j ras a la ° lu j e r ' 111 con el Pétalo 
pas ex t r añas usaban en 28 lugares de la afectividad y del c a r á c t e r ; | 
los pensionados, que distan de ser alcanza lo consignado; que Tos eré- f ü r i l U t í . ^ V ^ - , . ^ - ^ r , «-os loiaies se eieva 
glorias nacionales algunos—aunque ditos reclamados y aparentemente , á r e a de 53-<;y fe L Z \ de 0ctubre de 1921 a 1420118 mar 
otros. Montero por ejemplo—lo son; legales duplicaran la cantidad dls-|s011 de VcíTo J enn }0S ^ s tos . de mantenimiento a 
que las pensiones de todo género de- ponible. Y se habla de un posible y ! sar c 
ben tener un l ímite , y no ser para necesario prorrateo, 
unos de cien y para otros de qui- , Y tienen más razón que todos los 
nlentos. ya lo he indicado. Y res- acreedores que hace dos años *>***j ^ d ^ b ü f t ' • C O ^ e r o b l á í í í . é É í a la S r K o ^ : ^ 'Ulia superficie de 1858 h e c t á r e a s luego, se ofrece un hiper-egoismo, pecto de la deuda flotante y que esperando su dinero, que han pasa-1 "unn iuuu ^ U U ^ ^ I C L U ta ¿ ñ o r a se gahiaion -osuuu maicos ,.„_a.„ . i -• X T „ , . : ™ , a. _.. ,?tt¿i!L\ .. —.. 
El proverbio persa dice: "No hie-




febrero acusé recibo del l ibro Kisto- ro. Vote el Congreso una ley, urgen 
originando hasta el 1ro. de Noviem a l t ane r í a , ternura inf in i ta ; y se van 
bre de 1921 los gastos de un 1 1|2 sucediendo en estas Mrarezas huma-
! ñ a s " , una §erie da asociaciones de 
la zona ocupa- indiferencia, emotividad, hiper-
ron 6000 hectd- emotividad, susceptibilidad. fa l t^ . 
cultivada para de sinceridad, tendencias "mitoma-
;ampos de ejercí- niacas"' y perversiones de todos los 
serie de cuartos grandes y peque- un restaurant en el centro de la clos' h ipódromos y campos de t i ro , ó rdenes , 
r ía l i aroueolo-K ,n- io-rulrnr , 1 Secre-i (en parte salones de t e r tu l i a ) . ciudad; los gastos anuales para es-,El1 esta superficie se halla incluido Estos variados trastornos, que 
' 1 CJl la - i ' udo cubana, l te, inmediata, autouzando al becre-1 E1 uso ^ primero debía verificar- t0 son de 50.000 marcos. i el terreno de Marxheim (dis t r i to van pasando en la vida de esas po-
de Meisenheinm) que cubre unas bres criaturas, como cinta cinema-
las cuales se usan tográf ica. han hecho al Profesor 
el autor, mi admirado aniigo el pu- tario de Hacienda para que pague a 
bllcista fecumiísimo y hombre de todo contratista, proveedor 
muy superior cultura Fernando Or- reclamante no por concept 
tiz, vuelve a enviarme otro ejemplar; dos, el cincuenta por ciento del eré-¡ 
c a r i ñ o ^ m e n t e dedicado. ¡d i to que le haya reconocido la Co- ^ ^ d u ^ d de ^ s b a d e ^ te! 
No daña sino que alegra la abun-j misión de Adeudos, a reserva de una , ' t u . 1T4 m nrdYC0.s para 
dancia de lo bueno, y buenas son: l iquidación total cuando termine la * ^m ^ de eliseveg ge cocina, ar-
las obras del doctor Ortiz. y nota-1 Comisión y se sena cuánto dineroj { j lat porceiana etc., ins-
ble es este comentario instructivo queda para los pagos. 
« vas a b de un contrato de a l - ' p ^ p , ^ ^ TT1,Rr. ,c rT1Tj I i  
, r ' / -quiler, ha sido modificado en una, E S T R O D E T I E R R A S C L L I I - , . ^ ^ hectáreas 
° í ! , 6 ^ : requisición a part ir del año de 1920.; Refir iéndose * al AVtlculo S, p ^ ^ ó l o t em^ra lmente para celebrar RogUe3 de Fursac. catalogarlas en 
te a del Convenio d*l Rhin los no-• mamobras Con cJerclcl0s de tiro- El1 el grupo de "Ps icópa tas Coustitu-
le a. oei convenio a_i u n m , ios po l l m dicho terren0 estaba ocupado cionales " 
deres de ocupación se han apodera- : 5S días en e] de tiempo des-; i í n  
do en 24 pueblos de la zona ocupa- t 
puesto por él a la obra en dos to- Un anticipo a cueilta d 
da de un terreno de unos 240 hec-
t á reas para establecer servicios agrl 
colas para las tropas. Esta medida •"Ironse al ^ w d o hasta hasta ahora ha costado a] ft 
talación de luz eléctr ica; o n g l n á ' 
mpeno a lemán, has 
teorías y observaciones ajenas y se tos, suministros, indemnizaciones y j ocupados* daTas demás 'salas del ho-IVí:da par3 el rGCreo V la onspñanza: 
consignan las opiniones del autor y, alquileres, una nota que di jera: cin- tol v ^prnaunáo aleunas nuevas sa-i pür lo tanto' tienen las tropas el tel y agregando algunas nuevas sa 
las de tertulia indispensables pa .1 derecho de requisición. 
ra salvarse de la ruina económica El dominio prusiano Armado cer- I 
los resultados de sus personales pes- cuenta por ciento del crédito reco-
quisas en el suelo y el subsuelo cu- nocido. Mr. Morgan sería invitado 
baño. Y de esas enseñanzas hace es- a traer inmediatamente los millones! f ^ j , res 
tracto admirable Fernando jOrtiz en que faltan. Y en un mes se hab r í an ' durante 
o! libro de que acuso otra vez re- desenvuelto muchos negocios y solu-!;7ies de ..^ 
c¡bo. I clonado muchos conflieítos de loá , 36597770 20 marcos. Para caracte- Posición de las tropas francesas el 
No hay que ir a los tomos en in- acreedores del Estado, ín ter in la Co- ' r izar mejor esos gastos inút i les , no día 'Iro- dfi Octubre de 1920 para 
glés de Harr ington: la Historia de misión de Adeudos terminaba su Im- deágremos de mencionar que hay 1 instalar una escuela de agricultura 
la .arqueología indo-cubana dc núes- proba labor. 'en wiesbarfen en los nuevos cuarte-i>' ^ n a d e r í a , destinada a la provi-
tro ilustre compatriota, nos dice lo i Pido opinión a mis colegas serios ies alemanes un casino moderno y I s;o" do la población mil i tar franee-
pecto a la ganancia Perdida ^ de F ^ u ns em t distri to del P a ^ n p ^ c 
este tiempo, pide hasta f i - "enio de \\iesbaden) con "nos 8^ 
Marzo de 1921 la sum'i da P-tetareas tenía que ponerse a dis- ^ ^ d 
una rosa. 
Y Ñervo responde: "Xo la hieras, 
ni con el pensamiento." 
Por eso, al contemplar los cua-
dros dolorosos de la Clínica, los pri-
vados y los públicos que se desarro-
llan en los parques de la población 
entre pobres mujeres presas del 
mal de Charcot, hemos sentido toda 
la sensación de la piedad, toda la 
ternura de un gran amor humano, 
y en nuestra alma se ha -encendido 
la l á m p a r a de la misericordia. 
Para terminar en parte estos tra-
bajos de histerismo nos referiremoa 
en el próximo ar t ículo a los "Tras-
tornos Mentales Episódicos", expo-
niendo después , una serie de casos 
práct icos , como ofrecimos oportuna-
mente. 
E l problema de la "mujer cal-
da", tiene para mí. una transcen-
dencia especlal ís ima; nadie como 
yo ha defendido siempre, en todas 
sus épocas la personalidad de la mu-
jer en todas sus manifestaciones. 
Mis trabajos en favor del pro-
bféiba femenino están expuestos en 
las colecciones de periódicos que tu-
vieron la importancia de "I>« 
que esos fenómeno^, no son máa 'uñkin Españo la" , de "El Nuew 
que errores Imputables a la amne- ¡ p a í s " de " L a Ilustración" ¿fe 
sia. otros loa juzgan intencionados, Ca.,"njo todavía en Cuba, nadie ha-
preversos. Claro, que dentro del ¡ 1)la.. levantado la bandera de' "Sí 
campo medico* las dos opiniones fragismo". ni el "Feminismo", I 
pueden tener mucho de verdad; pe-
ro podemos asegurar qiíe las hembí 
dc t i ro , 0.50 h e c - 7 i s t 0 m e n t i d consciontemonlo; rea-
lizar errores de buena fe. 
Todas esas variadas manifestacio 
de Julio hasta Octubre. Según los 
cálculos efectuados, los gastos or i -
ginados hasta el 1ro. de Noviembre bl(?cer discusiones entre 
de 1921. arrojan una citra de. Porlescuel acei.ca de, 
lo menos. 6,2 millones dc mes. 
Hay que tener presente en qué 
grado la a l imentac ión del pueblo 
está perjudicada la pérdida de tan-
tos terrenos antes dedicados al cul-
t ivo, sin contar los perjuicios finan 
cieros causados *al Estado a lemán . 
En el distri to do Kreuznach. por 
ejemplo, las fieras robadas sirven 
ahora para los siguientes usos: 
Para campos de deportes y juego 
3.75 hec tá reas . 
ne.i que no pueden ser m á s pinto-
rescas, han sido motivos, para esta-
uteres y 
o que llaman 
"moralidad de l a h i s té r ica" , refi-
r i éndose sin duda, a .la doblez .en 
sus afectos, y sus tendencias a ia 
mentira. Unos autores. sostienen. 
pos de ejércicios. h ipó- . Pasamos por alto, los trastornos 
dromos. etc. 101.25 hec tá reas . de la vida sexual, por que no in-
Para construcciones de toda cla-'teresan en el cuadro que trazamos 
se. 15.50. ¡ d e n t r o de nuestro trabajo. Y aun 
principal de cuanto se sabe acerca acerca de esta proposición 
de la civilización pr imit iva, costum- J . Ñ. A R A M B U B U . 
Sufrimientos de la población 
de las Provincias del 
INFORME BASADO EN DATOS OFICIALES 
(POR EL Dr. W0LFGANG SCHE1DEWIN) 
(Cont inuación . 1 c ión— d e b e r í a u estar indicadas en 
elegante, antes destinado a la guar-!63- Para Ia msta lacióu de las habita 
nición alemana (que se componía $ ? m ^ ]o* maestros y., del perso-
de una sección de ar t i l le r ía y dos i ' a l . así como para las construccio-
batallones de i n f a n t e r í a ) : pero este r.es complementarias en el servicio 
casino se usa ahora como oficina y j 
habi tación para las hermanas que 
están ocupad'as en el lazareto veci-¡ 
no. 
poco tiempo después de la llega-
da í e las tropas francesas a Magun-1 
cía, la adminis t rac ión municipal de 
la guarnic ión teuía que i n s t i l a r ; 
completamente de nuevo el casino 
gnipral , proveyéndolo de todos los 
objetos necesarios. Los gastos or ig i - ¡ 
nados no se saben exactamente.. 1 
Por escrito de la Comisión de vivien | 
eTas en Maguncia con fecha 1ro. de j 
A b r i l de 1921 y 12 tfü Abr i l de 1921 i 
se necesitan 409000 marcos. 
Por la not oficial con fecha 30 
tí 
1  
 ( T J 
se exigió completar la insta lación. | 
CAPITULO H I . el reglamento especial correspondien ¡ gastos son de te al Artículo 8 de Convenio y en | t rabajoá de Yepñríi( 
L A S USURPACIONES D E L A S 
AUTORIDADES OCUPADORAS. 
Las ocupaciones, efectuadas por 
329953 marcos, 
ración por el valor 
de 112900 marcos. De los nuevos _ 
presupuestos resulta que para el 1 
de 1922 hay que contar conj 
este caso no so ha l la r ían incluidas 
en el derecho de "requisición"; (p 
e. burdeles) o se procuraban con , 
, cesiones que pasaron el l imité f i jado! r t . 
violencia ("requisiciones") «on un por el Artículo 8. el cual se refiere. fSt-03 T Í V„™ L j í ^ n n 
elemento caracter ís t ico de todo m i l i - | l ]a instalación de ae ród romos , cm- á ieu? á * } * ^ ^ Z l f Z ^ n 
tarismo. Con el derecho del m á s ! pos de ejercicios militares camnos le l ano m l una llldPinnizaciun de 
fuerte el noder ariradn nenrna i Í T M J . ! M * Í ? , muuares, cfi™iu^ o00000 marcos correspondientes a1 
l u o i i e , e i puuer armaoo se usurpa de t i ro , h ipódromos, campos de de- , j . . 1 
la propiedad y los rendimientos (Te porte, etc., los cuales deben ser ^ Sana"cia prrdida. • . 
la industria ajena. Con la ay.uda de i puestos a disposición sólo en cuan- La lllstalacIon dG 11Iia P ^ t e l e r í a i 
la Comisión del Rhin las autorida- to ya existen eu las instituciones 
des ocupadoras han violado en mu- ¡ militares de Aleniania;pero todo se 
chos casos el derecho fijado por el I exige en un t cantidad excesiva 
F I L T R O P O L A R 
M A R C A 
ijAKAni (¿ADA 
EVITE uoEMFtRMEDAOES 
TOhAibo EL AGUA FILTRADA EN ELTOLAR" 
costó 18467.20 marcos. Las máqu i -
na* para hacer helados costaron 9945 _ 
marcos, además se picVió la instala 
J . F E R N A N D E Z y 
TER1A 
Y 71 j 
inPORTAOORES DE FERRETERIA 
PADRE VflSELA 69 » 71 
T E L É F O N O S 
nosotros l ib rábamos una fecunda 
campaña en favor de los dceclio.' 
individuales de la mujer; ya nos-
otros la conocíamos en "todos fius 
aspectos", ya levantábamos la tien-
da en el camino, para que ciitraran 
eu ella los hombres dispuestos a n 
| borar por ol prob cm-a social qus 
Para huertos y servicios agríco-!cIUR en anteriores ar t ícu los h i - | hoy p'antean todos los P1160!05, x. 
Y 110 hace muchos años, despuc 
de nuestra conferencia científica en 
la Universidad de Tullane, las si 
las, 64,75. 
Para ae ródromos , 81.95 
Total : 2(37.70 hectárea: 
cimos referencia al debi'.itami *.ito 
! de la voluntad aunque hablamos de 
! la abulia como fenómeno constan- i 
E X T K A D A G R A T I S KN LOS T E A 
TROS Y (T.NE.MATOCiPAFOS. 
te, que se manifiesta, por la apa t í a 1 fragistas do New Orleans, nos 
y la negligencia, divemos hoy que ¡ dieron que hab lá ramos en su ta^ 
en :iri h is tér icas nos encontrare- l y las complacimos. Fué eu c' ^ 
mos a veces con una actividad f é - ' tro Tudo!-".do la ber.a ciud - T j 
Conforme al Convenio del R h i n . ' b r i l espantosa en todos los órde- Mississíppi. dondo so í,iV.;!nt0 JL,^ 
A l t / ' . m í a es tá obligada solamente « e s ; pero esas actividades, que asom: tra voz. en favor del "idea, i 
a conceder a las trocas de ocupa-; bran muchas veces por la serie j i d n iño . " . u¡. 
ción los edificios do plantas mi l i t a -1 actos que realizan poniendo en el os 1 Muchas vece?, nuestra disnng 
r ts ya existentes para " r ep resen ta - ¡ toda su cultura, su intele.dualidad da amiga, la señora Mallen 1,6 .on> 
cienes teatrales y c inematográf icas , i y su saber, haciendo gala de su "sa- j tolaza nos pidió copia de esa. ^ 
pero en numerosos casos las tropas [piencia". imponiendo sus teor ías .Vjferencia; nó pudimos 1:01111 , 3 . , ^ . 
de ocupación se apoderaron, sin | sus voluntades duran un período, entonces, por que solanlGn,p'.^¿fl. 
preocuparse de su derorho. do t e a - ¡ p a r a dar paso a un descanso conse- . mos una copia tomada taquia 
tros y cines hasta exigir localida-
des gratis o a precios muy reduci-
dos. Según las es tadís t icas efectua-
das, el 1ro. de Noviembre 1921 se 
cutivo (se encuentran muy cansa- mámente 
das) -que está siempre caracteriza-
do, por exageración a b ú l i c a . . . ido 
Y esaá roaccioues de las histé- ; renci*, sobre 
ITov varaos a complacerla copjajj 
ateunoa pár rafos de a t 
Psicología Mc"tal 1 
vea coi 
tenga 
encontraban en 17 ciudades 23 t ca - ¡ ricas se observan al margen del au- ! la Mujer" para que se 
tros en manos de los ocupadores., j tomatismo, que presenta formas va- pensamos; para que se ltiW5^ájB 
ocasionando al Estado a lemán las [ 'riadísimas y pintorescas. . . (iisnta que es un í m p e r a t n o 
expensas de 6.3 millones de marcos,! ¡Pa ra qué repetir todo lo que ya "coiuienrias femeninas cqUnQ <;» 
además tomaron posesión de 51 i hemos dicho antes de entrar de He- das" velar por la.s pobres, Q -
c inematógrafos 011 33 ciudades. Has 1 no en la descripción ligera de los yeron en el abismo insoiid 
ta el 1ro. de Noviembre de 1921 trastornos m e n t á i s permanentes! 
los gastos llegaron a 11.4 millones! Es la enfermedad de la fata'idad; 
artículo 6 del Convenio del Rhin firiéndose al derecho do "requis i -! r ' 0 " de un ( "ar 0 ^ ' g ^ i i f w o . un 
el cual establece las obligaciones y ! c ión". Han abusado este derecho pa>, frefadero 7 Un ^o*. 
los suministros de productos de la i ra conseguir la entrada gratuita o í CUJ?,eS cans;iron los ^18tos de '00 
tierra. En particular, se procuranan | a precio reducido en los teatros ci- . 1 niarcos 
instilanonce. las cuales — en el I nematógrafos v p ira darse el 'pía 
caso de que Alemania hubiera esta- cer de la caza v pesca en condicio 
do obligada a ponerlas a la disposl-1 nes muy reutajoeas 
INSTALA» ION I>E TV A T I . I B L N A 
DESMON TA U L E . 
P R E P A R A O S : : : : : 
con l a s ESENCIAS A g u a d e C e t o n i a 
n d e l D f * ¡ O H N S O N n n i á s í t e : : : ; : : : 
ESQUISÜA PARA El. BAfiO Y EL PAfiüELQ. 
Be nota: BRC&UERIA JOHNSON. Obispo 36, tm\K a Agclar. 
J 
Por la nota del comandante gene-
ral de la Ingenier ía del ejérci to del 
Rhin, con fecha 3 d'e Octubre de 
1921. se demandó "la construcción 
de una tribuna desmontible^ desti-
nada a las festividades raililáres de 
Maguncia, la cual ha de ser er i^ i -
(Ta frente al r h i n . n i la ucera de 
la calle de Rhin. Según el puuto de 
rista a l emán , no hay ninguna obli-
gación al cumplimiento de esta or-
den, pero bajo la presión dc la.s cir-
cunstancias se ha correspondido la 
demanda, protestando contra el pro-
cedimiento; los gastos de la cons-
trurción de dicha tril iuna se elf-Tan 
sej^dl el presupuesto, a 75000 mar' 
toa. Í C 1 S 3 2 
V i r g e n 






CA CURIAS H A1L v r A S. 
Según un reglamento d^- la Comi 
sión del Rhin se ha concedido a 
las tropas de Ocupación asi como 
a los miembros y al personal 
.ya lo decíamos anteriormente, lo re-
i petimos hoy, lo repe t i rá con nos-
otros cnanto? conozr-au esta Xeuro-
t,is en '.os campes de la Patología . 
I " que arrastra B 8% 
mucho* 
ese ma» H » » ^ — -
timas a todos los estragos 
"Tox icomanía" , y a otros 
que no se ocultan al ector 
gente A. Cavas guerrero. 
('ou'ü j para la Alemania empobrecidn cu 
"e formas cada día más insoportables. 
Un simple soldado tf&ncéa, 
be. pues, un sueldo nnicho 
reci-
Estado como en terrenos Particu-; tcra¡la(la de en atención gada. que se ríe de nuestra p o ^ 
sitios con 4100 hec tá reas se halla- | 
ban exentos, de modo que 10] la-
gares con 56400 hrctároar. estallan 
aun en posesión do las tropas alia-
das. Todavía no se pueden indicar 
exactamente los perjuicios causar 
¿os al Estado por tal medida. 
Para los demás mayores. . . . . . 
Para capitanes^ tenientes y tenientes 
baltfc'rnos 
Para oficiales shbaltcruos . . . . 
Para soldados , . 
1 1762 
( 15300, 
Ind. T marzo t . 
A \ .MI IN TOS Cí)N"STAN TBR D E LOS 
GASTOS D E OCUPACION. 
La presión psíquica y financiera 
oca-.ionada por la ocupación de las 




recibir dichos miembros sueldo dejen nuest 
sus respectivos países, el imperio roles gastos se cargan 
a lemán está obligado a pagarles los agotadas finanzas y a Peíiar.ius 
siguientes aumentos que e n t r a r á . ' s i tuac ióp absurda, espérase _ 
en vigor el I r o . de Septiembre de j construcción de la econo?»18 
19 22. (Las cifras entre paréntes is pea". 
Bé rofieren a los sueldos pagador 
hasta la fecha.> (Cont inuará . ) 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 14 de l d ¿ ó 
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EN L A 
• rte escénico 
p rop inad ea la presen-
Cl6n' ea rasgos Innumera-
par 
las representacio-
¿ - ^ Compañía *> Ú P0^e 





SrST o^a ^ a ^ e Toutain. ora 
* y también Mme^ Cla-
€i lucido conjunto donde 
' / T n e Aval. Maud Irem. Laure 
K L , Use Arnaud y otras más. 
^ pluma sut i l , penetrada 6e to-
1 los á r e l o s de la elegancia fe-
E S C E N A Y E X L A SALA 
na Cowley de Rodríguez Mor in i , Glo-
ria Castellá de Barrio, Leticia de 
Arriba de Alonso, Elisa Erdmann de 
Hamel, Conchita F e r n á n d e z de Cuer-
vo, Angélica Barr ié de Karman, Jo-
sefina Vila de Sola. . . 
Y Tul i ta Bosque. 
Siempre tan interesante! 
Entre tas señor i t as , Rosa y E l v i -
ra Moraks, Araceüa y María Tere-
sa Tlant y Georgia y Maricusa Sán-
chez Manduley. 
Gloria González Veranes, Nena 
Aróstegul y María Teresa Falla . 
Blanquita Alami l l a , Margot Ba-
ños, Lol i ta Varona, Luisi ta Lay, Ro-
sa María Prieto, María Antonia Cha-
cón, Adriana Alvarez de la Campa, 
¿Cómo son los modelos 
de verano? 
ese 'ncia íTe " T a n " m p o - 1 Mederos y Ofelia Zuaznavar. 
f r a n c e s a de nuestro primer co-
g Ana María Borrero. 
^tlsta en modas, 
recrltos están con esprit, con de-
y también con visible do-
; de: asunto los párrafos que 
- hoy en este periódico, dentro 
u aección matinal de E l Encan-
s las actrices de la Porte Saint 
desde la primera has-»rtin. gu lectura, 
m última línea, deja la Impresión 
Ul fu9t0' chic 7 refinamiento de 
Díl María. 
Esto dicho paso ya a dar cuen-
de la concurrencia en la repre-
ntación de La R a í a l e ofrecida 
noche. 1 
Ei público del abono, selecto y 
•stlnguido, predominaba entre el 
njunto. 
Estaba en su palco, como slem-
re en las noches francesas, la Mar-
esa de Larrlnaga. 
Mina P. de Truf f ln . 
Catalina Lasa da Pedro, 
Blanca Broch de Alber t in í . 
Lola Soto Navarro de Lasa, ifc^^la 
roch de Torriente y Marie Dufau 
fc Le Mat. 
Josefina Embil de Kohly , en el 
illé de platea. Izquierda, que tle-
e abonado para todas las grandes 
poradas. 
Josefina Sánchez de Lombard, 
elida Mendoza de Arós tegul y 
Virginia Olavarría de Lobo. 
María Luisa Caballol de Castellá, 
Ksrla Castillo de González Vera-
ne«, Guillermina Zaldo de Morales, 
Consuelo Cabello de Betancourt, Cla-
ra Castellanos de Sánchez, Guada-
lape Villamil de Baños y María 
uisa de Cárdenas Viuda de Vidal , 
Lita S. de Pennlno. 
Mme. Fernández. 
Mme. ArreguL. 
Renée G. de García Kohly, Celí 
Sarrá de Averhoff y Al ic ia López de; 
Godoy 
Emma Cabrera d© Giménez La-
lier, Micaela Mendoza de Carril lo y 
Hilgie Orr de Aróstegui . 
Hortensia Carrillo de Almagro, 
Mirla Montalvo de Arós tegui , y Ma-
rta Martínep de Urbizu. 
En un palco platea, Conchita H . 
i« Valdivia, y eu h i ja Conchita, la 
•«ñora de Santo Tomáa. 
Laura G. de Zayas Bazán. 
Isabel de Oña. 
Ofelia Brito de Menocal, María Ro-
mero de Vleltes e Isabel G. de Cor-
nisón. 
Y señoras jóvenes y bellas en gru-
po brillante que formaban Nena RI -
T«ro de Angulo, Cuquita Urbizu de 
Pesslno, Nena Gamba de Zaldo, N i -
Hortensla Erdmann, Margot Ge-
ner, Al ina Fuentes, Hortensia Rodr í -
guez, Carmen Lobato e Isabelita Ló-
pez Silvero. 
Gloria y Natica de Cárdenas . 
Y Elena Lobo. 
Para la función de esta noche, 
cuarta de abono, se han escogido Le 
Filibustler, de Jean Richepin y Bou-
bouroche, una comedia en dos actos 
de Courteline. 
Va m a ñ a n a La Pctite Chocolaticre, 
de Paul Gavault, uno de los direc-
tores del Teatro de la Porte Saint 
Mar t in . 
También de abono. 
BODA 
GALERIAS 
M O L D U R A S 
C U L O S P A R A 
C I O N A 
He aquí una pregunta que se nos 
viene haciendo reiteradamente desde 
que anunciamos la próxima inaugura-
ción de la temporada: "¿Cómo son 
los modelos de verano?' 
No podemos adelantar detalles, pe-
ro sí podemos afirmar que, elegidos 
por Ana María Borrero, son la última 
palabra de la verdadera, de la autén-
tica moda de París. 
Los modelos de gran vestir—alto 
lujo, refinada fantasía—llegarán muy 
pronto. Y entonces diremos cuándo, 
fijamente, inauguramos la temporada 
de verano en el piso de los vestidos 
y sombreros. 
L A F A M A 
{ffsfa 7 verdadera, 
H e m o s c o n q u i s t a d o 
de que somos serios en nuestros íraios, de que . 
nuestros artículos son inmeiorabíes y de que 
nuestros precios no tienen igual 
9 9 
" L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a • T e l f . A - 3 3 7 2 
£1 jabón CARMEN es necesario en todos los hogares 
)ero 
Café Gloria que sabe a Gloria pura. Lo encuentra en "El Bom-
estoy segura. 
" E L B O M B E R O " 
Avenida de ItaUa, 120. TELEFONO A-4076. 
I VIVERES FINOS. 
Carteras de piel con aplicaciones de oro. Libros de misa, en pre-
ciosos modelos. Vea nuestro espléndido surtido. 
L 4 E S M E R A L D A 
San Rafael n ú m e r o 1. 
(entre Consulado e Industria) 
Teléfono .V3303 
I 
De la C o r u ñ a . . . 
(Viene de la pá^. P R I M E R A ) 
A 
FUNERARIA DE la. CLASE 
l F R E D 0 F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL, 63. TEL. A.4348. 
t 
Da Fuerza u v i g o r 
El 
P o r q u e e s e l M e j o 
J- A. PALACIO Y CO. 
Habana 
E P « D « 
[ l HERMANO JUAN GONZALEZ Y MARTIN 
DE LA COMPAÑIA DE JESUS 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para mañana 15, a las 8 a. m., el que suscribe, a nombre de 
la Comunidad del Colegio de Belén, ruega a las personas de su amistad se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y acompañar el cadáver desde la Iglesia de Belén hasta el Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerá. 
Claudio García Herrero, 
Rector del Colegio de Belén. 
Habana, 14 de Marzo de 1923. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S 1 N F A N Z 0 N 
Oficina y Escritorio* Lamparilla, 9 0 . Teléfono A-3584. 
SERVICIOS FUNEBRES "LA NACIONAL" S. k 
Exposición y escritorio: SAN MIGUEL, No. 82. TELEFONO A-3089. 
« 1640 
7 PARA ENTIERROS Autos de Lujo (Chapa particular) 
$4, por la mañana; $5, por la tarde. i - m 
y empezamos a alejarnos de la tie-
r ra que nos vió nacer. 
Una fuerte emoción s-e apodera 
de nosotros; y nuestros ojos, miran 
fijamente los lugares por donde, 
cuando niños, hemos corrido, y, 
cuando hombres, hemos paseado en 
compañía de alguna r apac lña coru-
ñesa. Gratos recuerdos acuden a la 
mente; que, en medio de nuestra 
tristeza, nos sirven de consuelo. 
Poco a poco la coste se va esfu-
mando en la l e j an ía . . . Ya nada se 
ve; solo las dos inmensidades, mar 
y cle'.o nos rodean. 
Sopla un viento fuer t í s imo. La 
mar, emlbravecida, hace cabecear 
terriblemente al barco. 
La cubierta da la impres ión de 
la soledad; casi todo el pasaje b a j ó ; 
mareado a los camarotes. 
La noche se desliza monó tona , 
tristemente. . . Prosigue el balan-
ceo, a ratos, tan fuerte, que parece 
faltarnos el suelo, y sentimos la 
desagradable impres ión de marear-
nos por primera vez en nuestra v i -
da; solo son unos momentos, afor-
tunadamente. 
DIA 25 .—El cielos un poco des-
pejado es augurio de mejor tiempo. 
La gente va haciendo su apar ic ión , 
poco a poco, sobre cubierta. Casi 
todos los rostros presentan las seña-
les de la mala noche pasada. Pocos 
son los que se atreven a pasear. 
Suena el "gongo" de a bordof y 
algunos valienes se dispone a bajar 
al comedor. Hay un momento de re-
la t iva calmlj. que nos permite comer 
con tranquilidad. 
La tarde que promet ía ser buena 
se ha vuelto mal í s ima . Ha cambiado 
el viento y se ha levantado un fuer-
te mar de fondo, que aminora nota-
blemente la marcha del buque, y que 
le hace inclinarse de proa. 
A la hora de cenar son pocos los 
que se atreven a bajar al comedor. 
La noche se presenta mala. Se 
acen túa el balance; y la mar, se es-
trella conestra los costados del va-
por y barre 1U cubierta. E l viento 
suena l ú g u b r e m e n t e en nuestros ol-
' dos. 
j Día 26.—Amanece un día claro, 
I con pocas nubes, y el estado de la 
i mar es más beniguo. Quitan los ma-
i nneros, las lonas •de la amura de 
¡ estribo^ y estU es la mejor señal de 
j que el mal tiempo vji amainando. 
• l odos los rostros indistintamente, ad-
¡ quieren señales de contento, 
i Nos dicen que los artistas que vie-
i ne a bordo, son de la compañ ía fran-
cesa de comedias de la Poir t Saint-
; Mar t in de Pa r í s , que va a actuar en 
I el "Nacional" de la Habana. 
La. primer1.! actriz, mujer bellísi-
ma, de porte e legant ís imo, ha de ha-
cer sensación en la Habana. Lást i -
ma grande qile no hable español , 
pues^ nosotros, que casi desconoce-
mos 'VJL lengua de Moliere, podr íamos 
hacerla una interesante entrevista. 
El resto del día pasa sin otra no-
vedad. 
Día 27.—Esta madrugada, a las 
cuatro, hemos pasado por delante de 
las islas Azores. 
A tales horas, todo el pasaje dor-
mía a bordo, y no se exper imentó el 
júbi lo , propio en estos casos, cuando 
después de varios días de ver solo 
mar y cielot se divisa t ierra. 
El mal tiempo ya pasó ; en lo su-
cesivo, según promesas del Coman-
dante, lo tendremos muy bueno. Ve-
mos muchas caras nuevas que, hasta 
ahora, no habíamos tenido oportuni-
dada de admirar. En lo adelante es-
peramos que la a legr ía comience a 
reinar en el buque. 
Xada de notable ocurre a bordo. 
En la noche, un chico español de 
buen humor, intenta animar a los 
| pasajeros, más sus buenos propósi tos 
resultaron inút i les . 
Día 28.—Vuelve a cambiar el 
tiempo; arrecia la fuerza del viento 
A R T I C U L O S 
R E L I G I O S O S 
TODO CUANTO UD. PUEDA 
NECESITAR EN ARTICULOS 
RELIGIOSOS Y SUS ANEXOS, 
LO TENEMOS NOSOTROS 
MAS BARATO QUE NIN-
GUNA OTRA CASA 
ANTIGUA OE VALOEPARES 
LIBRERIA RELIGIOSA 
M U R A L L A , 24 ^ 
H A B A N A 
C 189Í 2 t - i4 
y el mar toma mal aspecto. E l bar-
co se estremece fuertemente con los 
embates de las olas. 
Seguimos con nuestro aburrimien-
to; no hay esfuerzos posibles ante 
un pasaje tan especial. Los compo-
nentes de la compañía francesa ha-
cen ranfcho aparte y se muestr'an a l -
tivos en su aislamiento. Se nos es-
tán haciendo insoportables estos dis-
tinguidos farsantes. E l resto del pa-
saje poco numeroso y formado por 
un conglomerado cosmopolita, viene, 
en su mayor parte, mlareado. 
Esta noche se anunc ió que hab ía 
baile, y, efectivamente, el sa lón de 
fiestas se haya preparado convenien-
temente para el acontecimiento; pe-
ro, a la hora de la verdadf emplean-
do un té rmino taurino, los'bailadores 
bri laron por su ausencia ^ solo dos 
to, en que las bocas callan y sólo ha-
I blan las almas. Y hasta los ele-
I mentos, como obedeciendo a algo 
sobrenatural, parecen amansarse y 
.sentir el influjo del momento. 
Se despeja el cielo y aparece tar 
i chonado de estrellas. La luna, llena, . 
luce en todo su esplendor y al r ie- . 
lar sobre las inquietas aguas produ-
ce un panorama encantador. Es ta l 
la claridad, que m á s que noche, pa-
rece un amanecer. 
D I A 3.—-Amainó el temporal; pe-
ro seguimos teniendo mar gruesa y 
mucho balance. 
Después de comer, se formó una 
pequeña tertulia de cubanos, mej i -
canos y españoles , presidida por 
una hermosa señor i t a mejicana y 
dos bel l ís imas santlagueras, de /ojos 
grandes, de dmee mirar, y .se hab ló 
de las patrias respectivas, primero, 
y, después , todos cantamos cancio-
nes do nuestras tierras, y al cantar-
las, todos, y cada uno, poníamos en 
ellas nuestras almas. Pasamos unas 
horas 'deliciosas, y nos prometimos 
repetirlas, a ver si así acabamos con, 
este aburrimiento general. 
Quedó una noche encantadora; 
cesó el viento, se despejó el cielo y 
la luna i luminó con su clara luz to-
dos los ámbi tos del horizonte. 
D I A i . — Y a tenemos buen t i em-
po. Renace la a legr ía a- bordo, pues 
el mareo desaparece y toda la gente 
tiene la cara alegre. 
Se baila en la tarde, y son gala 
del salón las dos hermosís imas seño-
ritas cubanas que mencionamos 
ayer. Sus cuerpos gentiles, c im-
breantes, siguen, r í tmicos, ios com-
pases de la mús ica ; bailan maravi-
llosamente. 
También hoy se improvisó un con-
cierto cantable, en plena cubierta, 
haciendo "todo el gasto" el joven 
español , que, sin pretensiones, can» 
ta todo 10 que le piden, y lo haca 
bastante bien. Hoy, el "grupo fran-
cés" , p idió parlamento y envió una 
comisión para que nuestro cantador 
diera m a ñ a n a dn concierto. Como 
no somos rencorosos, accedimos gus-
tosos, previa consulta con el inte-
resado, con esto se " rompió el hie-
parejas, y és tas , de compromiso, sta- i l o " y ya todos somos amigos, 
lieron a rendir culto a Ters ípcore , i E l baile de esta noche fué un éxi-
exponiéndose a llevar un golpe. ¡ t o : diez parejas invadieron el s a lón 
mosop- her shrdlucmfwypwmypywm [ ysse bai ló hasta las doce de la no-
Dla l o . — V a aumentando el t e m - ¡ c h e , en medio del mayor entusiasmo, 
poral; hay momentos en que el bar-j DIA 5.—El día sereno; la mar 
co parece que va a hundirse,-- Las | en calma con muy ligera brisa. Se 
olas saltan por la proa y sus galpi-1 empieza a sentir calor; y hacen su 
caduras llegan hasta el puente de I apar ic ión las indumentarias vera-
mando. Se desliza el d ía con Ta m o - i niegas. E l barco se desliza tan dul-r 
notonía acostumbrada. De noche, a efemente sobre las aguas que, a ve-
poco de comenzar los músicos a to-1 ees, nos creemos anclados, 
car hubo que suspender el baile, ¡ Barco a la vista, a la banda de ba-
por falta de parejas y por el fuerte bor, oímos decir, y el pasaje en ple-
balanceo. no invade la cubierta superior y atis-
L a luna, completamente cubierta ba, a l lá en la le janía , un t r a s a t l á n t i 
por negros nubarrones, proyecta una co de gran porte que lleva nuestra 
siniestra claridad sobre la mar cu 
bierta de hirviente espuma. 
Día 2.—Todas l'as sillas de la cu-
bierta de estribor, hubo que llevar-
las a babor, pues el agua, a pesar 
de los fuertes toldos, inunda aquella 
cubierta. 
Esto va tomando proporciones 
alarmantes: silba el viento; la mar, 
de color casi negro, y furiosamente 
agitado, Imprime un cabeceo tan 
fuerte, a l buque, que ya nos vemos 
elevados al cielo, como hundidos en 
misma, dirección. Es el primero que, 
hasta 'ahora, hemos visto. Poco a po-
co, nos vamos acercando, y no pasan 
diez minutos cuando cruza por de-
lante de nuestra proa, a corta dis-
tancia. Como no lleva pabel lón no 
sabemos su nacionalidad, pero por 
su corte adivinamos que es Inglés . 
Como a la hora vemos otro buque; 
y en lo adelante seguiremos viendo 
más, pues estamos en ruta muy na-
vegable. 
Esta noche se celebró la fiesta. 
los profundos abismos del mar. Hay|Que culminó en un gran éxito. E l sa-
que guardar muy bien el equiibrio j lón dispuesto en forma dé teatro, te-
para no medir la cubierta con las es- ¡nía . a l fondo, los pabellones de Cuba, 
paldas. El buque-., cuando se levan-1Franc5a- Y el internacional de la 
;a de popa, y queda con sus h é l i c e s j C r u z Roja, pues se trataba de una 
' a l descubierto, sufre unas sacudidas fiesta benéfica. Tomó parte la 
¡espantosas que repercuten en núes- 'P^113- mayor de la compañía fran-
tros cerebros. Es tal lo que cruje í c e s a «I"6 interpretaron varios monó-
•que, por momentos, dá la impres ión I loeos 7 nn juguete cómico. Hubo 
de que va a deshacerse. Pero n o | t a m b i é n n ú m e r o cantables a cargo 
hay qû e temer: aunque débil ante lajde dos señor i tas y dos jóvenes ama-
í o r t a l c i a del mar, es lo suficiente- teurs' nno de ellos, nuestro alegre 
mente resistente para aguantar sus comPatr'ota, que tuvo un suceso, i n -
ataques. terpretando una canción perchelera, 
A la caída de la t a r d e , ' c o n t e m p l a - ' e n . c a r á c t e r ' con una formidable ñ a -
mes una de esas hermosís imas pues - ¡va ia de Albacete, que impuso terror 
tas de Sol que óólo se ven en pleno 
océano. Es la hora del recogimien-1 Pasa a la pág . Quinta. 
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5 Corazón en la Mano 
D O R I A S D E U N A M A D R I -
ron 
£ • P E R E Z E S C R I C H 
r» •dlolfia aum.ntwu por su Mitos 
lO.VIO I V 
^ en L a Moderna Poema-
Obispo. 135.) 
w (c*mln6*> 
m noCuntléndo8e sobre mi lecho! . . 
n n , ?; la esPero tranquilo 
f0 novenV» ai?11Sa carifiosa. . . ¡Ten . 
Uate. enta anos! . . . he Vivido bas.; 
S S / J ^ a b a . teniendo la ca-' 
!* AllSel L I ! ̂  las manoS- Los OÍOS 
* láerimas hallaban también llenos 
fi*«ri i'01"818 - • • debadme ver la 
í.̂ 110 vital! , VuestTos semblantes el 
*aerte de , r e^Ue£ t ras P ^ i l ^ . • . La 
ue un hombre de bien que ha i 
gozado por espacio de tanto tiempo 
de los privilegios de la vida no debe 
ser nunca un motivo de dolor. 
—Abueli to mió, m u r m u r ó Hermi-
nia con acento t r é m u l o ; nosotros que-
remos que vivas, porque te amamos 
con toda nuestra alma. 
—Escuchadme, hijos míos, repu-
so el anciano: la vida comienza pa-
ra vosotros. . . ofreciéndoos su encan-
tadora p r i m a v e r a . . . l i s f r u t a d de 
ella pero ell aque nunca vues-
tros goces sean motivo de dolor y lá-
grimas para el p ró j imo . . . No os 
dejo al mor i r una fortuna; pero am-
bos amá i s al arte divino de la músi-
ca y él os p roporc ionará un modesto 
patrimonio. . Amaos mucho, y nun-
ca tengáis secretos el uno para el otro. 
La confianza es una de las más só-
lidas bases de la felicidad del matr i -
monio. 
Y yo deseo que seáis felices, tanto 
como yo lo fui con mi difunta espo-
sa. 
Beppo se vela obligado a detenerse 
con frecuencia; pero en estas repe-
tidas pausas f i jábanse con dulce y 
amorosa expresión su.s ojos en aque-
llos dos jóvenes a quienes tanto ama-
ba tan amado era. 
De pronto el anciano cer ró du l -
cemente los ojos, y con voz débil d i -
jo : 
•—Siéntate al plano, Herminia . . . 
hazme oír alguna de esas notas que 
levantan un eco en el alma; y tu 
también A n g e l . . . ¡El v i o l l n ! . . . . 
;el v i o l i n ! . . . ¡que Instrumento tan 
difícil! . . . Tenia yo seis años cuando 
le cogi por vez primera en mis ma-
nos. Tengo noventa. . . todos los días 
durante esos ochenta y cuatro años 
he pasado por lo menos dos horas es-
tudiando sus dificultades. . , y mue-
ro sin conocerlas del todo, . . no hay 
nada más difícil. 
*P 
Durante las anteriores palabras del 
moribundo Herminia se habla sen-
tado al piano, y Angel habla cogido 
el viol in . 
Los dos jóvenes convinieron en 
voz baja la ¡Jieza que debían tocar. 
Era esta'u^ia plegaria a la virgen 
compuesta por el maestro Beppo. 
Imposible fuera reunir en tan re-
ducido espacio un n ú m e r o de notas 
más sentidas, m á s dulces, más ar-
moniosas, más sabiamente combina-
das. 
i A las primeras vibraciones del vio-
l in . a Ips primeros ecos del piano, el 
viejo moribundo comenzó a mover la 
cabeza, llevando el compás pero sin 
abrir los oJos. 
Nunca dos instrumentos han mar-
chado más acordes a la perfección. 
Angel y Herminia se sen t ían igual 
mente Inspirados. Dír lase Que la mú-
sica de los ángeles habla bajado a la 
t ierra para encantar a los hom^e's. 
El genio de la Inspiración cernía 
sus Invisibles alas por los ámbi tos 
de la saa. 
Una puerta se en t r eab r ió poco a 
poco, sin hacer ruido sin que nadie 
reparara en ello. 
Por el quicio de aquella puerta 
vióse asomar u.na cabeza: era la del 
principe Llpendln'i, que a t ra ído por el 
Irresistible Imán de la música , su 
pasión favorita, se había Ido acer-
cando paso a paso para oír ' mejor. • 
En la expresión del rostro de aquel 
aficionado de sangre azul Í\Í adivi-
naba todo el gozo de su alma. 
La pieza duró unos veinte minu-
tos. 
Cuando el arco cayó por ú l t ima vez 
sobre las tirantes cuerdas cuando las 
manos de Herminia se levantaron del 
teclado el principe Llpendlnl. temien-
do que le tratasen de Indiscreto, se I 
r e t i ró , y el ylejo Beppo m u r m u r ó 
en boz baja: 
— ¡ B e n d i t o s seáis, hijos míos ! 
X I I I 
Como si este gri to fuera el prelu-
dio anunciador de la muerte los dos 
jóvenes corrieron hacia la cama, ca-
yendo a vfl. tiempo arrodillados. 
C A P I T U L O v í a 
Muerte de Beppo 
I 
E l anciano maestro abr ió los ojos 
y moviendo pausadamente las pupi-
las de aquellos repuso: 
— ¡ M i hora se acerca! . . . Pero 
¿qué Importa la muerte cuando la 
conciencia no acusa y se ha reali-
zado todo aquello que se deseaba?. . 
Viéndoos junto a mi lecho me creo 
feliz. . . si, muy feliz porque sé que 
os amáis con toda la pureza de vues-, 
tras a lmas . . . ¡Ah! La vida comien-
za para vosotros mientras que para 
mi acaba. . . No os af l i já is : esta es! 
la ley inmutable de la humanidad.! 
la cadena de la exis tencia . . . Amaos 
mucho: he aqu í lo que os recomiendo. 
Calló el anciano, fa l tándole el 
aliento para continuar. 
Los jóvenes guardaron t ambién si-
lencia, derramando abundantes lá-
grimas. 
Asi trascurrieron algunos según-1 
dos. 
Beppo hizo un esfuerzo y conti- i 
n u ó : 
I I 
— ¿ A qué vienen esas l á g r i m a s ? . . 
Enviadme vuestras sonrisas . . . ele-
vad a Dios vuestras oraciones . . . y 
conservad en el fondo de Vuestras a l - . 
mas un recuerdo Indeleble para e l : 
pobre viejo que pronto. . . muy pron- j 
to se separa rá de vosotros para siem-
pre. 
—Dejadnos l lorar , , exclamó Her- \ 
minia besando con veneración la! 
mano descarnada y pálida de su abue I 
lo. ¡Ah! Bien sabe Dios lo doloroso! 
que me es esta separación. ¿Por qué i 
ha de venir la muerte a turbar núes-1 
tra felicidad? 
— Y Herminia dejó cafer desolada' 
la frente sobre el borde de la cama. 
—Maes t ro . . . repuso Angel. 
Beppo agi tó una mano, dejó aso-' 
mar a sus labios una sonrisa y d i jo : ' 
| — L l á m a m e padre . . . ese nombre 
¡ suena más dulcemente en mis oídos. 
—Pues bien, padre; puesto que 
Dios quiere que se aproxime vuestra 
ú l t ima hora, ju ró que seré el pro-
tector de Herminia y que j a m á s le 
da ré motivo para que se arrepienta 
del amor que ahora me profesa. 
Una mirada del moribundo de-
mos t ró claramente lo que a g r a d e c í a 
el espontáneó juramento de Angel . 
I I I 
L a agonía del maestro Beppo co-
menzó a indicar la aproximación de 
su ú l t i m a hora. 
E l anciano no hablaba. Solo un res-
to de vida aparecía en sus hundidos 
ojos, preludiando el frió de la muer-
te que helaban su corazón. 
E n derredor de su lecho se agrupa-
ron algunos amigos y discípulos. 
Paboni y el principe se colocaron 
junto a la cabecera. 
Herminia y Angel en el piano. 
E l maestro habia demostrado de-
seos de seguir oyendo las qellodosas 
notas del Instrumento que con tanta 
perfección tocaba su nieta. 
Era preciso satisfacer el ú l t imo de-
seo del vieio moribundo. 
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H A B A N E R A S 
O O N d E R T O K \ OAMPOAMOR 
at, de Villalaln. 
Joven y notable violinista. 
Se presenta por vez primera ante 
nuestro público en un concierto que 
ofrece esta noche e ' lenetüvoocamr 
pocrnor. 
Cuenta el Joven ^concertista con 
el concurso del reputado pianista 
Benjamín Orbón. 
Concurso valioso. 
Garantía de firme éxito. 
L a Rapsodia Asturiana, de V i r a , 
figura en el programa junto con nú-
meros selectos de otros grandes 
maestros, como Kreisler, como Cho-
pln, Albóniz, Granados, Sarasate. 
Dará comienzo el concierto, según 
rezan los carteles, a las ocho y me-
dia. 
Hora fija. 
L a fiesta del día. 
Fiesta grande. 
E l baile con que da su despedida 
al Carnaval el gran Casino de 'a 
Playa. 
E3 de trajes, y es de sala, indis-
tintamente, como también de man-
tones. 
Mantones!. . . 
Predominarán eh el Casino. 
A más del baile, entre la anima-
ción de las comidas, habrá números 
de varietés que asegurarán la ale-
gría de la fiesta. 
Gran noche. 
E S T A NOCHE EN E L CASINO 
Noche de luz, de m ú s i c a . . . 
Kiirique PONTANTLLS. 
I M S T I T V T 
h l B I A V T Z 
Z ¿ F L A C C 
V Z I i & O M Z 
s P A R I S : 
Representación exclusiva en Cuba: LA CASA DE HIERRO" 
Solicite Catálogos. 
Obispo C8 O'Rellly 51. 
ESTACION TERMINAl 
MOVIMIENTO SE VIAJEBOS Y 
OTRAS NOTICIAS 
C. 
E I W B E I L f Z f A S U H O G & R 
Lo invitamos par^ que visite 
nuestros grandes salones do exposi-
ción. 
Objetos de verdadero arte, adqui-
ridos recientemente en Europa. 
Precios reducidos. 
LA CASA QUINTANA 
Av. do Italia (Antes tialiano): 74-70 
Hay muchos cubanos que toman... 
el rico cafe de "La Flor de Tibes" • 
Bolívar, 37. Teléfonos: A.3820, «1-7623. 
¡ P R I M A V E R A ! 
Estación intermedia 
para la cual hemos recibido un precioso surtido dv 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s , B o l s a s , A b a -
n i c o s , E n c a j e s , 
T e l a s d e U l t i m a N o v e d a d 
Todos son artículos escogidos* 
Propios del refinado gusto do nuestras bellas favorecedoras. 
" L a F r a n c i a 
O b i s p o y A g u a c a t e 
T T l o e s Tt-13 
De la C o r u ñ a . . . 
Viene de la pág. CUARTA 
u los primeros momentos. Fué la 
nota cómica de la noche. Se recogió ! 
una importante «urna, con destino aj 
la Sociedad de Salvamento de náu- i 
fragos; y terminó la función con ¡ 
nn animadísimo baile. 
DIA 6.—Esta mañana cruzó ante 
noeotros un enorme" transporte nor-
teamericano; y todo el día estuvimos 
viendo barcos; con esto estamos en-
tretenidos. 
Se ha levantado jiña fuerte brisa; 
pero el barco sigue sin bandearse. 
Son las ocho y media de la noche 
y alguien da la voz de ¡ ¡ t ierra!!; 
efectivamente en la lejanía so dis-
tingue una lucecita que alumbra con 
intermitencias: un faro, la isla ae 
Abaco. Entramos en el Canal de la 
l'rovldencia y distinguimos otro fa-
ro a estribor. 
I 
L a noche está obscura, aun no 
salló la luna; y en la obscuridad so-
lemne de la noche lucen esplendo-
rosas las estrellas que constelan to-
talmente el firmamento. 
Suena la música en el salón, y la 
juventud lo invade dispuesta a dan-
y al divisarlo late emocionado nues-
tro corazón. A ^oco un haz lumino-
so hiere nuestra vista: ¡¡el Morro! ! 
Son las tres, de la madrugada. Con 
lentitud desesperante nos vamos 
aproximando a las queridas costas 
de Cuba, nuestra segunda patria; de 
pronto, se destaca, en la obscuridad 
de la noche una extensa linea de 
luces: ¡e.1 Malecón! ¡Qué bonita en-
trada tiene la Habana de noche! 
Amanece: densa neblina envuelve la 
ciudad. Majestuosamente, hace su 
entrada el̂  "Lafayette" en el canal. 
Dan las seis cuando fondeamos en 
bahía. 
E . X. 
probablemente conferenciarán en 
Londres sobre la actitud - que debe 
observarse y mantenerse frente a 
las singulares proposiciones de Tur-
quía. 
E s probable que las negociaciones 
so reanuden en Constantinopla por 
los altos comisarios. 
E L TABACO SALVO A UNO .NAU-
F R A G O S 
NEW Y O R K , 14. 
Al tabaco se le atribuye el haber 
salvado las vidas de cinco pescado-
res que estuvieron al garete ocho 
días en una lancha de 25 pies de es-
lora frente a Long Island. 
Estos pescadores, mascando taba-
co pudieron ingerir agua salada que 
por lo general produce resultados; 
mortíferos. 
El Superintendente General del P 
de Cuba 
Hoy por el tren 5 en el coche-salón 
Virg-inia regrofiará a Camagüey el se-
ñor Easley, Superintendente General de 
Transportes del ferrocarril de Cuba, al 
que acompaftan tres hijos. 
C A R T A 
1 
A L A ! 
Par» el DIARIO D E LA MARINA 
£1 General Mollnet 
Hoy tkmblén regrosará a Chaparra el 
Administrador eGneral de ese gran 
Central, doctor Eugenio Mollnet. 
Madrid, 22 do febrero 1923. i cretas son las responsabilidades de entusiasta 
Mfciy cordial enhorabuena a un j ia política; difusas son las de la siempre pa ^ Vario« 
distinguido amigo don Joaquín Gil'sociedad. Y a lo estamos viendo, E a - :idad del a tDoso ^c] 
del Real, culto director de E l Correo l paña se divierte. Np pierde el buen petable* v, Una d 
Español, por la merecidisima distin-1 humor ni al recibir el tremendo gol» i moderna m !mp4tica8 n 
clón de que ha sido objeto, la cruz' pe de las grandes catástrofes, ni 1 to contrih a esi)afi g',V. 
del Mérito Militar, que recae en tan cuando la Hacienda se desquicia y! magnífica 6 ^lern J 
Marcial Hernández 
H a regresado de su temporada de San'familia, amigos 
CRO 
Diego de los Baños , el sofior Marcial 
Hernández, Administrador de nuestro 
colega "Heraldo de Cuba". 
E l General Gerardo Machado 
E l general Gerardo Machado iba a sa-
lir para Santa Clara donde lo reclaman 
asuntos urgentes, pero el estado do en-
fermedad de su hi ja Berta que padece 
de apendicitls y seguramente serA. ope-
rada do un momento a otro, lo ha Im-
pedido. 
Anoche estuvieron en la EstaclOn 
Terminal para despedirlo, rar los ami-
gos y correligionarios que suponían él 
se embarcaría. 
Hacemos fervientes votos por la me-
8incerocomoentusiastadefensorde.su organización política y militar ' Nieto ' h r ' " ^ " " e t a c i T 1 
los prestigios de España, en un ea- se descomponen. Verdad es que su-'hizo una aTtl.8ta de vo 
ballero perfectísimo, en un perlodls- frimes el contagio, el ramalazo de' c0 p-JÍT |enial -
ta talentoso e incansable. ¡Europa, que anhela el desquite en Hto Lá»»» la -
También felicito a su distinguida! el amor y en la fiebre de disfrutar,' ción „ recibió 
inolvidables todos, tras las horas de tragedla y de amar-! i^fa ,arios~ 
11 
E l director de "A. B 
tragedla y 
C " , señor 'gura . Santo y bueno que haya a fr- i lodía :q ;e \TbrddelSSS! 
— " * v^. . ocuui g u i a , o a u i u jr n u u n u q u e u a j r a a l g O clón Unáni r*TwJt^l 
Luca de Tena, se propone rendir un de expansión. Más lo que pasa ya va Crabb¿ p ^ del PúbnT^ » 
homenaje a la memoria del insigne siendo demasiado. Las grandes n e c e - i r u b l - ' K®dondo del r Ñ 
periodista señor Ortega Munilla, que sidades de la vida moderna enloque- CiPrnñ , ^ la ^ 
' enaltecer con su labor a la con a las eentes. labor 
0 en ltecer con su labor a la cen a las gentes. aolausn v ^guT  
usa. E n las columnas de dicho I No h y cosa tan insensata como l a i d p a n t n r creo Qüe n i* 
íódico, com esmaltes de Inspira- vanidad, y más cuando parece bofe-'^,-., espano'. hav* "v?« 
1 V Ho nairintiemn 1 „ „ <./-iu«~ I 4 A . . ^„«,^„„n,._ i . 1 mas CU el toatrn n . . Ve*(ak 
"Viajeros que llegaron 
E s t a mañana llegaron de: Santiago 
de Cuba, el doctor Eugenio Sánchez de 
Fuentes y señora; el Ingeniero Eduar-
do Chibas y señora; el popular rotarlo 
señor Berengucr; de Clenfuegos el doc-
tor Emilio del Real, Euacblo Delf ín, 
Cándido Blanco. 
E l tabaco que tenían en la bocall-ioría <5e la cnferma 
neutralizaba la sal y convertía el 
agua de mar en un líquido paladea-
ble y potable. 
SK MODII l( \ \ LAS O R D E N E S 
SOHRE LOS BARCOS E X T R A N J E -
ROS EN l j \ BAHIA DB SMIRMA 
EN OBSEQUIO D E LOS ESTADOS 
I NIDOS 
Washington, 13. 
Las órdenes recientemente expedi-
das por el gobierno nacionalista tur-
co restringiendo los partes de guerra 
extranjeros en la bahía de Esmirma 
se han modificado para permitir la 
presencia allí de dos barcos de gue-
rra americanos a la vez, con tal de 
que uno de ellos no permanezca más 
que tinas cuantas horas. , 
I N V E S T I G A C I O N C O M E R C I A L 
Washington, 13. 
E l Secretario Hoovor, bajo auto-
rización concedida al Departamento 
de Comercio por el Congreso duran-
te su última legislatura iniciará una 
investigación inmediatamente sobre 
las existencias de tres materias pri-
mas, a saber: el caucho, los nitratos 
v las fibras comerciales. 
PLANTA D E COK CONFISCADA 
I'OR L O S F R A N C E S E S 
Essen, 14. 
Un grupo de ingenieros escolta-
do por un batallón de infantería se 
incautó hoy de la planta de cok cer-
Vlajeros que «alieron 
Por distintos trenes fueron a: I^os 
Palacios, Manuel Santana; Pinar del Río 
Saturnino Vega Romero y famlllapea; 
Balnoa. Vicente MlllAn; Aguacate^ Ig -
nacio Ibarra; ColOn, Jurado Cuba, Ins-
pector de Comunicaciones; Central E s -
paña. José López; Jaruco, Enrique Díaz; 
Matanzas, el Representante a- la Cá-




E n atención a que por un grupo 
de libértales, ha surgido la idea de 
ofrecer un homenaje a nuestro digno 
Alcalde señor José María d'e la Cues-
ta y en vista del gran éxito de esta 
idea la Juventud Liberal Municipal, 
ca do Westerhold en donde había | integrada por verdaderos e incondi-




clón y de patriotis o, están lafl^'Chls-1 tón despectivo" que* se íanza" en"el J^8/ eii f toalro líe'í í ? ^ 
pas del yunque" publicadas por el rostro de los humildes. j "enie interpretación. mr V 
inolvidable maestro desde que creó! L a Prensa de hace algunas sema- • ^1re,.eíltU6Ía8ta por .V4"'., 
dicha sección el 7 de octubre de 1920. • na« daba la noticia de haber sido c10"?1' dmgio ^ orquest¡ 
Esos admirables trabajos quedarán comprados en París a precio fabulo- ¡'arlno (Jue 5orapetencla r*01! 
pronto recopilados, y la composición, so, dos abrigos. Con lo que el f á - i f 1 ' agruPaci6n perfecta df ^ 
papel, impresión y demás gastos que tuo adinerado dló por esas prendas Profesores, secundó ^ 
la edición ocasione serán satisfechos, habrían podido comer por mucho : m 9. ..trabaJo del di,. S 
por el señor.Luca de Tena, a fin de ¡ tiempo bastantes familias necesita,-1 presentación esc<5nica tn¿7¡** 
que el producto integro de la venta i das. i na' como siempre qUe J11»!, 
de ejemplares lo perciba la viudal Poco tiempo hace también que una |^P6^1110 LuI3 París 
del-ilustre escritor. opulenta-y elegante dama española |SCUtibl0 d'e la técnick ¿eajj 
Tengo la seguridad de que todos Hd(iu,rió Gn una de las mejores P©- * V . T ' V ••• ' 
los buenos escritores, todos los aman-' le ter ías de Blarritz nn abrigo mag-¡ ^a l lena de Carmen"^ 
tes de las bellas letras, todos los!nlf íco que lo costó unos treinta mil iae re^lstas estrenada en A ' V L 
que e deleitaron y se conmovieron ; d^0.3-*1 lleSar a Madrld'y en cuan-
con lo escritos del llorado Ortega'10 el frío lo dispuso, lució la sober-1 "aclon^es 1,a" Apuesto i* 










fetico • -re 




e h a - 1 ^ Una tar<ie €n W f*é a! d e T u l ^ i t ^ V a í v 1 1 da' ^ I corp< 
que se glosan temas popm,-| 
caracterizan por su aleíria 7 
su color. Eulogio Ve ascolaJ 
la obra con lujo y buen enA 
gema Zuffolí, con B U eleeanuJ 
ta y su hermoso rostro, con !] 
existen e liaron en él generoso protector, so ivis,tar a una Prima suya, religiosa 
apresurarán a adquirir el libro pós-i*:" un cOQvento donde se educan ni-
tumo del maestro, conservando así|fiaS-
los últimos destellos de su priviie-l — noticia ha llegado el cos-
giado Ingenio y coadyuvando a re- te 1(16 e'ste abríSo—díjole la monja, 
crecer el -modesto legado del grani7 R*^e**:—¿no te remuerde la con-
porlodista a la amante y amada com-»ciencia?' ¿no Pensaste, al desembol-
pañera de su existencia. ^ esa 6Uma. en los que, por falta lento y Erzclz; María ( ¡ ^ 
De Ortega Munilla decía no ha,de ,ab^0 iMí™ y mueren de frío. , í ? " f" alnrnG f j ™ 
o el inteligentísimo Ramón Gó- cn ^ Que carecen do todo?, ¿no fe ' p^íA.?!^^. ^ ̂ M^Beioíio a 
acordaste de los niños desnudos? ludes artística?, absorben todotBelog ,,ní, 
las pieles soberbias I tere?( de la J C ^ - ^ m M M * T \ 
Condiciones e n . . . 
(Viene do la pág. PRIMERA.) 
L A P O M T K A Di: ( iRAX B R E -
TAÑA K L P I X T O A L l i l 'HR, S I G U E 
INDEFINIDA 
LONDRES, 18 de Marzo. 
Eu 'o l ciírso de un debate sobre la 
cuest ión del Rbur^en l i Cámara de 
los Comunes, se rechazó una moción 
que pido al gobierno br i tánico, que, 
defina su polít ica con motivo de los 
recientes acontecimientos. 
(¿RA \ E X C I T A C I O N CON MOTIVO 
D E LA NOTICIA D E H A B E R SIDO 
D E S C U B I E R T O S LOS TESOROS 
D E K H I R G E R 
Londres, 14. 
Gran excitación reina en el Afri-
ca Meridional con motivo de haber 
se anunciado el hallazgo de una 
enorme suma de o-o. que Paul 
Khruger que fué presidente del 
Transvaal se dice que enterró al fu-
garse a la bahía de Delagoa y re-
fugiarse en Europa hace unos 20 
años. 
Desde hace algún tiempo los aven-
tureros y los sindicatos comerciales 
han estado esforzándose para reco-
brar los valiosos tesoros que dejó 
Khruger y cuyo valor se calcula que 
sea de más do $3.500,000. 
P E R E C E N 40 PKRSO.NAS A CAU-
SA D E UNA T E M P E S T A D 
Chicago, 14. 
Cuarenta personas han perecido a 
consecuencia de una desastrosa tem-
pestad que desde las Montañas Ro-
callosas hasta los Apalaches han he-
cho grandes estragos y causado da-
ños considerables a las propiedades. 
DRAGADO D E P U E R T O S 
MKXiCANOS. 
MEXICO, D. J . Marzo 13. 
E l Gobierno emprende actualmenr 
en sesión celebrada por su Ejecuti-
vo, acordó citar a todos sus afilia-
dos para que concurran el día de la 
toma de posesión del tan popular 
Alcalde, provistos en la sofapa del 
saco, de un pequeño lazo tricolor, in-
signia de esta Agrupación, al sitio in-
dicado, para formar la Gran Manifes-
tación que acompañará al señor 
Cuesta, hasta ol edificio que ocupa 
nuestro Ayuntamiento. 
Antoriio G. QUINTANA, Pre-
sidente. José ^fiaría DARNA, Secre-
tario. 
A D V E R T E N C I A D E L O R A L . L A I G -
NELOT A LA P O B L A ( I O N D E L 
. D I S T R I T O D E R E C K L I N G H -
AUSEN 
E S S E N , 14. 
E l general Laignelot que manda el 
distrito de Recklinghausen ha adver-
tido a la población alemana que si se* 
cometen nuevos asesinatos entre las 
tropas francesas o se les tiende em-
boscadas, el Burgomaestre de Buer-
que está en calidad de rehenes jun-
to con cuatro funcionarios mas de la 
ciudad serán fusilados. 
L A R A D I O T E L E F O N I A E N CHINA 
New York, 14. 
El gobierno de China ha publica-
do la solicitud de la "Westlnghouse 
Electric Co. y una de las compañías 
te importantes obras en los puertos, promotoras de la Radio Corporation 
de Salina Cruz, Guymas, Puerto Mé- j de América, para la exportación de 
xico y otros, que serán convenien- importantes aparatos para estación 
tómente dragados a fin de acondi- de radiotelefonía, según se ha anun-
cionarlos para atracar buques (Te j ciado oficialmente hoy en Washing-
bastanto . calado. • i ton. 
OTRO R A M A L E E R R O V I A R I O . 
DIA 7.—Al anuncio de que hoy 
veríamos tierra, el pasaje madrugó. 
Y a estamos en el Canal de la Flori-
da, y cada cinco minutos nos cruza-
mos con algún buque. A las diez de 
la mañana divisamos un faro flo-
tante y poco después empezamos a 
ver la costa americana; la mañana 
está diáfana y se distingue perfecta-
mente la tierra. Hay júbilo a bordo 
-T»or lo próximo de nuestra ftliz lle-
gada a la Habana. 
Nos visita una bandada de auda-
ces gaviotas que acogemos con gritos 
de alegría: son las embajadoras de la 
"tierra prometida". 
Y a nada se ve en el horizonte, y 
asi estaremos durante cuatro o cinco 
horas que volveremos a ver la costa. 
E l buque acortó notablemente la 
marcha; y a nuestras preguntas nos 
contesta el comandante que podía-
mos entrar hoy en la Habana, pero 
romo tendríamos que permanecer en 
bahía toda la noche, prefiere entrar 
de madrugada, y este es el motivo 
por el cual vamos tan despacio. 
Hace uu calor muy intenso; deja-
mos las cuartillas y vamos al puen-
te a respirar un poco de airo. 
Un fuerte aguacero nos sorpren-
de en la cubierta superior y nos ve-
mos precisados a refugiarnos en el 
salón. 
• Ténue resplandor se divisa a proa 
S I E T E E J E C U C I O N E S EN IRLANDA 
. L O N D R E S , 13 de Marzo. 
Ayer se efectuaron 7 ejecuciones 
en Ir'.andae. 
S A L E N D E < O U ' M B I A LOS A E R O -
PLANOS AMERICANOS 
H A B A N A 14. 
Los seis hidroplanos de los Esta-
dos Unidos mandados por el Capitán 
Lanphier, salieron hoy del Campa-
mento de Columbia para Guantána-
en camino para Puerto Rico. 
MEXICO. D. J . Marzo 13. 
Precédese activamente a la cons 
trucción de un ramal del ferroca-
rri l que comunicará la reglón de 
Aldama con los pueblos cercanos. 
Se atribuye gran importancia a 
este ramal pues atravesará exten-
sas regiones mineras y agrícolas. 
MÍ S S O M M R B C I R E A L MINISTRO 
C H I L E N O 
SIEMPRE FUE. HA SISO Y SEGUIRA SIENDO I.A 
T i n t u r a I n d i a n a d e l D o c t o r 
J . G a r d a n o 
mucb 
mez de la Serna 
— E r a una de las pocas flores hu-
manas de la ancianidad, o sea el 
hombre que en su vejez ve todo con 
un criterio juvenil, y aplica a las 
cosas una elegría mezclada de es-
cepticismo a cuya luz se sigue viendo 
todo con una modernidad que los 
ancianos, por ilustres que sean, sue-
len perder pasada la juventud. L a 
mirada verde azulada y diáfana de 
sus ojos acababa de dar una gran 
confianza en su figura. 
No olvidaré a aquel anciano de 
visión traslúcida, humana, que se 
daba cuenta perfecta y viviente de 
todos sus alrededores. E l , que tenia 
tan descontada su personalidad do 
académico, vló y comprendió la nue-
va literatura, estrechando su mano 
mucho antes que los demás la atis-
baran siquiera. 
No sólo habla que verle en la ho-
ra del trabajo, con su puro en la bo-
ca, divisando horizontes de la vida, 
sino en la hora de la fiesta, en me-
dio de la alegro camaradería, cuan-
do brillaban más sus ojos de luz, 
cuando se le veía apreciar el latido 
del monumento con más alta sensi-
bilidad que los demás. Se buscada su 
rostro para encontrar en él la emi-
nente conciencia de la fiesta, para 
encontrar el Platón del banquete. 
Cuando en Pompeya me he tenido 
que representar uno de aquellos an-
cianos letrados, amigos de la sabi-
duría y sabios además en el vivir, 
uno de aquellos ancianos serenos y 
valientes en la reflexión, que daban 
tejo-
Luego 
O r̂ra, e 
en medu 
aultitud 
proían0' Jo í»1161 orador I 
en 
a 
L a señora de 
no dejó continuar a su piadosa alie- yendía reverdeció sus laurel. 
terviniendo con mucho aclertoi 
obra. gada, « Interrumpiéndola y ponién-dose do pié, le replicó: 
— Y o ho he venido aquí a que 
me sermonees; he venido a verte a n obSG(luio a sus nietos, ii| 
darte un beso y un abrazo. fanta dona Ií;al)el A-'fonso. gtí( 
Beso y abrazo que le dló, y se',103 infaiites don Carlos y doñaI 
fué, | sa, han pasado unos días en 
L a noticia cundió, y hubo quien I drid1> / ^f1, ínrante don Aifon»,' 
habló de e.Io con la religiosa, que i ganizó últimamente la reiu " 
contestó: 1tina en 6118 habiaciones de! Raí] 
ha lacio uu pequeño baile, al —No crean ustedes que se ^ lam€nte asietioron las personui 
enfadado; tengo la certeza de que ! la famnia y las 
no me guarda rencor ninguno. ¡Reina con sus hijas. Todos l» 
—Pero no volverá a verte. 1 taban que la estancia en 
— Y a lo creo que volverá. Y será | de la joven Infanta bava tidol 
para hacerme el saludaible y an-jbreve p,ieg en el pOC0-
siado relato do todo el bien que en ha entre nosotros ha'itf 
estos Ulmos días ha hecho. L a co- captaree las simpatías de cu* 
nozco; es muy buena; aquello del I han tenido el honor de serle 
derroche fué en un momento de |sentados. 
L a reina s u e ñ o . . . Cuando tuvo dormido el 
sentimiento de la caridad. Yo lo 
desperté, tengo la certeza. . . y, ya 
se sabe, si despierta es que existe. 
He tenido la satisfacción de re-
cibir la visita de] virtuoso e ilus-
trado sacerdote don Ramón A. Pini-
nilla Méndez, que me hizo el ho-
nor de venir en nombre propio y 
en el del DIARIO D E L A MAJRINA, 
dtel que ha sido redactor. 
Lo de siempre, desde hace pocos 
años: el Carnaval agoniza. E n el 
que acaba de pasar hubo pocas 
máscaras, escaso público y más frío 
que animación. L a tarde del do-
mingo, aunque despejada, resultó 
grandes banquetes en sus alegres ca-, e*lapac^e-
sas hechas sólo para la intimidad! Percallna' :mal susto, pobretería. 
festiva, porque sólo se orientan ha- ^ Carnaval, como las verbenas. 
Otras noticias. 
L a distinguida sccrltora tu* 
Mrs, Beatriz Erskiue. que l»l»j 
eado unos días en esta corte,otoj 
i optimistas, ¡lt?s y Populares va muriendo lenta- quió e] pasado douilngo con n i 
)s del poeta ro«nte. Irremisiblemente. No gusto 1 en ei RitZi donde se hospeda,»^ 
la juventud de hoy de esas expan- | gUnos df sus amigos del m 
cía la luz del patío, que es salón y ¡como todas 
comedbr de aquellos días 
además de ser escritorio
dramático, me he Imaginado a Orte 
ga Munilla. E l conservaba la expre-
sión latina de las horas fúlgidas y 
paganas del mundo, en que el genio 
humano consiguió su mayor digni-
dad humana. 
Por eso de que Ortega Munilla es-
plendía en las fiestas y era más cla-
ra en ellas la firme letra de su es-
píritu le recordaré sobre todo en la 
última fiesta en que vivió con gran 
efusión, en la fiesta que se celebró 
no hace mucho en Toledo con el nom 
bre de "Noche toledana". Estaba sa 
las fiestas tradiciona-
Victoria y la lula 
Isabel, princesas de Salm-SalnU 
quesa de Talavera, duquesa y dip 
de Montpensier y príncipe donl 
niero, aBistleron también 
agradabye fiesta íntima. 
Tardes pasadas estuvo \ i rái 
Victorik con sus hermanos los 
queses de Carlsbrooke a tomar 
te en el palacio de ios duques 
Fernán-Núñez. Además de las y 
sonas de la farnTia de éstos est 
vieron algunos amigos de su Inlin 
dad. Se organizaron acunas partlj 
das de bridge. ' 
slones al aire libre. Ama mas bien 
'a atmósfera y la intimidad de los 
lugares cerrados, y prefiere el fox 
trot y el shimmy con las singulares 
dislocaciones de esas danzas moder-
nas. 
Pasó la época del Carnaval en la 
calle de la locura al aire libre. 
Quedan tan solo algunos rezagados, 
algunos románticos, algunos aman-
tes de la tradición, que no quieren ¡aquí 
terario. E s una dama tan eW 
mo amable. Siente por Eaptít 
dadera predileccióú; el libro<l« 
escrito sobre nuestro pal9 « ' 
table. Como son "otabl06." . • 
las traducciones qnc ha necMJ 
algunas obras dramáticas fl« 
Quintero y de Benavenlí'. 
E l cardenal Benlloch lia 
sequiadísimo durante su «« 
Además del almueno cei 
ni pueden resignarse a dar por ¡ do en su honor en ca&a ?f .„ 
muerta tan sugestiva fiesta. Y esos | des de Romanones, tauibicu 
tisfecho don José del rumbo senel-j pocos se visten aun, como hace vitado Por . € l .1.iunc!l°„fp^e(jfíci 
lio, un poco bohemio, que iba tcnien 
do la noche toledana. Nosotros le se-
guíamos cumpliendo todas las esta-
ciones del programa; pero en la igle-
sia fué donde brillaron más sus'ojos. 
años lo hacían, ,con trajes gayos , Su Santidad, Monsouor 
yarbitrarios. Y se tapad el rostro j por los condes del Creixeu y ^ 
con una careta, o con un antifaz. Y | exprosidente del Conscj 
salen de sus casas satisfechos, Ilu- Sánchez Guerra. 
sionadcv=i, dispuestos a expandir 
como dos lamparillas, encandilándo- por calles y paseos su a l e g r í a . . . . 
se en ellos la extráña Impresión que j Pero le ambiente puede más que 
hacia ver a aquel grupo de trasno- ellos, y aunque ría escandalosamen-
chadores, entrando a perturbar los ¡ te su máscara de ambulante por ca-
Marzo 1 
El Primer Ministro Signor Musso-
l i n i , ha recibido al señor Villegas^ 
Ministro de Chile, celebrando con éí 
una cordial conferenci'i. 
Se habló de las amistosas relacio-
nes que existen entro los dos pitees 
y se hizo alusión a un viajo even-
tual c'el Pr ínc ipe Heredero do I tal ia , 
a la América del Sur ?;n 1924. 
L A S R . V I A S ITALIANAS BN L A 
T K U ' O U T A N A 
Londres, 13. 
Los periódicos nnuncian que las 
bajas italianas rn la Tripoli tana du-
rante el mes de Enero pasado son 
362 muertos y 1,0 82 heridos, ade-
más de 30 desaparecidos. 
la mejor para teñir las harbas y bipotes, d© un hermos í s imo color 
n noRro natural) permanente e invariable. En droguerías. Perfumerías , 
tiueríaa y boticas. Depósito, " E l Encanto'', Galiano. 
Pelu-
CONPERBNCIA ES LONDRES P \ -
RA D E T E R M I N A R LA ACTITUD 
DÉ EOS ALIADOS HACIA TUR-
QUIA 
París. 13. 
Se ha averiguado que los aliados 
V A P O R E S A J J O L A V E G A 
Se r e c i b e n g r a n d e s c a r g a m e a t o s de B a ú l e s y 
M a l e t a s y se d t t a l l a i i a p rec ios b a r a t i s i m o s 
po r 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
E 9 C U C H E S U P R O P I A 
V O Z E N E L FOr iOGDAFO 
maitines ensoñarados de unas mon-
jitas. 
Ibamos satisfechos. Ninguna pre-
sidencia hubiéramos aceptado mejor. 
Sabía pararse y ver cada rincón, ca-
da perspectiva, el encanto románti-
co de tal o cual calleja, y eso que 
habla pasado la madrugada. 
Pero cuando no se me olvidará su 
figura, en la hora que encuadrase su 
retrato para colgarle en la habieta-
clón necrológila, será en la hora en 
qué nos sirvieron la cena caliente 
y refrigerante en el patio de la po-
sada de la Sangre. 
—Señor virrey—le comencé a lla-
mar en las alusiones, y él, sin des-
perdiciar la alegría y el simbolismo 
lies y paseos, a la media hora de 
haber salido de su casa van '.a ca-
beza gacha, con gesto de resignados, 
mohiaos, tristes, aburridos. 
Unos cuantos concejales se em-
peñan, sin embargo, en que,el Car-
naval no muera, y todos los años se 
repite el Incoloro desfile de unas 
carrozas sucias y sin gracia, de 
unos cuantos coches pobremente 
engalanados con flores de trapo, de 
unos mascarones dirícu'os y absur-
dos. 
Pasó la locura. Ya no tendría, en 
cierto modo aplicación, aquel párra-
fo de una carta que decía años 
ha: 
"Yo ho leído en alguna parte. 
Procedente de Málaga J 
ha llegado a Madrid al . 
complemento del regimiento ^ 
ballería de Alcántara, ^ 
Maroto y Pérez del Pu saS¿01l¿, 
los marqueses de Santo ^ 
que se encontraba Prisioner ^ 
dir. y que M sido res^aaa 
oprm-mañado de SU paarC W 
madre-
de grandeza castellana, pobre y gran- mI querida baronesa, que un turco, 
de, que allí se regocijaba, brindó ¡ ^ « P880, en ^ 
varias veces chocando su jarro con 
el mío.—Todos sentían gran confian' 
za en di y lo halagaban con su afec-
to. Daba su carácter legendario y de 
naval, al regresar a Constantinopla 
O B I S P O , 3 2 
int-13 
listos discos basta colocarlos cualquier i—.ografo, y, hablar o cantar 
a la bocina o caja do voces, si es grafonola. Después , póngase d© nuevo y es-
caohará lo que usted ha dicho. Se Imprimen p*or los dos lados y son Irrom-
plbles. Sa envían a cualquier parte al recibo de $1.00, para uno, dos $1.30, y 
media docena $3.50. en giro postal o sellos de correo. Obsequiándole con dos 
agujas especiales. Kn cantidades y para agentes, precios para buen margen. 
D i r e c c i ó n : J o s é M . F e r n á n d e z , C á r d e n a s 
3 7 , a l t o s . H a b a n a . 
y refiriendo sus impresiones a! Sul 
tán, se expresó así: 
—Los madrileños se vuelven le-
ías de más luz en'el miíndo a i C03 durante tres días, pero al cuar-
nuestra fiesta. Ito- 7 gracias a un poco de ceniza 
Por f i n — v este fué el último mo-N116 les Ponen en la frente, reco-
mento en que le vi y me dirigí a él bran la razón." 
—en la hora de las fotografías, qui-l 
so fotografiarse solo con las mucha-1 Cumpliendo la empresa del tea- - ^ H a ae 
c b a s _ . . ¡tro Real el programa nacionalista tora de Galicia Ko>a i i» .g,o r 
— E s e es un gran egoísmo, m a e s - h ^ S€ Iia impuesto, ha subido a la durante gran parte a ^ pr^ 
t r o . . . Le tendremos qué quitar el1 escena. a los dos años de haber sido do brillaron juntos • oc*| 
virreinato. . . i premiada por el Estado, la ópera ros ingenios, y en d/f djspue«& 
Don José mq miró entonces, me ¡en un act0 "Yolanda", original del en que Rosa!ía . f . 3 ' ^ ia poe»* 
cañoneó con su fiipa animosa de gran | i"ustre compositor español Vicente ; abandonar el cuim o u 
aco paña o e 
a burearlo. E n la estacior 
han al excautivo s" 
tantas veces lo lloró P»' J 
y una hermana. Entre maor ^ 
jo se desarrolló ".a tiernís 
na 'que - podrán ustedes 
y que tanto impresiono a i ^ 
mo es consiguiente T a m i ^ ^ 
vieron en la estación ba 
sonas de la sociedad T»-V 
que dispensaron a l j 0 ^ " cib 
so Maroto una cariñoso P 
to. 
Han fallecido: inlon»-E l señor obispo de i 
ñutos antes de ^ -
diócesis y al Cabildo c a t e ^ ^ j 
sona bondadosísima íu^ ; de 
grandes virtudes y modeio 
ridad. . nresiW 
Don Mauuel W"rSuí*-Xg». 
de la Real Academia Ga" ^ 
una de las Personalidao^ , 
sólido prestigio de !a ( 






































































































marino literario', y como quien pacta I Arro<lui- L a carrera de éste se íia ¡influencia de su ^PJ® -uía a ^ 
con uno solo, con el cabeza de motín, dirigido hasta e'. presente hacia el 'ver a ella. Muere ^cr 
cultivo d'e la música sinfónica, en muy avanzada, y aeJ<1 ^ ca -
la que ha obtenido éxitos grandes morosas obras 15teI,ar. tod*8 j 
y merecidos. I llano y en gallego. E n . I R E D E G » ^ 
E l poema de "Yolanda", basado descuella una "Historia 
en una leyenda dramática de H . quizá ¡a más amplia y ^ j j í 
Hestz, es muy T J O T I O y se desarrol'.a se'ha compuesto. I* uo ^ f§ 
con política de virrey y gran magna 
nimidad, me dijo: 
—Venga usted . . . . usted s o l o . . . . 
Sólo los dos con todas las mucha 
c h a s . . . . 





lejos, desde enfrente, cómo adquiría 1 dentro de un ambiente Irreal, de en- i ta propagandista de-
más humana expresión el maestro ' *>uoño. muy apropósito para las ex-' nal. 
habí» 
pul** 
en aquel momento y cómo era aún | Pansiones líricas. L a palabra con- ¡ Don Luis Pérez a 1 ^ociá*! 
más clara la luz de sus ojos, que i serva stempre dignidad literaria y ' O'.awlor, persona " ^ f ^ H í 1 * ^ 
r-ran do los que no salen en las fo-
tograffas, . . 
No negaromos que hay un proce-
so de lescomposición política; pero 
cfirmamos también que hay un pro-
|ceso do descomposición social. Con-
decoro poético, sirviendo de artisti- los círculos aristocráticos ^ 
co soporto a la nvúsica. Esta es de te. Pertenecía a ]a ilustre 
un carácter e evado, distinguido, de los marqueses del s , p-u^te 
inspiración cálida y técnica moder-iBuya es la condesa del 
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C O R R B S P O N D E l S r C I A S E I N F O R M A C I O I T E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
f R o S T o E LA VIDA GALLEGA DETALLES DE LA VIDA DE LOS PRISIONEROS 
V * » ^ ' _ . m-VítlO D E L A MARINA Mr detalles del cautírerio. I Conformo avanzaban las tropas, —-Yo—decía una nonhe un para el DIARIO 
S ^ D E V Í G C R I 
G L . J 6n l cementerio 
Hemos ^jado ^ patriarca, 
f ^ t o s morftéar1eerro cbiqulto. lle-
5 ^ " " n . ^ desde la capilia 
•iardín desluce., de co 
entra 
jante muchos a ñ o s . . 
* * • 
Otra personalidad conocida, dejó 
de existir en L a Coruña: don Ra-
món Molina Couceiro, general reti-
rado y gerente de la Empresa de 
^ n e ¡ . ^ t a l a d o n 
^•!respouc"V ^ « t  la Necrópolis, unoí 
íu«'cipa jefes deiotos del maestro 
luantos fieltaiiPea la misma bande-Sbandera gallega,^^ Cuba 
rfía- i , rnrnña forn ó en la ccle-
T0dmU¡va Íif''land0 b¿j0 balfr 
•re ^"^ninderas 7 colgadura e.nlu-
* COaT'na banda de música entona-
^ ^ ' s machas fúnebres ü n ar-
í*1'1 lábaro de "Cántigac- Ja To-
sii.C0 rPlalo de Cataluña— como 
r r » ' " O i d o r a de nuestr0 euxe-
W cXPrergulase cerca del féretro 
obre el inmenso mar brism0 
íbiquito. por Süü^vuntamiento, en- N o ^ 
¡t cabews . ^ E l de cuan. redac 
^ ^ ^ o V c i o n ^ miliares y civiles1 vano 
C0Tn la Coruña cerraban el co f 
xlsten 
tejo 
LueS°i coro'T"Cántigas da Terra 
mando el cadáver recibía 
Don Ramón Molina, hombre de 
gran talento y de extraordinaria 
simpatía contaba con sin fin dej 
amistades en 1« región allega. i 
E n 4'La Voz" venia efectuando 
desde hace a ñ 8 s una labor anónima, 
considerable. Muchos de los progre-
sos reelizatlos por el veterano pe-
riódico, a él, principalmente, eran 
debidos. 
Don Ramón Molina poseía una 
brillante hoja de servicios milita-
res. Actuara en la campaña del 
Norte y en la campaña de Cuba. 
E l acto de- conduccción de su ca- | 
dáver al cementerio constituyó una 
grandiosa manifestación de duelo. 
Nosotros que en la culta y simpática 
cción de " L a "Voz" trabajamos 
s años inolvidables, supimos 
apreciar cuanto valía el hombre ca-
balleroso, inteligente y bueno que 
se llamaba don Ramón Molina. 
Los carnavales, este año, no tu-
vieron gran reueve en Galicia. No-
tas salientes de los mismos han sido 
el cos0 celebrado en L a Coruña— 
batalla de flores, confetti y serpen 
^ d i o del profundo silencio de la en medio a e i i como respon;;0 
•^no la notas sentidas del hlm-
pr ¿Ue'go Y aún. seguidamente, un 
fiador pr¿nunció unas ^ ^ ^ T T ; taua, entre coches, automóviles, ca 
s on nuestra lengua ^sQ^uena^! r-,ozas y tribunas—y la Tuna escola, 
bras 
elogio 
Murguía de de l a n t i ^ o 
todavía no han quenuo 
l r 
que recorrió triunfal-
^uellos que tonaba uu x.^ . ^ i mente( pidiendo p a r a el estudiante 
E1 rablefn-amas recibidos por ^ r e g i ó n , 
semas y ^ " J jlustre muerto y por! E n el coso c o r u ñ é s se exhiben a l -
ia familia a testimonian- > gunas carrozas muy a r t í s t i c a s 
la Acaf X a m e congIAotivo de p é r - | L a Tuna d ió unos brillante 
doles el Pfj''1 h] es realmente! ciertos, siendo muy agasajade a tan irreparable, es 
Jfombroso. be Galicia, c 
s con-
os los 
escolares por todas las entidades de 
7" Cataluña de Madrid, de los los distintos pueblos que visitaron, 
"ínclpales centr'os de cultura de E u -
prin 
ropa 
De eleccionee, pocas novedades 
tenemos que sumar a las que ya ofre 
cimos a los lectores en otras cró-
Ahora se organizan veladas necro-I J Í M S de homenaje a la memoria 
S s a del venerable patriarca que! nicas. 
í do desfrutar de una larga vida, to-| Asegurase que los 
5! ñor entero, consagrada a su'sen an la candidatura ue 
í ^ De pocos se puede decir loj^alladares por luy contraje! cu 




ya el último "Precursor" nos ha 
abandonado, dejándonos la obra 
enorme que conviene. Como nunca, 
l 
distrito desde hace años, señor Or-
dénez. 
También se dice que los labrado-
ituvo ;& ra 
nanos los rm 
Ice a tomar 
los duques 
ás de las V' 
de éstos esti 
5 de su intiir. 
algunas parí 
critora íís'ea 
e, que hî i 
sta ccr 
ngo con w 
hospeda,»' 
del mundo' 
a tan cuita» 
or España« 
el libro (im 
o pais « ' 
tablee tiaUT 
. ha hecho i 
¡nátioas del 
carite. 
,ch ba sidofl 
3 SU 
nuerzo cel* 
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,nó a todo». 
También «• 
T bastante 1 
j ariettx^ 
¡oven y ^ 










a i n s i g ^ J 
alia áe Css 
del siS'0 % 
:os dos prj 
cía d i s p u ^ 
do la voe** 
>so la J 
lurguía » 
J u n ent^ 
habla í1 
del pulí* jeid*^ cono' 
ticos de I» 
leí Zcnete. 
7 ToP^ 
enorme ^uoJ " ' 0_tn poranpiies de Puente Cuídelas, presentan 
divulgar desde este ^ de entu6Íasmo la ca^i(latura 
rb'nda ae\a poTtSdadd% l̂̂ ^^^ gran poeta Ramón Cabanillas. 
r polígrafo, historiador, novelista,, E s t e . j o n ^ . 
que 
pliar y rectificar. 
¡Ah. se nos olvidaba! Por Vlgo 
presenta su candidatura contra la 
de ürzáis don Adolfo G. Espino. 
quien nos comunicamos 
ta v6^ti7i^ta*" Pero" triste resulta: frecuentemente, ' aun no nos ha di-
K n L X'-confesar Que, pocos.lcho nada conlirmador, o rtene^o. r r r ^ n l ^ b a r V l n e'sa ab '̂r j Ó ^ m n c h a s eoaas se afirman, 
pnlal. Y s'n.„e0'b"s0' ™JcSa ^ <, J1 pero. . . de aquí a la techa de las ^ r ' X ° V ™SoTeS'Vrfébdricoes>.eec¡oneS macbo habri ote am-
el verdadero espíritu de Galicia, 10 
que cabría denominar nuestra "áni-
ma colectiva". 
He aquí como el Genio nada tie-
ne que ver con emplazamientos geo-j ^ diario «•GaiiCia"i ^ yigo, para 
gráficos ni con limitaciones de laio-1 nosotro:. el pr¡mer p e r i ó d i c o gallego, 
M. Murgula, residiendo en Galicia, ha hecho UTia vaile,nte campaña de 
j escribiendo sólo de cosas Ao ¡oposición a una nueva aventura b é -
fela, ha llegado con su fama a todas lica ea Alhucemas que ie Costó ser 
las partes cultas del orbe.No preciso¡ denunciado por ^ artículo en qU9 
tiiuiera, para ello, de meterse 00 ¡ ¿ g g ^ que 6i querian ir ios jefes y 
política: nunca ha representado eniof¡ciales allá) que tuesen enhora-
Cortes ningún distrito gallego; leiijUena; p^o qUe fuesen solos, 
bastó con ser fiel, desde las altura^. Con tal motivo personas y colee-
de su pensamiento, a las voces de la|tividades de toda la reglón le han 
tradición y de la historia gallegas., enviado al co]ega adhesiones expre-
Y así fué nuestro hombre re?rc-jsivas y caiUro6as. 
«entativo. Que por feliz coincidencia, Y por Sll vaTt^ el "Círculo Mer-
supo hacer nupcias de amor con la cantii» vigo y los centros obre-
ros de la misma ciudad elevaron al 
Gobierno sendos y valientes mensa-
jes protestando contra el intento de 
aventura bélica tan bien combatido 
ás detalles del cautiverio. 
Durante la travesía de Alhucemas 
a Melilla, y luego en esta plaza, no 
resaron de relatar los rescatados to 
aos los sufrimientos padecidos en 
poder de los moros. 
L a imposibilidad de ordenar es-
tos informes, que aunque en líneeas 
generales coinciden, responden a 
cada uno de los matices del trágico 
cautiverio de nuestros compatriotas, 
nos obligan a insistir sobre extremos 
ya conocidos al recoger nuevas ma-
nifestaciones. 
De los prisioneros civiles, el se-
ñor Jiménez Pajarer0 fué capturado 
por los Moros de Nador, y los res-
tantes en las minas que la Sociedad 
Alicantina posee en Beni-bu-Ifrur, 
donde también cayeron en poder de 
los rebeldes las mujeres y los niños 
que ahora han sido .rescatados. 
L a primera concentración de cau-
tivos se hizo en Annnual, en laá 
cercanías del puert0 militar donde 
se inició la trágica retirada de Ju-
lio. Allí permanecieron quince o 
veinte días, manteniéndose con lo 
que podía comprar a los moros con 
el poco dinero que quedó en su po-
der. 
Acabado este dinero se presenta-
ron las primeras dificultades, que 
nuestros compatriotas salvaron ven 
diendo a moros diferentes ocho de 
los nueve perros que les habían se-
guido hasta Annual. Estos perros so 
escaparon de los aduares a que los 
habían conducido sus dueños y re-
gresaron al campamento de los cau-
tivos donde fueron sacrificados pa-
ra sac'/ar el hambre que entre ellos 
reinaba. 
Se rindió Monte Arruít. Dia¿. 
más tarde el núcleo de paisanos y 
militares concentrado el Annual se 
vió engrosado por nuevos prisione-
ros, que iban llegando en grupos 
conforme Ahd-el-Krim conseguía 
arrancarlos de las manos de los ca-
bileños que los habían capturado. 
E l jefe beinurriaguel dispuso que 
el general Navarro y los Jefes y 
cficiales quedaran en Axdlr con un 
soldado cada uno, para que hiciera 
las veces de asistente, y los restan-
tes soldados pasaron al poblado do 
Ait-Kámar». • 
E n la primera época el cautiverio 
fué soportable. Desde el general Na-
varro al último soldado fueron em-
pleados por los rebeldes en la cons-
trucción de caminos y casas y en el 
transporte de cañones desde los 
puestos en que fueron abandonados 
hasta los puntos de la costa de Al-
hucemas que los moros querían de-
fender. 
Sin embargo, la alimentación, si 
no abundante, era regular, y la 
vida activa al aire libre mantenía 
en los cautivos buen estadn de sa-
lud. 
e
de la Comandancia de Melilla, re-i 
conquistando el terreno perdido, au-l 
mentaban las penalidades de los pri-| 
sioneros. E n ello intervenían, do 
una parte, el furor que causaba en I 
los moros la acción de nuestros sol-i 
dados, y de otra la miseria que su-
cedió a la extraoradinaria abundan-
cia proporcionada por el botín. 
L a primera baja. 
E l primer oficial que falleció en 
el cautiverio fué el capitán don 
francisco de Asís Fernández, ata-
cado de tifus. Sufrió toda la en-
fermedad en la misma habitación en 
que los restantes oficiales perma-
necían encerrados, y cuando el gene-
ral Navarro logró de Abd-el-Krtm 
autorización para que se le trasla-
dase al enferma a Alhucemas era ^a 
tarde, pues el capitán acababa de 
fallecer. 
L a crueldad rifeña. 
L a situación d« loa jefes y oricia-
les sé fué agravando paulatinamen-
te; pero el régimen de rigor llegó 
a términos inconcebibles desde el 
pasado nies de Octubre. 
Pasaban muchos días sin salir 
de la mazmorra, sin más ventilación 
qus la que proporcionaba el venta-
nillo por donde vigilaban los mo-
ros; la alimentación quedó reducida 
a cien gramos de pan de cebada. 
De esta época hemos oído reatar 
detalles verdaderamente conmove-
dores. 
Hambrientos y faltos de luz des-
de que se acababa la del día, los je-
fes y oficiales permanecían en la pe-
numbra, ideando medios para pro-
porcionarse comida. 
Una noche un oficial sintió quoí 
un ratón corría sobro su cabeza, y | 
lo atrapó. E l animal sirvió para ali-
viar el hambre, y cuando comunicó 
el hecho a sus compañeros éstos 
buscaran la marera de hacer que la 
caza fuera más productiva. 
Una lata de conservas sirvió pa-
ra hacer un cepo. y. al llegar la no 
che, todos •convinieron en permane-
cer en silencio para facilitar la caza. 
Faltaba el cebo, y uno de los ofi-
ciales quiso salvar a cuenta propia 
« t a necesidad. 
— Y o cedo la mitad de mi pan— 
dijo. 
Y en el silencio de la noche se 
o>ó la voz del teniente Florencio, 
a quien el hambre no quitaba el 
buen humor, diciendo: 
— E l que cae esta noche en el ce-
po soy yo. 
Otras veces entretenían las horas 
interminables imaginando suculen-
tas comidas, conforme al gusto de 
cada uno 
Yo  oficial 
•—rae comería un pollo rodeado do 
muchas patatas. 
—Pues a mí me gustarla— con-
testó otro—comer una patata ro-
deada de muchos pollos. 
Como se comprenderá, estos mo-
mentos en que el buen humor se 
esforzaba por sobreponerse a las 
penalidades morales y materiales, 
eran los menos. 
Sobre los sufrimientos diarios 
no era raro que los prisioneros se 
viesen entristecidos por cualquier 
nueva muestra de la ferocidad da 
ios rebeldes. 
Muerte del capitán Salto. 
Cuando los jefes y oficiales ca-
yeron en poder de los moros fueron 
despojados del dinero y de las al-
hajas que llevaban; pero el capitán 
Salto logró conservar su reloj, y, 
para impedir que cayera eu poder 
de los moros, se lo envió a su es-
posa. 
A laj siguiente noche un indígena 
se presentó en la casa de los prisio-
C O S A S D E E S P A R A 
E L HERMANO V A S A L L O 
E l gesto, cansado y triste; los ojos 
bajos y dulces; la barba, corta y es-
pesa. . . Un apóstol, un mártir, un 
soldado. Aspecto de figura de reta-
blo a la que sólo falta un crucifijo, 
y corazón generoso, lleno de exalta-
ciones y ternuras, de abnegaciones 
y amores. 
Este apóstol es sargento del ejér-
cito español: se llama Francisco Va-
sallo Becerra, y bañó todos sus días 
hasta que entró en el ejército en las 
ráfagas de luz. calor y ardor del sol 
español de Córdoba. E l sol le tostó 
la carne; el sol le encendió los ojos, 
y lleva en lo más hondo de su es-
píritu un pedacito de sol. E l sargen-
to Vasallo estuvo en Africa, y cuan-
d ose derrumbaron todas las forta-
lezas levantadas después de largos 
años de heroísmo, en Africa estaba 
él, y cayó prisionero, de los moros. 
Para los prisioneros españoles, 
todo fué en Alhucemas desventura, 
crueldad, inhumanidad. Eran los que 
cuidaban su prisión asesinos sin en-
trañas, dados al bandidaje y aveza-
dos al crimen. E iban los prisione-
neros, y pidió al capitán Salto que ros decayendo, enfermándose, mu-
lé diera el reloj. Al saber que no lo 
tenía le mandó salir al campo, y a 
unos metros de la casa le asesinó 
por la espalda. 
Luego volvió para decir a los de-
más oficiales que podían enterrarle. 
Asesinato del comandante Villar 
L a caída en manos de nuestras 
tropas del campamento de Dar Drius 
produjo en los moros gran indigna-
ción, y por orden de Abd-el-Krlm 
fué asesinado el comandante Villar. 
Log avisadores Florencio. 
Cuando los aviadores Sres. Flo-
rencio y Peña cayeron en poder de 
los moros creyeron que los iban a 
matar, ya que las bombas por ellos 
arrojadas acababan de destrozar a 
dos mujeres. 
No obsrtante, fueron trasladados 
a Axdlr, donde se les dijo que ellos 
no eran prisioneros de guerra sino 
criminales; que permanecerían allí 
doce años, pena a que habían sido 
condenados. 
Después los encerraron en una 
casa, donde estuvieron a punto de 
perecer a los pocos días. 
Los aviadores bombardtearon loa 
pobla'dos de Alhucemas, y uno da 
los explosivos cayó a cien metraos 
de la casa donde los señores Floren-
cio y Peña se encontraban. Como 
las bombas se arrojan cada cincuen 
riéndose. . . Y aquello que vivían no 
era vida, bajo las garras del hambre, 
ante las vergüenzas de la humilla-
ción, frente a todos los rigores del 
dolor y de la malaventura. . . Ay, 
que meses los meses de prisión, en-
tre hordas de foragidos y sin una 
sola mano generosa que pusiera so-
bre tantas infelicidades un granito 
de consuelo! . . . 
Pero no, que hubo esa mano; y 
también la cargaban las cadenas y 
tampoco podía alzarse en libertad, 
pero aun así curaba las heridas, 
guiaba las esperanzas y suavizaba 
los martirios. L a primera orden de 
Dios —decía Ruskin— se expresa 
en estas palabras: 
—Trabaja, mientras tengas luz... 
Y la segunda se expresa en estas 
otras: 
— S é misericordioso mientras ten-
gas merced. . . 
Y en la prisión, en la desgracia, 
en la tiniebla, este sargento Vasallo 
hacía el milagro de trabajar inter-
minablemente. Trabajaba sin luz, co-
mo si tuviera luz. Y siendo un cauti-
vo más y careciendo de todo, tenía 
una misericordia inacabable, y hacía 
el milagro de esparcir mercedes co-
mo si fuera un rey. E l curaba a los 
coléricos y tísicos, y el cólera y el 
tifus se vengaron, y cayó enfermo, y 
curó, y volvió a ser el médico y her-
mano de cuantos, vencían las enfer-
medades, disputándoselos a la muer-
te, quitándoselos a la muerte a 
fuerza de abnegación y sacrificio. E l 
organizó un humilde botiquín; él pu 
t i metros, la segunda cayó a esta! so centenares de inyecciones; él rea-
distancia de la posición, y regó de llzf amputaciones que no podían 
balines toda la fachada, y la terco- ^ ^ e 8 1 1 1 gravísimo nesgo Y 
ra perforó el techo y n0 mató a los ^ nÍñoS: y P f J 1 ^ 6 lech.e .pjr n o - «o+oiio, para los niños, e inventó una papi-avi-adores porque no llegó a estallar. para los niños y fueron las 
EL GOBIERNO SE REUNIO PARA TRATAR 
DE LA ACTITUD DE LOS MILITARES 
gallega m á s grande de todos los 
tiempos —más grande entre todos 
los hombres y entre todas las mu-
jeree—: con la santa y divina Ro-
salía. Murguía y Rosalía, mejor qip'por el diario ' 
seres humanos, evocan una pareja1 
mesiánica, con la grandeza de las 
Apiras de un mito, dignas de poblar 
un nuevo Olimpo. Tal vez en pue-
blo alguno del mundo haya existido 
una pareja más interesante. Para 
la gloria de Galicia bastaron esos 
dos nombres llenos de luz. que tie-
nen bien conquistada la gloria eter-
E n los principales teatros de nues-
tra región y ante un selecto público 
de invitados, se exhibieron algunos 
fragmentos de la gran película ci-
nematográfica denominada **Un via-
je por Asturias y Galicia", que la 
Empresa "Celta Fi lm" de la que es 
Murguía y Rosalía! E l padrejViene ultimando 
director artístico Antonio Rey Soto, 
d<» nuestra Hiatoria y la madre de 
nuestra Poesía. ¡Murguía y Rosalía! 
creo que escribiendo estos nom 
L0 más notable en el orden pin-
toresco e histórico del pueblo 
tur y gallego ha sido filmado 
se han trocado, como castigo a 
*o atrevimiento, en vermes de luz; 
ctro tanto les habíá acontecido a 
los vermes que royeron antaño el 
cerebro de Rosalía. 
¡Genial y ejemplar pareja que no 
na muerto, como debiera, para ver-
fuenEa de muchos gallegos, "eu 
oor de multitud;" ¡Genial y ejem-
r:rt[ pare^a cuya popularidad coin-
plrá con la redención definitiva de 
« tierra que amaron tanto! Porque 
•OIo cuando sean populares E l y El la , 
r esto debido al conocimiento de su 
°Dra finántea, el pueblo en que na-
cieron será consciente 
1 VA NOTA OFICIOSA 
MADRID 7 de Enero. 
Desde las cinco y media de la 
tarde hasta ias nueve y veinte de la 
noche estuvieron los ministros reu-
nidos en Consejo. 
E l señor Alba salió media hora 
antes, y se detuvo con los periodis-
tas para decirles que se dirigía a la 
Embajada de Inglaterra, donde esta-
ba invitado a comer. 
E l conde de Romanones manifestó 
que la nota era breve, pero muy 
substanciosa. 
He aquí la parte de la nota que 
hace referencia a la actitud del 
Ejército: 
" E l Consejo de ministros, reunido 
hoy, se ha enterado, con satisfacción, 
de las noticias que le han comunica-
do el de la Guerra, afirmando la 
disciplina de las fuerzas militares. 
E l Gobierno ha ratificado unáni-
memente su resuelta voluntad de de-
sarrollar el régimen de protectora-
do civil en Marruecos a que viene 
respondiendo desde su constitución, 
seguro del ccocurso que con elevado 
espíritu ha de prestarle el Ejército." 
Del recelo y la desconfianza de 
algunos ministros puede dar idea el 
hecho de que desecharan dos notas y 
aun de que so discutieran durante 
media hora dos palabras de la nota 
que ai fin se dió a la publicidad. 
H I S P A N O A M E R I C A M W M O 
ACTO mStENOENTAL 
E l Gobierno consideraba anoche 
liquidado el asunto. 
Un ministro decía, sin embargo:. 
-—Si lo ocurrido es un episodio, 
tiene gravedad, porque puede repro-
ducirse. De todos modos, para la po-
lítica de convivencia en que se basa 
el protectorado civil, lo sucedido es 
un rudo golpe ¿Quién es capaz aho-
ra de iniciar pactos con las cabilas 
insumisas y con el autor de todas las 
vejaciones que hemos sufrido? 
as-
een 
bfe?, que me complazco en repetir, sumo aclertO; También aparecen fil-
aundo de luz de sol y de claros de madas muchas de las más importan-
luna las. cuartillas. . tes industrias de los dos países veci-
Yo os digo que los vermes que 
waron rocer el cerebro del Patriar- Esta película, no sólo aquí, sino 
en América y en cuantos lugares sej 
proyecta hablara muy alto en pro' 
de las bellezas y los proyectos de 
las regiones astúrica y galaica. » 
Para ella se filmó el entierro de: 
Murguía 
E l señor Rodríguez de Viguri, di-
putado por Lugo, exministro y na-
tural de Santiago, ha sido objeto do 
sendos homenajes en aquellas po-
blaciones. 
Los lugueses le hicieron un reci-
bimiento triunfal y los santiagueses 
lo mismo. Unos y otros le colmaron 
Mientras i de atenciones. Y la Universidad de 
luz i Compostela le honró colocando un «61 0'>1 nombres llenos de 
0 habrán de poder iluminar eljvitor en la aula donde ha estudiado. 
* . o meditativo de los escogidos, | en tremió a húber conseguid0 para 
integran la élite sucesora. jaque., nuestro primer centro do-! 
n ' °sotros creemos que en ningu- cente, las Facultades de Letras yj 
íalta n de g^l^go debieran I Ciencias. 
E l señor Rodríguez Vigurf, granj 
orador retoricista, siempre estuvo; 
afiliado a la política conservadora 
Y i*1" l0s retratos de ambos genios, 
irénfSta 89 me ocurre en este mo-
lleeo" ^puntar el "Centro Ga-
tar<tp A la tt^ana podría encar-
gar» i la ed ¡c ,ón de los mismos, 
•n rnV-1680 Venderlos en América y 
Impn"* ' Prof"sámente, y con eí 
De Ferrol se han dirigido al Go-
bierno telegramas y mensajes supli-
• ̂ cándole deje sin efecto el anuncioj 
i&ios v la veilta crear «os pre-ide desguace y venta del destróyer j 
•iloa guía Y Rosalía. Dos pre-1 "Terror", que parte tan principal: 
rían ? \ Metálico que se" adjudica-1 tomó en el comoate naval de San-j 
icj so] año a los mejores traba-! tiago de Cuba y que por lo mismo, 
•lestr nuestra historia o sobreI debiera conservarse como un recuer-! 
*nia) v3 P o e m a s (premio Mur- do histórico. 
No sabemos si el Gob*ern0 acce-| f una « S0,hre literat"ra. un poema 
«£lla- ela eR galleg0 (premio Ro-'derá a esta patriótica petición de 
Mo' 'iLa í ^ o s dejado en el cerm 
los ferrolanos. 
* * * 
Ha causado gran Júbilo en los íario pateS-tos mortale8 del nonage-
la a narca. del primer estijista.pueblos interesados en el asunto, la 
tributari 53 castellana del cual son .noticia de que fué aprobada por el 
''«as y t0(lc>s los modernos esti- Gobierno la subasta del segundo 
íe Santi aho^a• algunos elementos trozo del ferrocarril de la Costa, 
flel Mae«n 0' piden las cenizas qce comprende desde San Saturnino 
to a con1.ro.vayan a su debido tiem- a Mera. 
P̂ORa p tarse con las de su santa Rematadas ya las obras del pri-
^mingo el lnausoleo de Santo mer trozo, de Ferrol a San Satur-
S610 D O niño, las del segundo se llevarán a 
"^ificarnS „qu*i(1a el consuelo de cabo también con gran rapidez 
bre Pequp-í 00n ,as obras del hom- Y seguir así las cosas, toda la 
11(10 y tÍV. ^ slpmPrs de negro ves- parte de Galicia pront3 hallaráse 
los cnr\?fl dG ohtótera. que to- construida. 
"runenses vimos a diarlo du-1 A. Villar P O N T E 
L A R E D A C C I O N D E L A NOTA O F I -
CIOSA 
No comenzó el Consejo, como po-
dría suponerse, por el examen del 
asunto del día. Se leyeron y aproba-
ron diversos expedientes, y aparta-
das ya las cuestiones de orden se-
cundario, el ministro de la Guerra 
hizo historia de los acontecimientos 
militares, puntualizándolos con gran 
claridad. 
E s evidente que la oficialidad del 
Ejército, en presencia de ciertos he-
chos y de determinadas campañas de 
Prensa; en vista de los anuncios se-
mioficiales que dabai^ por desconta-
dos pac-os y convivencias con las ca-
bilas insumisas, después de nuestras 
humillaciones, había sentido una 
gran inquietud. Se consideraba de-
primida, objeto de una injusta crí-
tica, y, desd? luego, sin responsabi-
lidad, que no se reconocía en las 
vacilaciones de los Gobiernos. Ello 
determinó e.itrevlstas. conferencias 
y cambio de impresiones, que tuvie-
ron su iniciación en una consulta 
que la oficialidad de un Cuerpo es-
pecial hizo a la de otro del Ejérci-
to de tierra. 
Este estado de ánimo no pasó 
inadvertido para el señor Alcalá Za-
mora, quien, en cumplimiento de su 
deber, se dirigió a las autoridades 
militares. Desde ese momento el mi-
nistro de la Guerra estuvo al tanto 
de lo que ocurría y tuvo al corriente 
de todo al marqués de Alhucemas. 
Hizo resaltar el ministro que el 
Ejército había procedido reglamen-
tariamente, y añadió que ni un solo 
momento se sintió cohibido en su 
gestión ui tropezó en sus iniciativas 
con la menor resistencia. Consideró 
el señor Alcalá Zamora que el espí-
ritu del Ejército reflejaba una exal-
tación patriótica, que podía dar por 
seguro que no había hecho la menor 
petición, y que, como siempre, aca-
taría las decisiones del Poder públi-
co. 
Todo esto pudo comprobarlo en eu 
conversación con el capitán general, 
señor Orozco. 
Inmediatamente hicieron uso de 
la palabra todos los ministros por 
orden de carteras. Hubo unanimidad 
en el fondo, pero no en los matices, 
al apreciar la. situación, la decisión 
del Gobierno de continuar en Ma-
rruecos la política civil que empren-
dió al constituirse. 
Según parece, se ha llegado a una 
rápida solución en este conflicto, que 
pareció tan grave por la división 
surgida entre los jefes de Cuerpo. Al-
gunos pretendían apurar todos loé 
medios posibles para conseguir re-
vindicaciones que juzgaban absolu-
tamente necesarias; pero un coronel, 
hermano de un general que ocupó 
hKce poco tiempo un puesto relevan-
te, consiguió sumar adeptos para 
un procedimiento de absoluta disci-
plina y acatamiento al Poder públi-
co. 
También, según nuestras noticias, 
la iniciativa óe dejar tarjetas en el 
domicilio del general Weyler, divi-
dió a los oficiales y a los jefes. No 
obstante, muchos desfilaron por la 
casa del duque de Rubí, contra el 
parecer de otros compañeros. 
MI E X I G E N C I A NI CONMINACION 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor duque.de Almodóvar del Valle, 
manifestó esta madrugada a los pe-
riodistas, que el ministro de la Gue-
rra le había suplicado que en su 
j nombre hiciese la siguiente declara-
ción: 
"He leído en algún periódico que 
i en la reunión celebrada por la ma-
| ñaua en Capitanía general se adop-
| tó el acuerdo de exigir al Gobierno 
la suspensión de los Consejos de 
1 guerra contra los militares hasta que 
no se hayan exigido las responsabi-
lidades civiles, y ello es f^lso. Los 
elementos miMtares no han tenido 
con el Gobierno ninguna exigencia, 
ri\ hecho ninguna conminación, ni 
dándole plazo alguno, y la verdad de 
| lo ocurrido resplandece exactamente 
en la nota oficiosa del Consejo de 
ministros." 
EL CONSUL DE CUBA EN 
P A R A DON SANTIAGO A L B A , 
MINISTRO D E E S T A D O 
¡Gracias a Dios! Y a podemos es-
cribir sin que la frase esté hincha-
da d'e humazo pegajoso y malsano, 
mortífero gas asfixiante de las re-
laciones entre España y las repú-
blicas latinas que en Cuba, nuestra 
hija más merecidamente amada, se 
ha celebrado un acto de V E R D A D E -
RA F R A T E R N I D A D HISPANO-AME-
RICANA, sin que él haya habido la 
trampa y el cartón tan en uso cuan-
do queremos jugar al "americanis-
mo", deporte, internacional al que 
con 'frecuencia lamentable nos de-
dicamos a través de una poesía fo-
fa con una gran Intención, sí. pero 
con una no menos mayor esterili-
dad. V 
Nuestras relaciones con América, 
ilustre señor ministro, están confia-
das, casi en absoluto, a entidades 
compuestas de gentes de entendi-
miento, de buena fe y de grandes 
y nobles deseos, pero que carecen 
del "quid divinum" que les presta-
ría el hecho de hallarse bien y efi-
cazmente atendidas y respaldadas 
por el Estado, encargado de conver-
tir los versos y las bellas palabras 
manos del sargento Vasallo las úl-
timas que acariciaron a los pobres 
prisioneros que murieron en esta es-
clavitud; fueron las Itlmas. porque 
sus manos enterraron más de seis-
cientos cadáveres de pobres prisio-
neros, para evitar que la horda los 
pudiera profanar. . . 
De este modo pasó por Alhuce-
mas, entre el pasmo de los miamos 
foragidos, la admirable figura de un 
apóstol. De este modo hizo merce-
des portentosas e infinitas un po-
brecico soldado que no tenía más r i -
quezas que las de su corazón. Y aho-
ra, ha regresado a España. Y ahora, 
cuando se hjibla de él y se pone su 
grandeza de relieve. España se acer-
ca, y oye, y a través de sus lágri-
mas sonrió! . . . 
REATSLACIONES 
E l señor Echevarrieta, que sirvió 
de mediador en las negociaciones del 
rescate de los prisioneros de Africa, 
es hombre franco y sencillo, que 
gusta de la verdad y de la claridad. 
E l éxito de su gestión le ha dado 
cierta aureola que él se cree no me-
recer y que en realidad le desagra-
da. Este del rsecate ha sido un mal 
negocio, y al señor Echevarrieta le 
ha costado entrar en él un gasto con-
siderable de abnegación y dolor. Y 
ha explicado cómo entró y las amar-
guras que hubo de s u f r i r . . . Y ha 
explicado sobre todo que "las condi-
ciones en que el rescate se hizo a4io-
ra han sido las mismas en que se 
pudo efectuar meses atrás". 
for otra parte, los soldados res-
catados también han hecho manifes-
taciones de interés. L a situación de 
Abd-el-Krim hace ya tiempo que es 
débil, porque le han abandonado 
muchos hombres, y le faltaban re-
cursos. E l avance de las tropas es-
pañolas era su única y continua O P -
sadilla. E n dos ocasiones que lo vjó 
inminente, cuentan los rescatados 
que afirmó: 
" — E n cuanto vea las tiendas de 
campaña en los montes de Jeni-Tu-
zin y Tenseman, me rendiré". . . 
Y estas revelaciones son curiosas, 
porque prueban el alcance, el al ía-
te, la conciencia de nuestras capaci-
dades directoras.*:" E n las condicio-
nes de hoy, pudo hacerse el rescate 
tiempo atrás, y no se hizo sin em-
bargo, y se dejó que transourrloraa 
largos meses sobre el cautiverio de 
los pobres prisioneros. . . Para ha-
cerlo como se hizo, porque no ha-
berles ahorrado los suplic'os terri-
bles de esos meses? A quien so d-í'je 
acusar de esa torpeza? A cuenta do 
qué político debe España cargar es-
tos tormetos, sufridos tan sin ra-
zón? . . . 
—Pero es —dijeron entonces los 
directores del tinglado de la farsa— 
es que esos millones que habría que 
pagar servirán a los rebeldes para 
municionarse y aumentar su núme-
ro. . . 
Y nosotros comentamos... Nos 
parecía tan terrible que el dinero 
español, sangre de España, sirviera 
a una cuadrilla de bandidos para re-
clutar más gente y comprar más mu-
niciones! No era esto alargar la 
guerra? No era ésto cambiar la vida 
de trescientos soldados españoles por 
acaso dos mil. quizás tres mil, que 
murieran de más en los combates 
que habrían de sucederse?. . . Y 
nos pareció sensata la opinión de 
los polít icos. . . 
Y hoy, cuando ya Abd-el-Krim no 
podía más, cuando el más ligero 
avance le obligaría a rendirse, cuan-
do era su vivir una obsesión, estos 
políticos son los que mandan que el 
avance se suspenda, y le entregan 
a Abd-el-Krim la misma cantidad 
que le negaron en los comienzos de 
la bárbara aventura. Y cuando la 
rebelión iba a apagarse, estos polí-
ticos son los que van a llevarseTiue-
vas llamas! . . . 
Qué lástima de país, tan bueno, 
tan generoso, tan valiente y tan fe-
cundo, en manos de esta turba de 
políticos! . . . Qué lástima de país, 
con tantísimos Vasallos que hay en 
é l ! . . . 
C. C A B A L . 
la banca la industria, el comercio 
y todas aquellas fuerzas vivas que 
supo crear, si bien no defender, nues-
tro genio descubridor. 
A esos patriotas es a quienes hay 
que atender, a los que fuera de E s -
paña laboran por ella de modo efec-
tivo, a los que unen con vínculos 
Nuestro Rey, a propuesta del señor 
Maura,^e hizo Conde del Rivero y 
si noble anciano recibió la real mer-
ced, en su lechó de muerte, con lá-
grimas en los ojos, tres días antes de 
abandonar el mundo. . . Las recom-
pensas y los castigos siempre los ha-
cemos llegar tarde. 
Aquel insigne viejo tuvo hijos; ^"indestructibles, de amor y de intere-
siendo hijos de dama cubana y naci-1 seS; siendo férreo nexo entre los de 
dos en Cuba> les enseñó Juntamente aiiá y ioS de acá, a los americanos y 
a amar a Cuba y a amar a España . españoles siendo constructores de los 
de un modo que no podrá superar en estribos ¿el puente que generaciones 
intensidad el mejor español y el me- venideras han de tender, 
Jor cubano. / » | si un barco, un regimiento o una 
De esos hijos, uno de ellos el Doc- j sociedad benemérita, pueden ser hon-
tor José Rivero^ zagal avispado, 1 fa£o8 con una condecoración ilustre, 
be tener hoy veintisiete años) , talen-j que perpetúe en su historia los he-
toso, macizo de arrestos sólo compa- extraordinarios, ¿por qué, insig-
rables a los de su padre, asió las ne señor ministro, no condecorar a 
riendas de la dirección del "DIARIO", ese periódico casi centenario, que a 
y si su padre, tremoló la bandera de j cuatro mil millas de nuestras costas, 
su patria con una bizarría iniguala- , defiende y enaltece con hechos y ges-
, ble, el hijo, cubano, continuó la obra i tos imborrables, no a la España ofi-
en realidades fructíferas, reales, que de su progenitor de modo tal. que! Ciai y política, sino a los españo-
seualasen una verdadera orientación | lia(fie gupo ver ni ¿i más ligero cam- ^ les ' 
práctica. E l "fliHeo" llega a c a n s a n ^ en el matiz del periódico, en él 
y no otra cosa que un "flirteo" ma-lf,entido de su españolismo, de su se-
nid'ito es lo que llevamos a cabo con riedad y de su honradez. E l "DIA-
aquellas hermanas trasatlánticas, sin [ R I 0 „ cada día es más cubano y más 
más base ni más esperanza que la de! español 
volvernos viejos unos y otros hacien- ,T ¿ , J J , 
do carantoñas y diciendo cosas dul- Hombre moderno. Poseedor de las , nuestro nuestro ministro de Estado, 
ees, para llegar irremisiblemente a cualidades del que le dio el sér, abrí- qUe de alguna manera elocuente asis-
la indiferencia. E l "flirteo" está des-1 'Cantadas por una cultura y una fô  | ta España, con efecto retroactivo, 
acreditadísimo y aún cuando los de | gosidad estupendas, ayudado Por su , a ese homenaje que se hizo por una 
'allí y los de aquí se saben de memo-1 llustre hermano, actual Conde del | nación entera al doctor José Rivero, 
ria la papeletita. guardan un pudo- • Eivero. llevó el periódico, (aparte fle.Na expresión más acabada del españo-
roso secreto por respeto al "qué di- su estructura espiritual), en orden j llamo serio, del que en épocas mejo-
ráu " ' a su presentación, a una opulencia | res, supo descubrir un mundo nu«. 
Que eí "flirteo" vaya acompañado gráfica ^ nada tiene Que envidiar, vo con el que debfmos convivir fra-
Ignoramos lo que las leyes y 
glamentos consienten en este senti-
do, pero nosotros, rendidamente, pe-
dimos al señor Alba, al cerebro po-
tente y al corazón de patriota de 
MARSELLA 
de una positiva esperanza y el "flir- a los mejores rotativos del muncio, 
teo" no se acabará, sino que se con- l0.grando W su influencia en la opi-
vertirá en afecto recíproco, firme v n^n cubani sea decisiva por lo acer-
sóüdamente atado por intereses, esos! tado de .s"s, orientaciones y por su 
viles intereses que tanto hermosean | responsabilidad. 
la vida, digan lo que quieran los poe-i ¿Campañas? Inacabables y de una 
tas que* sólo se alimentan de arrebo-j resonacia suntuosa, bella y práctica, 
les. de flores, de libélulas y de otra I Atento a la defensa de los intereses 
porción de comestibles de escasa! generales del país que le vió nacer, 
substancia. ¡ forma la opinión, la encauza, la di-
Vuecencia, señor Ministro, l lamán- | r ige y triunfa. Y . Paralelamente, te-
dose Santiago Alba, queda llamado j niendo en cuenta indeclinables de-
hombre que no vuela atrás de tie-' beres que le impone su espíritu, que 
i ra, de gran campo de visión y. por ¡ como su carne, es prolongación del 
lo tanto las explicaciones le sobran | imponderable primer Conde del R i -
y hasta creemos que le molestan. • vero, es paladín, sin regateos, de 
Por eso vamos a la exposición de; aquella numerosa, rica y trabajado-
un hecho y a la expresión de un de-1 ra colonia española honor de la raza, 
ternalmente, si queremos detener la 
corriente de ineptitud y de indiferen-
cia letárgica que nos aniquila. 
Así sé hace verdadera fraternidad 
hispano-americana. 
Lo otro es. . . ¡poesía bucólica! 
B. F E R R E R B I T T I N I . 
(De " L a Tribuna/' de Barcelona). 
MERCADO DE CAMBIOS 
C I E R R E : FACIL. 
NEW YORK, marzo 13. 
G R A T I T U D D E UN L E G I O N A R I O 
Segundo Várela, que de Cuba 
marchó a Marruecos en calidad de 
legionario nos escribe atenta carta 
dando cuenta de su agradecimiento 
para el cónsul de Cuba en Marsella, 
que a él y a otros ex-legionarios 
atendió, particularmente, sin tener 
en cuenta la nacionalidad de quie-
nes acudieron en solicitud de auxi-
lio. 
Nuestro comunicante, igual que 
otros ex-legionarios. pudieron regre-
titud de Segundo Várela por que 
ella pone de manifiesto el noble pro-
ceder del cónsul de Cuba en Marse-
lla que merece, por todos conceptos, 
calurosoí elogios. 
Existe en Cuba un periódico, el de-
cano de la Prensa de aquella nación, 
llamado "DIARIO D E L A MARINA" 
que vuecencia conoce bien. 
Durante un cuarto de siglo, lo di-
rigió y dió carácter y personalidad. 
honra del país que la produjo y rica i ̂ sterllnas' 60 dlas 4.67% 
hasta poseer un altísimo porcentaje :E;sterlinas' a 'a vista 4.70 1|16 
en la fortuna nacional. Necesita-1 Esterlinas> cable 4 . 7 0 5|16 
riamos varias columnas para reía-jPesetas 15,41 
clonar los hechos meritorios y en IFrancos'. a la vista 6.03^ 
beneficio de España llevados a cabo! Francos' cable 6.04 
por el " D I A R I O " , y sólo citaremos, Francos belgas, OJ la vista . . . 5 . 2 0 
un español de raíces clásicas, de: como último e importantísimo la re-íFranco3 suizas, a la vista . 
gran prestancia y de alto valor es- patriaclón de centenares de obreros | t r i n e s , a la vista 3 9 . 5 6 
españoles costeada por una suscrlp-j Florllies, cable 39.58 
ción que emeabezó aquélla empresa 1 Liras, a la vista 4 . 7 7 
periodística con una suma cuantío-1 Liras, cable 4-77% 
I Marcos, Q la vista 0048% 
Un telegrama de estos días da j Montreal o..98 1116 
26.69 
1.08 
que congrega-¡ Noruega 18.07 
19.09 
pirltual, Don Nicolás Rivero que, 
patriota de oro de ley, no de* quin-
calla como los que ahora usamos 
mantuvo el nombre y el prestigio de sa. 
España a una altura insuperable, con 
Í K S v V ^ 8U tran- cuenta de un grandioso homenaje trl-! Suecla 
teñ an va nr l 8 " „' ^ Para « Uuttfdo en la Habana, a aquél pró-, Grecia 
r nup 41 e n r f l g í n d 0 0rden• ante cer de Ia ^ z a . en el que congrega- oruega 
elioula coTo ^i J f- COm0 bendita i ron en un banquete monstruo ade- Dinamarca . . . 
más nocíía Z n J g 1Vln0 ^(1Ue Ja l01^ ffel m5nistr0 de EsPa«a 5 ' del Brasil 
más P ^ í ^ n d o n a r s e sin delito de Cuerpo diplomático, el Gobierno de Argentina . . . 
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PROBLEMAS FEMENINOS 
O E I i P R I M K R CONGRESO NACIO-
NAL. D E M U J E R E S 
E n días pasados una amable se-
ñorita, la distinguida doctora Mar-
garita López, nos hizo el favor de 
facilitarnos algunos datos, que has-
ta ahora desconocíamos, acerca de 
lo que será el Primer Congreso Na-
cional de Mujeres, próximo a cele-
brarse en ésta capital. 
Mucho hemos agradecido a la se-
fíorita López, su amabilidad exquisi-
ta al ilustrarnos sobre este asunto, 
ya que de él teníamos formada una 
idea, por todos conceptos equivoca-
da. 
Sabíamos que el Congreso Nacio-
nal de Mujeres ha sido organizado 
por la Federación Nacional de Aso-
ciaciones Femeninas de Cuba; y, co-
mo la formación de esta Federación 
ee debe a las gestiones de un Club, 
que por las falsas noticias que has-
ta nosotros han llegado, suponíamos 
algo así como un club de mujeres 
bolshevikes, nos abstuvimos, claro 
está, do tratar de adquirir noticias 
sobre sus proyectos, que ya de an-
temano suponíamos contrarios a 
nuestras ideas. 
Poro no hay nada de eso; el Club 
Femenino do Cuba, a quien ya ha-
brá supuesto el lector que nos re-
ferimos, dista mucho, de ser esa Ins-
titución bolshevlke que nos había-
mos Imaginado. 
A la vista tenemos el programa 
de sus proyectos, (algunos de ellos 
ya realizados), y salvo algunos pun-
tos en los que, quizás por descono-
cimiento de la materia, no llegamos 
a estar completamente de acuerdo, 
lo consideramos altamente beneficio-
sop ara nuestra sociedad, y digno, 
por lo tanto, de ser defendido, sobre 
todo por la clase misma que am-
para: la mujer. 
Uno de los frutos de la gestión 
del Club Femenino de Cuba, es el 
Primer Congreso Nacional de Muje-
res, organizado por la Federación 
de Asociaciones Femeninas y próxi-
mo, como hemos dicho, a celebrarse 
en la Habana. 
E n él se manifestará, con toda 
amplitud, el sentir de la mujer cu-
bana; en él se discutirán, con toda 
claridad, los más interesantes pro-
blemas que a la misma tañen; y el 
criterio que al final de este Con-
greso predomine, será el que, en 
nombre de la mujer cubana, expon-
drá la Federación Nacional de Aso-
ciaciones Femeninas a nuestros 
cuerpos colegisladores, solicitando de 
ellos las reformas y leyes indispensa-
bles para el mejor funcionamiento 
de nuestra sociedad. 
Que las determinaciones, basadas 
en los acuerdos tomados en el Con-
greso, que la Federación Nacional de 
Asociaciones Femeninas ha de lle-
var a cabo, constituirán los deseos, 
L A Q U E J A D I A R I A 
y manifestarán el sentir de la mujer 
cuba, es cosa que fácilmente se com-
prende, teniendo en cuenta que en 
la Federación figuran Delegadas de 
todas las Asociaciones Femeninas 
existentes en Cuba, y que. por lo tan-
to, los problemas en el Congreso dis-
cutidos, han de serlo bajo todos los 
puntos de vista que puedan consi-
derarse dentro de las distintas Ideas 
de cada asociación. 
Siendo así, difícil, si no imposible, 
nos parece que nuestros gobernantes 
no vayan a prestar oídos a las soli-
citudes presentadas a ellos por la 
Federación; la que, habiendo com-
prendido hoy lo que es, considera-
mos digna de nuestro mayor res-
peto. 
Imposible también nos parece que 
haya en todo el territorio de nuestra 
República, una sola mujer conscien-
te a quien la labor que en este Con-
greso ha de realizarse, no llegue a 
Interesar profundamente. 
Toda nuestra actividad debemos 
dedicarla a su mayor éxito, ya que 
en el caso improbable de que resul-
tara un fracaso, ello desdeciría mu-
chísimo de nuestra cultura, pues se-
ría un exponente de la incapacidad 
de la mujer cubana para solucionar 
por sí sola los problemas que la afec-
tan, Incapacidad esta que bajo nin-
gún concepto extete en nosotras. 
Por espíritu de fraternidad, por 
deber, por patriotismo, debemos su-
mar nuestras voluntades a las ya ad-
heridas a este hermoso movimiento; 
no podemos permitir que sea Cuba 
el único país que dé una nota de 
negligencia al tratar de realizar un 
Congreso Femenino, que en todos 
los países civilizados resulta siem-
pre de un éxito indiscutible. 
Nosotras, por nuestra parte, nos 
apenamos de no haber prestado an-
tes de ahora mayor interés al asun-
to, y haber dado crédito a las no-
ticias, equívocas, que por personas 
también poco enteradas de lo quo es 
el Club Femenino de Cuba, hasta 
nuestros oídos han llegado. 
Conocido nuestro error, no tene-
mos inconveniente en rectificarlo; 
y para dar a conocer a muchas per-
sonas que probablemente lo Ignoran, 
lo que se propone este grupo de 
mujeres cívicas, unidas todas en un 
ambiente, si no tan ideal como de-
searíamos, por lo menos muy lleno 
de moralidad, nos proponemos, en 
artículos sucesivos, dar a conocer el 
programa de sus ideas, aprobándo-
lo en los puntos en que estemos de 
acuerdo, y rebatiéndolo en los que, 
a nuestro modesto entender, no nos 
p'arezcan aceptables. 
Y damos las gracias a la señorita 
López por habernos sacado de este 
error en que nos encontrábamos, y 
habernos facilitado, para su estudio, 
el programa a que hemos hecho re-
ferencia. 
Clara MOREDA. 
Que por "hinchazón" las puertas de la nevera no cierran. Que 
consume mucho hielo; que se evapora; que no se "gana" para hie-
lo. Que la nevera se "sale"; que se ha despintado. Que, oh! qué 
horror! que "huele" mal!, que "hay" que comprar otra. 
En fin, usted lo sabe, señora, esa es la queja diaria cuando la 
nevera NO es BOHN SYPHON. 
Las neveras-refrigeradores BOHN SYPHON han dado satisfac-
ción durante cuarenta años y continuarán, por los siglos de los si-
glos, el mismo eficiente servicio. 
Otras especialidades de absoluta garantía; helas aquí: 
Refrigeradores para establecimientos, carnicerías, cafés, fon-
das, dulcerías, etc. 
Filtros de presión, ECLIPSE, únicos en su clase, a propósito 
para todas las necesidades y categorías. Los adoptados por todoí ¡ 
los centros de salubridad. 
Estufas GARLAND, para carbón o combinadas para carbón y i 
gas. Para el campo, no hay mejor cocina. 
Y, en general, efectos sanitarios y materiales de construcción, 
a precios increíbles. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Despacho y Almacenes: 
Cienfuegos, 18 a l 2 2 . 
E x p o s i c i ó n : 
A r e . de Italia, 63 , 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
ESPAÑA. 
E L BXCMO. SR. OBISPO D E SIOX. 
Los últimos momentos del insig-
ne Prelado fueron de una ejempla-
rldad y santidad en un todo acordes 
con su vida. 
Dándose perfecta cuenta de su 
próximo fin, pidió la Extrema Un-
ción y luego fué despidiéndose de 
B U auxiliar, personas de la familia 
y de cuantos le rodeaban. 
A todos dió a besar su mano, míen 
tras, con acento entrecortado y con 
los ojos puestos en un Crucifijo co-
locado encima de su cama, musita-
ba: 
—¿Jesús m í o ! . . . ¡Jesús mío! . . . 
Los momentos eran Intensa 
emoción. 
Todos cuantos estaban en la es-
tancia, hasta los más modestos cria-
dos, de los cuales también quiso des-
pedirse el ilustro Prelado, no podían 
conteiur las lágrimas. 
Cinco minutos antes de morir, su 
sobrina se acercó al paciente para 
darle una cucharadita de café con 
un jarabe. 
E l Obispo la tomó con algún es-
fuerzo, mientras la sobrina le de-
cía: 
—Anímese , tío. ¿Quiere usted 
otra? 
E l Patriarca la miró largamente 
y contestó: 
—No. . . ¡Jesús m í o ! . . . 
Segundos después fallecía. 
E l cadáver fué amortajado por 
sus sobrinos, que, dando una prue-
ba de respeto y cariño al finado, no 
quisieron que nadie ayudase en tan 
piadosa labor. 
Quedó amortajado con el hábito 
pontifical; casulla morada sobre 
fondo morado. 
Ajustándose a la últ ima volun-
tad del finado, el cadáver no fué 
embalsamado. 
L a capilla ardiente se Instaló en 
la particular del Palacio, colocán-
dose el féretro sobre\in modesto pa-
ño negro rodeado de seis blandones, 
también por voluntad del finado. 
L a capilla quedó adornada con 
sencillez. 
Durante la noche quedó velado el 
cadáver por un zaguanete de ala-
barderos, cuyos individuos se rerela-
ban de dos en dos; por los Obis-
pos de Madrid. Jaca Huesca y Lé-
rida, por sus familiares e individuos 
de la familia, el rector del Buen Su-
oeao, monjas de diferentes Congre-
gaciones, los criados de la residen-
cia, gran número de sacerdotes y 
amigos Intimos, y un representante 
de la Orden Militar del Santo Sepul-
cro, de la que el Patriarca de las 
Indias era Prior. 
Durante la mañana se dijeron mi-
sas en la capilla ardiente, celebrán-
dolas de continuo los Prelados de Ja -
ca, Lérida, Madrid y Huesca y va-
rios sacerdotes, siendo oídas por 
cuantas personas desfilaron por la 
casa mortuoria, entre las que figu-
raban la infanta doña Isabel, el 
Marqués de Bendaña, en Hombre de 
los Reyes, los condes del Grove y 
Salent y los ministros de Marina y 
Guerra, todos los cuales dieron el 
pésame a la familia. 
Por la capilla ardiente,^durante 
todo el día puede decirse desfila 
todo Madrid. 
Todo el mundo oraba ante el ca-
dáver y muchos fieles arrojaban res 
petuosamente a los pies del finado 
bulas de difuntos. 
E l Rey firma el correspondiente 
decreto, concediendo al cadáver del 
Obispo de Sión honores de general. 
Los Reyes fueron a la casa mor-
tuoria a las once y media, siendo re-
cibidos por el Obispo de Lérida y 
los parientes y familiares del difun-
to Obispo. 
Con ellos y escoltados por el za-
guanete' de Alabarderos y los cape-
llanes castrenses y de honor, so di-
rigieron a la capilla ardiente, don-
jde oyeron una misa oficiada por el 
| capellán privado del Patriarca. 
A las doce se retiraron los So-
beranos, después de reiterar el pé-
same a los parientes del insigne fa-
llecido. 
TamMén estuvo en el Palacio del 
Buen Suceso el jefe del Gobierno, pa 
ra dar el pésame, en su nombre y 
en el del Gobirno, a la familia del 
extinto. | | 
Frente a la iglesia del Buen Su-
ceso se situaron un batallón del re-
gimiento de Saboya, dos escuadrones 
de Pavía y dos batallones de Arti-
llería ligera, tomando el mando de 
estas fuerzas el general Cavalcan-
ti. 
E l cadáver del Prelado fué trans-
portado al centro de la iglesia y 
allí se entonaron las preces. 
Poco después llegó el infante don 
Fernando, que presidió el duelo, en 
nombre del Rey. 
A las tres y cuarto, los familia-
res del Obispo tomaron a hombros 
el féretro y lo llevaron hasta el ar-
món de artillería que había de con-
ducirlo. 
L a comitiva se puso en marcha en 
la siguiente forma: 
Una sección de guardias de Se-
guridad. 
Otra sección de la Guardia Mu-
nicipal montada. 
Cruz parroquial de la Iglesia del 
Buen Suceso. 
Clero y capellanes castrenses. 
Cruz de la capilla rea!. 
Capellanes de honor. 
Marineros. 
Una sección de Alabarderos. 
Un armón do artillería, sin coro-
nas, ni cintas conteniendo el fére-
tro de caoba. 
Detrás iba el Nuncio de Su Santi-
dad, monseñor Tedeschint, revesti-
do de pontifical. 
L a presidencia la formaban, en 
primer término, el infante D. Fer-
nando, en representación del Rey; 
después los ministros de la Guerra 
y Marina, representando al Gobier-
no; el capitán general, el goberna-
dor militar y los jefes de Palacio. 
E n la última fila de la presiden-
cia iba la familia del finado: su 
hermano, D. José; sobrinos y los 
Obispos de Madrid, Alcalá, Lérida, 
Jaca, Huesca y Sigüeuza. 
Un zaguanete de Alabarderos y 
la Banda de música de este Real 
Cuerpo. 
Una sección de la Escolta Real. 
Y el regimiento de Saboya, de-
trás del numerosísimo acompaña-
miento, en el que iban, en las pri-
meras filas el señor Maura, el se-
ñor Millán Astray y otras persona-
lidades. 
E l fúnebre cortejo llegó a Pala-
cio por las calles de la Princesa, 
plaza de España y Bailén. 
L a capilla real cantó un responso 
y las Reinas Cristina y Victoria pre-
senciaron el paso del entierro desde 
uno de los balcones. 
Al llegar la cabeza de la comiti-
va frente a la iglesia de Santa Isa-
bel, el Rey, que acompañado del 
príncipe D. Felipe había llegado 
momentos antes, se adelantó hasta 
la escalinata, y a lo lejos sonaron 
)os acordes de la Marcha Real fu-
silera. 
Colocóse el Rey a la Izquierda del 
armón, teniendo a sus lados al In-
fante Fernando, al príncipe Felipe 
y a los ministros de la Guerra y 
Marina. 
Terminando el desfile, de las tro-
pas, el cadáver del Patriarca fué 
llevado a hombros por algunos sa-
cerdotes hasta el centro de la Igle-
sia. 
E l Rey ocupó un sillón en el prea-
blterlo y oyó los responsos que en-
tonaron el Nuncio y demás Prelados 
asistentes. 
Luego presenció, visiblemente 
emocionado, cómo el cadáver era 
bajado a la fosa abierta en el cen-
tro del templo, y echó la primera 
paletada sobre el ataúd. 
Una vez cubierta la fosa, el Rey; 
dió de nuevo el pésame a la fami-
lia y se retiró a Palaeio . 
FRANGIA 
E l hermano Justinos, de las Escue-
las Oristfeinas. 
Ha fallecido recientemente en Pa-^ 
rís el hermano Justlnús, secretario! 
general de la Congregación de Her-, 
manos de las Escuelas Cristianas,] 
•hombre de extraordinario mérito, | 
cuya poderosa inteligencia sólo era i 
comparable con su virtud. 
L a inmensa ftondad de su cora-' 
zón había conquistado aimlgos fie-
les en todas las clases sociales, en 
todas las tendencias políticas. 
Prueba de ello es la carta del ele-
vado espíritu que consagró a su me-
moria monsieur Ferdlnand Buisson, 
elemento director de la Liga de los 
Derechos del Hombre, cuyas conco-
mitancias con la masonería son bien 
notorias. Dice así en esa carta: 
"De encontrarme en París no hu-
biese dejado de asistir al sepelio del 
hermano Justinus. Aún hace unas 
semanas me escribía una carta que 
me conmovió hondamente: he en-
contrado en élla, una vez más, jun-
to con la sinceridad de sus convic-
ciones religiosas, el acento más emo-
cionante de la caridad cristiana. No 
quiero dejar partir a este hombre 
de bien, del que me separaban tan-
tas opiniones, sin dirigir a su me-
moria el homenaje que no he cesa-
do de rendir desde hace treinta años 
a la nobleza de su carácter, a la 
dignidad de su vida y a la elevación 
moral de que tantas pruebas ha da-
do". 
L a actividad del hermano Justi-
nus fué considerable. A su muerte, 
la Congregación contaba con 1,300 
escuelas y cerca de 12,000 miembros 
a pesar de que en el año 1904 las 
funestas leyes de Combes suprimie-
ron 1,500 escuelas, 32 pensionados, 
45 escuelas normales, 10 escuelas 
especiales, 42 escuelas de enseñan-
za general, 70 escuelas comerciales, 
con un total de 250,000 alumnos. 
Desde entonces no dejó el herma-
no Justinus de combatir un solo 
instante contra la explotación, y sus 
desvelos no han sido Inútiles, pre-
parando el regreso de sus herma-
nos. 
Descanse en paz el venerable re-
ligioso! 
CHINA 
Tna visita a Slianghai. 
E n la república china hay ac-
tualmente dos millones de católicos, 
número que supera el de todas las 
sectas protestantes tomadas en con-
junto. E n la ciudad de que "habla-
mos hay 277.00 católicos y 78.000 
catecúmenos. Este número tan ele-
vado de catecúmenos (que son los 
que se preparan a recibir el bautis-
mo) indica la esperanza de un por-
venir halagüeño para la Iglesia. 
Shanghai tiene la ventaja de ser 
el centro de las florecientes misio-
nes del Norte de ('hiña dirigidas por 
Padres de la Compañía de Jesús, 
franceses y españoles. Dos son las 
instituciones que llaman la atención 
sobre todas las demás: el hospital 
erigido por un rico católico chino. 
Señor Lo, y dirigido por las Her-
manas de la Caridad, y el centro 
de enseñanza que los Jesuítas tie-
nen en ZI-Ka-We. Hay en él una 
Universidad, una escuela para la 
formación de Catequitas chinos y un 
seminarlo para la formación de cle-
ro Indígena. Junto a este centro 
otra institución religiosa mantiene 
obras parecidas para el elemento fe-
menino: academias distintas para 
las niñas católicas y paganas, un 
gran asilo de niños, y un novicia-
do para la educación de religiosas 
indígenas. 
Otras instituciones religiosas, así 
como los sacerdotes misioneros del 
Clero secular mantienen en diversas 
reglones de la China cristiandades, 
muy florecientes que prometen mu-
cho "para la extensión de la Iglesia 
en China. 
C A R T A S A 
Anda o anduvo, según noticias 
que corren aquí, por Caimán Brac, 
un emisario de Monaco. Di<en que 
no hace sino pronunciar discursos 
en cada c&quina; que aunque es 
emisario de Mónaco no tiene repre-
sentación oficial. Esto nadie Lo cree. 
Dicen que sus discursos se reducen 
a un solo tema; dicen que este: 
"Habitantes de Caimán Brac; mi-
rad que S. Marino me va a pegar; 
evitadlo, os lo ruego, porque si me 
pega . . . eso no puede quedar así; 
eso se hincha y no está Mónaco 
dispuesta a llevar en la cara bultos, 
producidos por mandk extrañas." 
centavos 
Nadie lo cree; todo3 „ 
rio piensan qu0- es ™r «1 ^ 
quiere pegarle a s ' l?n^ 
tiene miedo y nor ' IariUo; . 
J i'or eso n 
a esos Caimanps. i og rPUle H» 
tienen deseos de m^ter í***! 
en líos, y toman a risa , 0tr» i 
de Mónaco. Como tu vi " H l 
mán Chico y este Cstá €a c j 
tre Caimán y Caimán n J i ^ J 
te de lo que ocurre ea 
en el Brac y decirme lo J ^ j l 
dan en las Conferencia* T ^ l 
Grande y cómo tomó C a l l ^ 
al emisario de Mónaco. ^ 
«fe 
Cuentos E x t r a n j e r o s 
DEL JARDIN DEL PIRATA 
V E N C I E R O N L A S " E S T R E -
L L A S D E P E Ñ A L V E R " 
E l domingo ppdo tuvo efecto en los 
terrenos de Gómez Mena Park,, el anun-
ciado encuentro entre las potentes no-
venas "Pefíalver Stars" y •,K1 Impar-
elal", venciendo los del P.eñalver por 
el pequeño margen de una carrera. Am-
bos teams jugaron ádmirablemente, no 
cometiéndose mas que un error por 
uno, lo cual, habida cuenta de las con-
diciones del terreo, resulta una verda-
dera proeza Rogelio Cuesta, ex-lanza-
dor del club Lawton, que fu4 el plteher 
utilizado por E l Imparclal en los cinco 
primeros inings, tuvo que abandonar el 
box a fuerza de palos, siendo sus t i tu í -
do por Martínez, quien no cons int ió 
más que una carrerita en el resto del 
juego Benito, el gran Benito, fué tam-
bién, muy castigado en los primeros in-
nlngs, pero en cuanto se le ca lentó el 
brazo al "viejo" los dominó a su gusto 
en losmomentos d i f í c i l e s . Todos, absolu-
tamente todos, lo mismo de uno que 
de otro campo, jugaron irreprochable-
mente, destacándose la labor de am-
bos catchers. especialmente Julio V a l -
dés, que estuvo colosal, asi como Mar-
tínez que f i ldeó como él sabe hacerlo, 
esto es, sensacionalmente, y bateó de 
manera feroz. 
IM P A R C I A L 
V. C. H . O. A. E . 
O. Montlel If 5 1 1 1 1 0 
A. NtJñez cf 3 0 1 1 0 0 
A. Valdés Ib., ss. . . 5 1 2 7 0 0 
.T. Martínez ss., p. . . 3 1 3 1 3 0 
A. Montlel C 4 0 1 7 0 0 
•T. Otero 3b 3 0 0 0 3 1 
F . Giménez 2b. . . . 4 f 2 3 2 0 
P. Montlel rf. . . . 4 1 0 2 0 0 
R. uesta p 2 1 1 1 2 0 
Blanco rf 2 0 1 1 0 0 
Requechén 1 0 0 0 0 0 
Total . . . . 36 6 10 24 11 1 
P E Ñ A L V E R R T A R S 
• V. C. H . O. A. E . 
J . Valdés c 5 
J . I l l a se 3 
Gutiérrez 3b. . . . 5 
Pérez Corccho cf. . . 4 
Colado 2b 3 
Gato \t. i . . . . 5 
Plchardo Ib. . . . 4 
Placeres rf 3 
Benito Martín p. . . 3 











Total, 36 7 16 27 13 1 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
| | P O H J A C O B S S O N 
¡OH L A S U G E S T I O N ! 
E l visiitante desconocido ee incli-
nó profundamente en presencia del 
dueño de la casa: 
—Señor—le dijo—le pido excusas 
por haber insistido en presentarme 
sin decir mi nombre; pero graves 
razones me obligan a ello, y eólo me 
me atrevido a bacerlo confiando en 
que su alta inteligencia me compren-
derá y su nobleza de corazón sabrá 
guardarme toda reserva. 
E l señor Duvandois era un gordo 
rico y vanidoso, propietario de una 
bella casa rodeada rodeada de jar-
dines. Se creía personaje importan-
te. E l misterioeo y halagador preám-
bulo de su huésped, correcto joven 
de unos treinta años, lo complació y, 
al mismo tiempo, lo hizo desconfiar. 
No repuso nada^ esperando. 
—Señor—cont inuó el desconocido 
—he aquí de lo que se trata: al fon-
do de su soberbio parque, se a'za un 
pa'.omar (Teshabitado que tiene un 
espléndido mirador hacia el jardín 
vecino. Vengo a pedirle el insigne 
favor de que me permita instalarme 
tres noches en ese palomar para ver 
ese j a r o l í n . . . 
— E l Jardín del Pirata, quiere de-
cir usteed? 
—Sí , señor. Y me atrevo a espe-
rar que no rechazirá usted mi peti-
ción, aunque parezca extraña. Se la 
hago por motivos imperiosos que de-
ben permanecer secretos. Por lo de-
más, le rogaría^ si accediera, que no 
me dirigiera ninguna pregunta. 
E l señor Duvaudois permaneció un 
instante silencioso. E l insólito deseo 
de su visitante le parecía terrible-
mente sospechoso, pero le despertaba 
| una curiosidad vio'enta. L a casa ve-
cina perteneció a un solitario miste-
rioso que sólo tenía un sirviente ne-
gro y mudo. Se le atribuían aventu-
ras extrañas. Lo llamaban el Pirata 
y lo suponían criminalmente enri-
quecido por lejanos viajes; asegura-
ban que, para apartar los remordi-
mientos, vivía contando y recontando 
sus tesoros. Había muerto tres años 
atrás, el negro había desaparecido y 
la casa estaba en venta, pero nadie 
quería comprarla. 
Todos estos detalles hacían pre-
' sentir un gran misterio en la acti-
tud del joven desconocido; y el te-
mor luchaba en el a'ma de M, Du-
vaudois con un'a devorante curiosi-
dad. Al fin venció esta últdma. 
—Señor—le dijo majestuosamente 
|—su acento me parece el de un hom-
bre honrado y accederé a su propues-
ta^ aunque parezca rara, con la con-
dición de que usted rae permita ve-
lar a su lado las tres noches a fin d'e 
comprobar que no hay nada reprensi-
ble. . . 
E l desconocido, reprimiendo un 
gesto de conterariedad, dijo: 
—Tien usted razón.'Su prudencia 
me parece digna de su carácter y, 
Lpara que confie enteramente en míi 
J vendré desde esta misma noche, a las 
\ once. 
Fué puntual. Y desdo esa hora 
hasta el amanecer, instalados en có-
modos sillones que hizo llevar el se-
ñor Duvaudois, los dos observaron el 
jardín del Pirata^ adormecido bajo 
una espléndida luna de verano. Con 
las primeras luces, el desconocido 
«alud'ó correctamente y se despidió 
hasta la noche. E l señor Duvaudoia 
lo condujo, de mal humor, hasta la 
puerta del jardín. 
A la misma hora, el visitante des-
conocido llegó a instalarse en el pa-
lomar, junto con el dueño de la casa. 
Y vohio a empezar la vigiia£lci 
a vez, a las noce eu punto J j M 
la llave de la verja y un hemh?*! 
tro a paso de lobo en el 1 3 
Pirata. 6 Jir(lii i- \ 
' — E s 61̂  es él—murmuró eU.*. 
nocido, sin poder conleaerse-^ÜI 
témenos mejor. I 
Inclinándose mucho, lo vieron 
avanzaba hacia la fuente seca 
centro y dejaba junto al borde 21 
herramienta larea. T.iio»« .'H 
loj 
muro 
larga. Luego despwl 
una ancha hoja de papel y se B21 
a examinarla a la luz de la luna R l 
rollóla, anduvo en dirección a U B ^ 
de sol que blanqueaba cerca 2 
•o divisorio, contando los naü 
hasta 13, vo'vió a la derecha y Z . 
tó otros tantos pasos, sacó un m. i 
tro, midió los extremos y se co'oJ 
eu medio del triángulo.—¡Ahí «U'' 
—escapósele al desconocido. — ¡i 
miserable ha encontrado el plano' E ' 
señor Duvaudoist palpitante de int»! 
rés, lo hizo callar, auuque el 
bre del jardín parecía tan 
N O T A S P E R S O N A L E S 
>UGUEL R O D R I G U E Z 
E n el vapor Orcoma ha llegado a 
la Habana después de un largo via-
jo por toda Europa en busca de 
novedades para su comercio. L a Ve-
necia, de O'Rcilly 54, este buen ami-
go nuestro, uno do los homibres que 
mas se distinguen por su exquisito 
gusto, y por lo mucho que ha visto, 
en el decorado de las casas elegan-
tes. 
Rodríguez tra traído de su, viaje 
lo mas nuevo, lo más selecto, fo que 
mas se l eva en el ramo a que se 
dedica. Bienvenido sea a esta ca-
pital donde cuenta con exce'ente 
marchantería y muchos y buneos 
amigos. 
que ni un grito le habría llamado 1» 
atención. Meditaba. Al cabo de u 
cuarto de hora, fué a !a fuente, co-
gió la herramienta y tornando i! 
centro de triángulo, púsose ;a canr 
empeñosamente la tierra, bajo la mi. 
rada febril de sus dos observadora. 
Ideas trágicas cruzaban por el «it-
bro del señor Duvadios y dos o tres 
veces desplegó los labios para Sin* 
gir a su acompañante una propuestt 
pero se contuvo. De prontô  el hx-
rro chocó con otro hirro, creavader 
se dnclina, saca una caja metálica del 
hoyo, y loco de alegría, tira la he-
rramienta y se pone a danzar, a bai-
lar, a sa1tar como un desaforado « 
medio de la noche. Sus dos espías lo 
contemplaban con asombro, cuando 
súbitamente lo vieron desaparecer y 
se oyó un quejido^ un ¡ay! de rabil 
y de dolor. Instantes después, el cuer-
po del hombre se arrastraba peno-
sanioute alrededor de la fosa abier-
ta. Descansó largo rato, quiso en-
derezarse y lanzó otro quejido. Por 
fin, en cuatro piés^ alcanzó la caja 
metálica y, trabajosamente, echóla 
de nuevo en su escondite, tapó éste 
con tierra y saMó del jardín, dete-
niéndose cada dos pasos con mues-
tras de agudo sufrimiento. 
—Señor—dijo entonces el desco-
nocido a M. Duvadois—gracias a M-
ted y a la Divina Providencia te ha 
evitado una grande injusticia. Per-
mítame ofrecerle mis grandes api-
decimintos y mi promesa de mani-
festárselos en otra forma... 
E l señor Duvaudois no durmió e» 
noche. ¿Qué hacer? ¿Cómo dejtf 
perderse aquella oportunidad? E' 
mismo tenía derecho, puesto que»-
blá contribuido... Llenándose!» 
cabeza d sofismas, consiguió irw-
quilázar su conciencia y se dirigió» 
donde el Notario del pueblo. Lact5» 
del pirata permanecía siempr* ei 
venta. Los dos herederos. enemWj 
dos habían elevado el precio al in-
ple'de su valor y nadie quería J 
prarla. Los dos herederos 
clara explicación! 
—¿Cuánto vale la casa? 
—Cincuenta mil francos. 
Ante el asombro del Notario. ̂  
señor Duvadois extiende un cheqiw J 
toma las llaves do la propieüa<i. 
Pero no se atrevió a penetrar a 
día. Entró de noche, furtivamente.^ 
mo el otro; orientóse colocándose^ 
el palomar y contó los 13 Pf50/a <, 
de la fuente hasta el reloj de* 
Cavó allí en el mismo sitio, 7 c"* 
do la pala topó con la <,ubicrtai: n, 
caja, estuvo a punto de f1'1"^ 
síncope. ¡No se la habían llevado w 
ladrones ni los espíritus! Co&™\t 
la l'evó a su escritorio 7 a i» 
de la lámpara la abrió, no em 
blarle las manos de emoCÍÓn-.^-níi 
Primero una cubierta, de P"*» 
otra, papeles enrollados, P 1 ^ " ^ , 
Por último, una hoja como de peit-
mlno en un estuche viejo. 
E l señor Duvaudois se cala io» 
tcojos y lee: v . r ea 
"Receta infalible para ^en^raue 
cincuenta mil francos « «a 
vale la cuarta parto:—Se busc 
Duvaudois capaz de creer en ^ 
ocultos y de quererlos robar » 
legít imos d u e ñ o s . . . " iMlfl 
No siguió leyendo. S ^ u s o 1 " 
después morado; se llevo la nía ^ 
la garganta y con un estertor c ^ 
sivo cayó de bruces, con Ja na" 
tra la receta. 




' ñ " D I A R I O D E L A M A R I N A 
es el p e r i ó d i c o mejor infor 
mado en asnntos de sport;. 
= 3 ? 
C r i s t a l e r í a F i n * r 
Vasos. Copa». J * " " " .de-Tce»»** 
cuantos ari ículo» usted " sut»'\ 
puede surtirse casi sin dIn*ro-
troa precios son regal^qo»-
Perraterfa "LA X*A"V^ 
Neptuno 106, entra Ompanan» 
Perseverancia i 
TaMfono A-4480 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
